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I. Introduction. 
Observations on currents and winds at the Finnish light-ships have in the years 
1950-1951 been made following the usual programme. At H e I s in k i, however, 
no current observations have been made during the year 1950 and the corresponding 
wind observations are therefore left out of consideration in this publication too. 
The location of the different Finnish light-ships is seen from the following figure 
and their working periods are given in table 1. The observations were made three 
times daily, usually at 7, 14, and 21 o'clock Finnish Standart time. During the dark 
season the morning and evening observations on currents were suspended at some 
stations. 
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Table 1. The working periods of the light -ships. 
Light-ship 	 Observation time in 1950 	 Observation time in 1951 
Kenai ................ 
Nahkiainen ........... 
Snipan ............... 
Storkallegnmd ........ 
Rauma ............... 
Storbrotten ........... 
Helsinki .............. 
Kalbådagrund ........ 
V 26. -XII 22. 
V 29. -XII 30. 
V 17. -XII 30, 
V 17. -XII 30. 
I 1.-6., V 10.-XII 31. 
I 1.-TI 20., II1 29.-VI 12., 
VII 5. -XII 31. 
11.-10., IV 23.-XII 31. 
VI 7. -XI 30. 
VI 10. -XII 8. 
V 16. -XII 31. 
V 16. -XII 31. 
I 1.-10., V 7.-XII 31. 
1.-111 16., IV 17.-VI 24., 
VII 22. -XII 31, 
VII 1. -XII 31. 
I 1.-22., V 8.-XII 31. 
Y. INTRODUCTION 
The current measurements were, as before, made only with the aid of so-called 
current crosses and buoys. For the measurements of the surface currents, as well as 
the currents in the depth, a tin cylinder (height 25 cm, diameter 15 cm, and weight 
0.75 kg) was used as buoy. (Compare with N:o 33 of this series). In the tables on 
pages 6-45 are given: direction and force of the wind, estimated on the Beaufort 
scale, and the direction and velocity of the surface current measured simultaneously. 
For the light-ships S n i p a n, Storbrotten and Helsinki, moreover, the 
current observed in two different depths is published. The velocity of the current 
is expressed in cm/sec, and the direction of the current is throughout, to be under-
stood as the direction, from which the current is coining. 
The observations are published without regard to the movement of the light-ships 
during the time of observation. Nor has the disturbing influence of the buoy on the 
measurements of the current in the depth been considered. But since the observation 
time is usually only some minutes, the deviations caused by the movement of the 
ship are assuredly not great. 
In judging the individual deviations in estimating the force of the wind in 
Beaufort at different light-ships, tables 2-3 have been calculated. In these tables 
in percentage of all observations there is given the number of the cases when a fixed 
wind force value during the time from June ist to October 31st has been reached or 
exceeded. Though considerable local deviations can be expected, the comparison of 
these tables gives a conception of the estimating of the wind force at different light-
ships. WTe notice, for instance, that the values for H e 1 s i n k i are considerably 
higher than for the other stations. Some other deviations, which evidently are caused 
by an incorrect estimating of the wind force, can also be noted. An attempt to correct 
the estimating of the wind force has, however, not been made. In this connection 
it may also be pointed out that some deviations assuredly are caused by an in-
complete and deviating time of observation. 
Table 2. Frequency of wind force in % (1950 June-October). 
Light-ship 1B ~ 	2B ~ 	3B 	H IB 5B 	~ GB 7 B 	l 8B 9B 10Bl11B 
% % % % % % % % % % % 
Kenai 	................ 92.-i 76.0 51.6 27.5 Il.s 4,4 1.1 0.1 - - 
1'alikiainen 	........... 89.8 66.7 47.7 24.2 8.3 2.8 0.2 - - - - 
Snipan 	............... 94.8 64.1 40.1 24.8 11.3 7.4 1.5 0.2 0.2 0.2 - 
Storkallegruncl 	........ 97.1 69.3 45.s 25.3 13.5 6.5 3.1 2.0 - - - 
Rauma 	............... 95.8 85.3 59.8 32.1 14.3 4.-I 0.9 0.2 0.2 0.2 0.2 
Storbrotten ........... 95.4 79.0 46.2 19.9 10.2 4.3 1.5 0.3 - - - 
Kalbåclagrund 	........ 95.0 87.s 67.2 39.s 23.3 12.1 5.2 1.-i 0.5 - - 
Mean 94.4 75.5 51.2 27.7 13.3 6.0 1.9 0.6 0.1 0.1 0.0 
Table 3. Frequency of wind force in % (1951 June-October). 
Light-ship 1 B 	~ 2 B 1 	3 	B 	~ 4 B 1 	5 B 1 	6 B 	1 7 B ~ 	8 B ~ 	9 B 
% % % % % % % % % 
Kemi 	................ 95.9 77.-1 51.7 28.9 14.,1 6.2 2.5 0.2 - 
Nahkiaimen 	........... 88.9 69.1 47.3 28.5 15.5 7.0 1.9 0.5 - 
Snipan 	............... 92.3 59.3 38.9 23.0 9.4 4.2 2.0 1.1 0.r 
Storkallegrnnd 	........ 96.6 68.8 45.s 23.5 13.o 7.1 2.s 1.1 0.2 
Rauma 	............... 96.7 89.7 58.9 27.s 12.1 3.7 1.3 - - 
Storbrottem ........... 94.9 76.6 42.3 14.6 5.3 0.8 - - 
 Helsinki 1) 	... 	........ 95.3 86.1 72.9 51.o 24.4 9.1 0.2 - -  
Kallbådagrund ........ b 96.0 77.6 52.9 25.s 12.2 4.4 1.6 - - 
Mean 94.o 75.o 51.s 27.s 13.s 5.3 1.5 0.4 0,1 
') Only July-October. 
I. INTRODUCTION 
For the direction of the wind and current the following abbreviations were used: 
NtE: 1 EtS: 9 StIV: 17 WtN: 25 
NNE: 2 ESE: 10 SSW: 18 WNW: 26 
NEtN: 3 SEtE: 11 SWtS: 19 NWtW: 27 
NE: 4 SE: 12 SW: 20 NW: 28 
NEtE: 5 SEtS: 13 SWtW: 21 NWtN: 29 
ENE: 6 SSE: 14 WTSW: 22 NNW: 30 
EtN: 7 StE: 15 WtS: 23 NtW: 31 
E: 8 S: 16 W: 24 N: 32. 
Whirl 	 Surface current 
7h I 14 h 121h 	711 I 14 Ii 	1 h 
1950 V 
16 3 12 2 12 2 221 6 -~ 0 - 
1950 VI 
3 28 3 24 1 321 8 28 7 
0 18 2 24 2 	0 	0 
1 18 3 20 4 0 - 0 
5 22 3 	0 20 :3 - 0 
1 24 1 -0 1 	0 - 0 
2 24 1 22 3- 0 - 0 
3 18 5 18 5 20 :3 18 8 
3 20 3 20 3 	0 - 0 
0 32 1 28 2 	0 	0 
3 28 3 22 3 24 2 - 0 
6 30 4 30 3 12 19 32 16 
3 28 2 28 2 4 5 32 2 
2 28 3 28 3 28 :3 - 0 
3 28 2 28 2 - 0 -- 0 
2 26 1 24 1 	0 - 0 
2 4 1 - 0- 0 -I 0 
1 - 0 16 2- 0 - 0 
2 20 1 12 1 -I 0 20 2 
1 18 2 - 0 32 7 18 11 
1 16 2 18 1 20 4 16 8 
0 20 2 20 2 20 8 	0 
3 20 1 14 1 16 4 24 2 
2 - 0 18 2 16 17 32 2 
2 16 2 - 0- 0 -I 0 
0 -- 0 28 1 2 8 14 13 
2 30 1 4 1 '2 2 4 :3 
1 	0 12 1- 0 - 0 
0 32 1 4 1 - 0 16 4 
2 32 2 8 3- 0 2 8 
4 10 3 12 2 20 21 - 0 
1950 VIII 
12 2 20 1 20 2 24 2 201 8 201 	1 11, 
18 2 14 2 22 1 20 11 1611 6 241 	7 12. 
4 3 - 0 6 2 16 10 4 7 16 : 	18 13. 
10 4 6 3 10 2 12 18 - 0 12I 	6 14. 
12 3 10 1 
I 
14 2 16j 
~ 
2 - 0 -- 0 16 6 30 	4 16. 
14 2 16! 2 4 1 24 6 - 0 4 	4 17. 
10 2 -' 0 30 1 - 0 - 0 2 	7 18. 
28 1 22I 1 161 1 - 0 - 0 32 	11 19. 
16 2 18 2 16'... 2 -I~ 0 16 4 -- 	0 20. 
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II> Observations in the year 1950. 
1. Kemi 65°21'N 24°21'E 
Observer: Aarne Lehtinen 
Wind Surface current 
7 	Ii 1 	14 	Ii 	1 	21 Ii 	7 	li 	1 14 h 	1 	21 h 
1950 V 
12! 3 12 3 20 1 - 0 - 0 - 
- 0 fi :3 2 2 	-- 0 - 0 4 
32 5 32 5 32 3 	32 14 28 9 32 	1 
1950 VII 
14 2 12 5 12 4 	20 12 18 11 12 
8 4 8 4 8 2 	12 13 20 9 12 
32 4 12 3 32 2 	2 25 28 11 2 
32 3 32 4 2 4 	2 6 - 0 2 	1 
:3 3 32 3 32 4 	- 0 32 5 32 
32 5 32 4 32 4 	4 10 28 9 2 	1 
32 5 32 5 32 7 	32 14 32 18 32 	3 
32 6 32 4 2 2 	32 14 - 0 - 
4 2 28 1 30 2- 0 - 0 - 
32 4 32 3 32 3 	32 8 32 6 32 	1 
2 3 2 1 28 1 	2 15 - 0 - 
4 2 28 2 28 2 	8 2 4 4 - 
24 1 - 0 - 0- 0 - 0 - 
- 0 - 0 4 1 	- 0 - 0 - 
4 1 24 1 32 1 	16 6 - 0 - 
12 1 - 0 - 0- 0 - 0 4 	1 
20 2 32 1 - 0 	20 12 14 10 20 
16 2 16 1 16 2 	16 11 32 2 16 
12 2 16 1 32 2 	12 19 18 7 4 	1 
4 2 32 2 30 1 	8 7 8 3 4 	1 
12 1 - 0 32 1 	- 0 8 7 8 
- 0 - 0 - 0 	8 11 8 2 8 	1 
18 3 18 2 12 1 	-- 0 4 10 - 
8 2 4 2 12 2 	16 3 16 6 16 	1 
10 5 10 4 10 3 	14 14 - 0 - 
12 5 12 2 - 0 	8 3 16 3 - 
8 3 4 3 4 1 	- 0 - 0 - 
8 3 8 1 32 1 	- 0 - 0 - 
6 1 4 1 2 1 	- 0 - 0 - 
12 1 30 1 32 1 	- 0 - 0 4 
8 1 - 0 4 2- 0 16 3 8 
1950 VIII 
18 3 161 4 18 2 - 0 16 10 - 
16 3 16: 3 18 3 	20 6 16 8 - 
18 4 181 3 12 2 	18 6 - 0 - 
16 4 14~ 3 20 2 	16 11 16 10 - 
20 3 20 3 20 2- 0 24 4 20 
14 3 16 2 12 1 	16 8 - 0 16 
13 1 14 1 32 1 	- 0 - 0 - 
2 2 32 2 32 1 	- 0 - 0 4 
8 1 28 1 - 0 	20 3 28 6 32. 
- 0 20 2 201 3 	32 8 20 8 2011 
18 2 20 11 
2 2- 0 
8 3 8 7 
28, 1 - 0 
22] 2 24 3 
2 3 - 0 
6 5 28 8 
10 7 12 11 
12 5 16 3 
16 1 12 6 
12 6 12 6 
28 1 - 0 
12 8 8 7 
2 4 12 11 
22 2 28 3 
1950 XII 
12 8 8 3 
20 3 12 19 
14 2 28 3 
14 3 14 15 
18 3 16 22 
28 2 20 2 
30 3 - 0 
16 7 - 0 
28 2 16 12 
16 6 16 10 
16 5 16 23 
16, 4 16 12 
10 2 
0 
0 
0 
0 
0 
43 
16 14 
- 0 
12 8 
16 11 
-0 
16 12 
16 8 
-0 
0 
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12 3 
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16 14 
16 10 
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ORSERVATIONS ON CURRENTS AND WINDS: 1. ICEDII 
	 f] 
VVind 	 Surface current 	d 
711 1 14111 2111 	7h 1 1411 1 21 Ii 	 4` 
1950 VIII 
4 6 32 4 32 4 32 12 4 9 32 12 26 
32 4 32 4 32 4 32 17 32 15 28 16 27 
32 4 2 5 2 3 32 14 32 11 32 9 28 
4 2 24 1 24 2 - 0 26 7 28 6 29 
20 3 20 3 16 2 - 0 - 0 - 0 30 
31 
1950 IX 
32 5 32 4 4 5 32 18 32 25 32 9 1 
8 3 12 2 8 2 32 2 12 2 - 0 2 
12 4 8 2 12 4 18 13 - 0 - 0 3 
12 5 12 4 8 4 1G 8 16 6 8 8 4 
14 5 14 3 12 3 14 17 14 8 12 3 5 
12 4 12 4 10 4 10 8 12 2 10 6 6 
12 5 12 4 10 6 12 2 - 0 16 8 7 
12 7 12 7 10 6 12 14 12 11 12 9 8 
6 6 4 4 2 3 8 11 4 7 - 0 9 
32 3 30 3 30 3 - 0 30 7 32 0 10 
28 2 24 1 18 1 28 6 - 0 - 0 11 
16 2 - 0 20 2 - 0 - 0 - 0 12 
20 1 20 3 16 1 - 0 20 3 - 0 13 
18 1 18 2 18 4 - 0 - 0 16 6 14 
18 6 20 3 20 3 16 10 18 3 - 0 15 
22 3 12 2 10 5 16 3 - 0 16 6 16 
24 5 26 6 24 4 24 8 32 8 24 4 17 
20 3 18 2 16 2 20 3 	0 	0 18 
14 2 12 2 20 2- 0 - 0 - 0 19 
8 2 4 2 10 1 - 0 - 0 - 0 20 
20 2 22 3 20 4 - 0 24 8 16 3 21 
20 4 18 4 16 2 20 3 20 2 16 6 22 
14 2 8 2 32 2- 0 - 0 - 0 23 
32 3 32 3 32 3 -- 0 - 0 32 9 24 
4 3 32 3 2 2- 0 32 8 32 3 25 
- 0 18 2 16 2- 0 20 2 - 0 26 
10 3 6 3 32 3 10 8 - 0 - 0 27 
28 3 20 3 20 3 32 8 20 2 20 3 28 
20 2 20 3 24 3 - 0 20 3 28 4 29 
- 0 24 3 24 5 - 0 24 3 24 8 30 
31 
1950 XI 
16 3 16 2 
24 2 32 1 
23 42 
82 81 
22 4 24 2 
20 1 8 2 
44 44 
66 07 
12 5 12 4 
12 4 8 2 
14 3 12 3 
86 41 
16 3 12 6 
12 6 12 3 
28 3 26 2 
81 2 12 3 
12 6 16 3 
26, 3 18 3 
14~ 4 12 2 
181 5 20 5 
20 1 16 3 
28 2 28 2 
32 2 20 4 
20 6 24 6 
16 3 18 5 
18 7 16 7 
16 5 14 4 
Wind 	 Surface ciurent 
7 11 I 14 h I 21 0 	7 11 I 14 h I 21 1 
1950 VIII 
18 3 18 3 20 3 - 0 18' 7 - 0 
20 3 20 3 20 2- 0 - 0 - 0 
16 3 16 3 20 4 18 7 - 0 20 3 
20 3 20 3 20 3 - 0 16 2 - 0 
16 2 32 1 32 2 16 3 - 0 - 0 
4 3 4 2 32 3- 0 - 0 32 3 
1950 X 
24 6 24 4 16 3 32 11 32 10 16 6 
12 5 14 3 16 3 12 8 16 9 16 8 
18 5 16 5 16 6 16 8 16 17 16 9 
18 5 18 3 24 2 18 12 16 3 - 0 
28 4 24 2 22 3 32 10 32 6 16 2 
16 4 18 4 18 5 12 8 12 9 18 17 
16 5 16 4 16 4 16 12 16 18 16 8 
16 5 10 6 18 6 20 8 16 16 18 11 
16 5 14 4 18 8 16 11 14 13 16 18 
20 8 20 5 17 4 14 16 16 11 16 11 
16 4 16 3 20 3 16 17 16 14 20 8 
24 1 30 2 32 4- 0 - 0 - 0 
2 4 4 4 4 4- 0 - 0 - 0 
4 3 8 4 10 3- 0 12 3 16 3 
16 3 16 3 16 5 16 11 16 12 16 8 
16 4 16 4 16 4 16 7 12 22 16 14 
18 4 16 4 14 5 18 17 16 8 16 9 
14 5 16 4 15 4 16 11 12 14 16 8 
16 3 18 2 20 4 16 6 - 0 - 0 
14 5 14 4 10 3 12 3 12 8 12 1 
4 2 32 3 32 5- 0 - 0 32 14 
32 6 30 5 30 5 32 10 32 18 30 25 
32 4 32 3 30 3 32 19 32 17 32 6 
2 2 - 0 16 2- 0 - 0 - 0 
18 3 18 3 18 3 - 0 18 13 18 4 
20 3 20 4 20 4 18 6 18 6 20 11 
20 4 20 4 24 2 20 8 - 0 - 0 
32 2 S 2 10 3- 0 - 0 8 2 
16 3 14 3 14 4 16 2 14 3 - 0 
16 4 16 3 16 3 16 8 16 6 16 7 
16 4 16 4 16 4 16 11 16 15 16 8 
1950 XI 
16 3 12 3 10 4 16 4 14 14 14 6 
32 6 28 5 20 4 30 14 28 8 - 0 
18 5 16 4 16 3 18 18 16 15 16 8 
16 3 18 3 32 2 16 2 16 8 16 7 
18 4 18 5 16 4 18 11 18 19 16 17 
16 5 16 4 14 3 16 11 16 8 16 14 
12 4 12 4 10 5 16 13 14 14 12 3 
14 3 14 3 12 3- 0 - 0 - 0 
12 4 14 4 16 5 12 7 14 7 14 8 
16 6 16 5 24 3 14 12 14 13 - 0 
24 2 20 4 20 4- 0 20 6 20 8 
16 6 16 5 24 4 12 9 16 3 - 0 
28 2 - 0 20 4- 0 - 0 24 4 
22 4 32 4 32 3 - 0 28 6 32 13 
32 6 32 5 32 5 32 19 32 19 28 12 
1950 XII 
16 6 14 5 16 5 16 17 12 16 - - 
16 5 18 5 18 5 16 8 16 11 - - 
16 5 12 3 8 4 16 8 12 8 -- 
12 3 10 2 12 3 12 2 - 0 
J 
- 
14 3 14 3 16 4 8 6 - 0 
16 4 16 3 16 3 16 3 16 4
12 3 14 4 14 4 16 3 16 6
20 5 20 5I 20 6 16 4 20 11 I 	- 
22 3 -1 0 161 3 20 3 16 2 
14 3 10' 2 -, - 16 11 16 7 
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2. Nahkiailleil 64°36'N 23°51'E 
Observer: Risto Sorela 
d Wind Surface current d i 	Wind Surface current. 
7 	Ii 	14h 	21 Ii 7 h 	14h 	211b 711 	1 	14h 	1 	21L 7 h 	14h 	21h 
1950 V 1950 V 
31. 32 G 32 5 32 32 7 32 20  - 0 
30. 0[ 1 I 	41 1 24 1 -~ 0 I 	-~ 0 _ 0 
I 3I 
1950 VI 1950 VII 
1. 28 4 24 2-3 24 2 - 0 24 3 24 3 1, 16 2 16 1 24 4 24 13 32 3 24 13 
2. var 1 -2 var 1-2 var 1 -2 - 0 - 0 - 0 2. 20 1 4 4 8 4 12 7 4 17 - 0 
3. 28 1 20 2 20 4 - 0 28 7 20 10 3. 32 3 2 3 2 3 4 13 4 12 4 12 
4. 20 4 20 3 20 1 20 10 20 2 20 3 4. 4 2 30 3 -4 30 3 -4 4 3 4 7 4 5 
5. - 0 - 0 - 0- 0 -- 0 - 0 5. 4 2 32 3 32 3- 0 4 7 45 
8. 26 3 18 3 24 3- 0 32 2 - 0 6. 43-4 2 3-4 23-4 4 7 4 12 45 
7. 20 2 20 3 20 5 - 0 24 8 20 17 7. 2 4 24-5 2 6 4 12 4 15 4 28 
8. 24 3 -4 24 3 -4 20 2 24 5 28 8 - 0 8. 2 5 2 3 2 1 -2 4 25 4 12 - 0 
9. 321-2 2 3 32 3- 0 32 3 4 7 9. 4 1 2 1 32 1 - 0 4 8 -0 
10. 32 3 32 3 -4 28 2- 0 32 3 - 0 10. 32 3 -4 32 3 -4 32 3 4 3 - 0 4 7 
11. 32 5 32 4 30 3 4 15 4 13 4 12 11. 32 3 2 2 2 1 4 2 4 2 - 0 
12. 30 3 30 3 302-2 4 10 4 5 8 7 12. 0 32 0-1 - 0- 0 - 0 -0 
13. 32 1 32 3 30 2- 0 - 0 8 3 13. - 0 2 1 32 0 -1 - 0 - 0 - 0 
14. 4 2 32 2 32 2 4 3 4 5 - 0 14. - 0 2 2 4 1- 0 6 10 85 
15. 32 1 32 1 - 0- 0 - 0 - 0 15. 32 1 32 1 2 1- 0 - 0 87 
16. 12 1 32 1 - 0 12 7 32 3 8 8 16. 2 1 2 1 4 2- 0 - 0 8 10 
17. 20 1 28 1 - 0 4 8 28 7 - 0 17. 80.-i 6 1 32 1- 0 12 5 12 2 
18. - 0 - 0 - 0 4 5 24 3 - 0 18. 12 3 20 2 16 1 16 10 4 5 43 
19, 20 2 24 1 - 0- 0 20 8 8 3 19. - 0 8 3 8 3 4 5 8 2 4 12 
20. - 0 12 2 20 1 28 3 12 2 - 0 20. 4 2 4 3 4 2- 0 32 5 -0 
21. - 0 - 0 24 1- 0 - 0 - 0 21. - 0 -- 0 - 0 4 3 4 7 43 
22. 20 1 4 1 4 1 26 5 6 3 4 3 22, - 0 - 0 - 0- 0 - 0 - 0 
23. 12 3 - 0 20 2- 0 - 0 - 0 23. 20 3 20 2 4 1- 0 - 0 -0 
24. 20 2 4 1 - 0 20 10 28 17 4 10 24.E 8 1 8 2 8 3 4 8 16 8 - 0 
25. 28 1 32 1 32 1 32 8 - 0 32 5 25. 12 4 8 3 8 4 16 8 8 5 16 8 
26. 4 1 32 1 32 2- 0 12 7 12 5 26. 8 3 8 2 8 1 8 12 20 3 -0 
27. 12 2 24 1 - 0- 0 - 0 12 3 27. 4 3 4 3 8 1- 0 - 0 -0 
28. 28 1 4 2 4 3 24 2 12 7 4 7 28. 8 2 8 2 4 1- 0 - 0 -0 
29. 4 1 8 1 4 3- 0 8 3 4 18 29. - 0 32 2 4 1- 0 - 0 45 
30. 12 3 8 1 8 1 20 17 208 5 - 0 30. - 0 4 1 32 1- 0 4 3 -0 
31. 8 1 4 2 4 1 - 0 - 0 4 5 
1950 VIII 1950 IX 
1. 12 1 - 0 - 0 4 5 32 3 32 5 1, 4 6 4 6 4 6 4 33 4 22 4 27 
2. 24 1 24 1 - 0 4 10 32 8 4 3 2. 4 2 4 2 4 2 4 3 - 0 -0 
3. 12 1 28 1 8 2 12 7 32 15 12 8 3. 8 2 8 1 8 2- 0 - 0 16 3 
4. 8 3 8 3 8 3 8 13 32 8 8 13 4. 12 4 8 3 8 3 8 8 - 0 4 10 
5. 8 1 8 2 4 1- 0 4 3 4 8 5, 12 3 12 3 12 3- 0 - 0 -0 
6. 12 3 20 1 8 1 24 3 24 3 12 7 6. 12 4 12 3 12 4 - 0 - 0 - 0 
7. 16 1 28 1 4 2 12 10 4 10 - 0 7. 12 4 12 4 12 4 8 5 8 5 12 5 
8. 12 1 32 1 - 0- 0 32 3 12 8 8. 12 6 12 5 8 '6 16 13 16 8 16 10 
9. - 0 20 1 16 1 - 0 28 7 - 0 9. 8 5 4 4 4 2 8 28 4 8 47 
10. 16 2 16 2 20 1- 0 20 3 - 0 10. 32 3 32 3 28 2- 0 8 10 85 
11. 16 3 20 2 16 2 28 10 - 0 28 7 11. 28 1 20 1 16 1 - 0 20 2 - 0 
12. 16 3 16 3 20 2 20 7 20 5 32 7 12. 12 1 16 0 - 0 16 3 10 13 20 5 
13, 16 4 16 3 14 2 20 7 4 5 20 5 13. 20 2 18 2-3 24 1 20 7 20 3 0 
14. 16 4 24 0 -1 12 3- 0 4 3 4 3 14. 24 2 20 3 20 4 - 0 24 3 20 7 
15. 26 2 222 -3 18 1 32 3 2 8 4 3 15. 16 5 18 2 183 -4 16 13 - 0 16 3 
16. 14 3 18 1-2 - 0 4 7 - 0 8 8 16. 16 3 8 3 8 3 16 15 20 3 8 12 
17. 12 1 2 1 4 1 4 7 4 8 4 8 17. 28 6 24 2 20 4 32 7 24 5 20 8 
18, 4 1 4 2 4 1 4 5 4 5 4 7 18. 18 3 16 5 12 2 20 5 - 0 -0 
19. 12 1 32 1 - 0 - 0 4 7 4 3 19. 12 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
20. 18 2 22 3 22 3 4 5 32 3 28 520, 4 1 4 1 8 1 - 0 4 7 -0 
21. 2 6 2 5 2 4-5 4 30 4 25 4 17 21. 20 2 20 3 20 4 - 0 - 0 20 3 
22. 4 4-5 32 4 32 4 4 15 32 10 32 12 22. 20 4 16 4 16 1 20 7 20 12 16 3 
23. 32 5 32 5 4 5 4 25 4 30 4 27 23. 10 1 4 1 4 2 - 0 - 0 32 3 
24. 2 3 4 2 - 0 4 12 24 13 - 0 24. 2 3 2 3 2 3 8 5 4 8 47 
25. 16 3 24 1 12 1 24 7 28 5 16 3 25. 4 2 2 2 - 0 4 10 4 8 -0 
26. 16 3 20 2 2.4 4 24 8 - 0 8 17 26. - 0 20 1 8 2- 0 - 0 -0 
27. 16 4 20 3 16 2 32 10 4 8 4 8 27, 83-4 4 4 32 3 - 0 4 10 4 3 
28. 16 3 20 3 20 4 8 3 4 3 28 7 28. 24J 3 20 4 20 3 - 0 20 7 20 8 
29, 16 4 20 4 20 4 - 0 28 3 20 7 29. 16 2 20 3 20 2 20 2 20 5 20 10 
30. 16 2 4 1 4 2- 0 4 5 4 7 30. 241-2 20 4 244-5 24 2 20 10 24 10 
31, 4 2 32 4 4 3 4 8 4 8 4 8 
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Wind 	 Surface current  	Wind 	 Suriaoe current 
7 h 	14 h 	21 h 7 h 	14 h 	21 Ii 7 	L 	11 	Ii 	1 	21 	11 7 	h 	~ 	14 	11 	1 	21 	h 
1950 X 1950 XI 
1. 24 5 	20 3 	142-3 24 	13 	24 13 1. 16 2 	16 2 	16'2 -3 0 0 	-1 
2. 20 4 	18 4 	16 3 20 	10 - 	0 	-- -- 2. 242-3 24 2 	32 1 	24 8 	24 -1 - 
3. 1 (i 	16 5 	16 4 20 	17 	20 17 - 	-- 3. 10 2 -3 	ö2-3 4 2 0 	4 3 	- - 
4. 16 4 	20 2 	24 2 20 	10 	20 12 - - 4. 12 i- 101-2 :30 1 0 	- 0 	- - 
5. :32 4 	16 2 	1( 2 8 	6 0 - - 5. 22 4 	22 3 	22 :3 	24 7 	24 7 	- - 
6. 18 5 	184 -5 	18 5 16 	5 	20 13 - 6. 16 3 	8 1 	4 3 -4 	16 10 	16 7 
7. 16 4 	16 4 	18 G 20 	13 	20 15 - 7. 6 4 	6 4 -5 	6 5 	• 0 	4 10 - 
8. 16 6 	16 6 	18 5 20 	17 	16 17 - 8. 0 (i 	5 7 	8 5 	4]1R 4 15 	- - 
9. 16 6 	14 4 	18 7 16 	17 	16 10 9. 121 5 	12 1 	12 4 	12 7 	12, 12 
10. 20 0 	20 5 	18 4 20 	28 	20 23 - - 10. 12 3 	14 2 	14 2 	16 2 	--I 0 
11. 144 -5 	16 4 	10 2 20 	13 	20 10 - - 11. 142-3 14 3 	104-5 10 7 	16 5 
12. 30 1 	32 2 	2 4 0 - 	0 - 12. 4 5 	32 3 	28 1 	4 13 	4 7 
13. 4 4 	4 4 	4 4 4 	7 4 	12 	-- 13. 10 3 	10 4 	10 5 	12 13 	4 12 	- 
14. 4 4 	8 4 	102 -3 4 	8 8 	7 -- 14. 12 3 	12 3 	22 -3 	- 0 	4 5 	- 
15. 102-4 14 4 	14 5 10 	12 	16 10 - 	- - 15. 28 3 	22 3 	22 3 	28 8 0 - 
16. 14 4 	144 -5 	10 3 -4 14 	15 	14 17 16. 12 3 	12 3 	4 3 -4 	16 10 	20 8 	- - 
17. 10 4 	16 4 	14 5 20 	10 	201:1 - 	-- 17. 32 4 	26 4 	20 4 	4 12 	32 3 
18. 24 5 	14 4 	12 3 20 	8 	20 8 - 	-- 18. 10 4 	16 3 	16 3 	10 12 	16 18 	-- - 
19. 14 2 	16 1 	14 2-3 16 	5 	10 5 -19. 14 2 	12 2 	16 2 	20 10 	- 0 - 
20. 14 4 	123 -4 	14 3 16 	10 - 	0 	-- 20. 16 3 	16 4 	16 4 	16 13 	11 5 - 
21. 4 1 	32 3 	32 4 0 - 	0 - 21. 164-3 12 4 	124-5 12 5 	8 5 - 
22. 325 -6 	325 -6 	325 -6 32 	13 	32 18 	-- - 22. 104 -5 	8 4 	8 4 	12 5 	14 3 
23. 32 4 -5 	32 3 	30 3 4 	8 4 	3 - 23. 12 3 	14 3 	10 4 0 	14 3 	-- - 
24. 32 2 	8 1 	12 2 0 0 - 	-- 24. 14 4 	14 4 	14 5 	12 7 	20 12 	- - 
25. 16 3 	16 3 	10 3 20 	8 	20 7 - 25. 16 5 	16 5 	24 3 	16 18 	16 17 	- 
26. 16 4 	18 4 	14 4 20 	10 	20 12 - 	-- 26. 24 2 -3 	16 4 	16 5 	20 5 	20 15 	- - 
27. 20 4 	24 3 	24 3 20 	8 	20 10 - - 27. 16 5 	20 3 	221 2 	16 17 	20 15 	- - 
28. 81-0 8 1 	8 3 0 0 28. 160-1 22 :3 	241 4 	20 3 	24 7 
29. 84 12j 1 	12 3 10 	10 	16]S -- - 29. 24 2 	23 2~ 4 	20 7 ! 	0 
0- 0-  30. 25 25 4~ 4 	4 20 	423 2  
6. 31 1 6  3 	10 3 	10 3 16 	3 	16 
1950 XII 1950 XII 
1. 10 3 	10 4 	10 7-8 - 	0 	12 5 - - 16. 12 3 	10 2 	10 2 	32 2 	24 2 	- - 
2. 143 -4 	20:3 -4 	20 4 0 	20 8 -17. 12 3 	12 3 	14 8 0 0 
3. 22 3 -4 	22 3 	12 :3 -4 20 	13 	20 7 18. 12 3 	12 3 	12 3 0 0 	- -~ 
4. 12 3 0 	16 4 16 	3 - 	0 	-- - 19. 12 :3 	12 3 	123 -1 	- 0 0 -- 
5. 18 4 	11 1 4 	16 4 20 	30 	20 17 - 	- 20. 18 4 	16 4 	18 5 	20 5 	20 1 5 - 
6. 16 3 	16 3 	10 4 16 	12 	16 17 	- 21. 20 3 	18 3 	12 2 	20 17 	2012 -- 
7. :32 3 	30 :3 	30 3 0 0- 22. 12 2 	1'2 1 -2 	161-0 --j 0 	'-"0 
8. 28 :3 	20 3 	16 I'S 3 	20 3 - 23. 20 1 	10 2 	18 2 0 0 -~ 
9. 18 6 -7 	216-7 28 4 20 	23 	20 30 24. 14 3 	12 3 	10 2 ) 	0 0 	-- 
10. 161-:3 16 4 	14 5 16 	8 	16 11 - 25. 12 1 	10 2 	4 2 	4 10 	32 22 	- - 
11. 14 6 	14 6 	11 5 16 	10 	16 17 26. 32 5 	32 6 	32 (1 	32 
I 
17 	32 7 	-- - 
12. 12 4 	12 4 	14 4-5 12 	5 	16 7 	- - 27.32 4 	30 3 	6 3 - 0 	-- 0 - 
13. 165 -0 	12 5 	14 5 16 	5 	16 5 -- 28. 43 42 4:3 - 0 	- 0 
14. 144-3 16 5 	16 520 8 	20 17 - - 29. 4 :3 	32 1 	8 1 	- 0 	- 0 	- - 
15. 14 4 	8 :3 	10 110 312 3 - - 30. 14 3 - - - - 0 -  
31. 
- 
3. Snipan 63 °26'N 20 °40'E 
Observer: Hj. Molander 
c% 
t2 	~ 
	
Wind Stuf ce. nu-rent (uncut in 13 in depth Current in 25 tu depth 
- 
` 	7 	il 	1 	14 	Ii 	1 	21 	h 7 	It 	1 	11 	11 	1 	21 	It 7 	It 	1 	14 	0 	1 	21 	It 7 	0 	1 	14 	It 	21 	11 
1950 V 
17. 66 	1;1 -2 ! 	- `t 	7 - 2 	8 - - 4 	8 
18. 0 4 	t 4 ` 	2 4 	3 41 	23 2 	13 4 	3 4 	23 26 	20 - 	0 4 	23 28 	23 
19, 6 	2 2 	3 2 	1 6 	10 2 	5 - 	0 C, 	8 212 i 	0 0 _' 	15 30 	17 
20. 0 20 	1 20 j 	1 28'I 	3 32 	13 U 	17 0 2, 	10 6 ~ 	13 -, 	0 2 	17 Gi 	17 
21,22 1 8I 	1 -- 	0 2I 	8 817 2 	17 _ (i l 	25 3 	2° 2~ 	5 6 	2:3 2 	. 
22. 0 0 4IO-1 250 612 6 	652 8 018 1 	12 2 6 
23. 0 
?8~ 	4 
20 	2 20 	1 0 2'I 	l-, 2 	3 0 20~ 	7 0 0 1. 	10 
	
4 	
~ - 	0 
24. 261-2 26 	2 30 	-0 21'',. 	10 2 	10 :32 	17 28', 	10 2 	12 32 '. 	17 :30', 	12 2 	10  
25.20 2 20, 	1 22 	1 28, 	27 0 23 j 	10 '24. 	52 -- 	0 0 11, 	10 -I 	0 1 	, 	0 
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d \Vind Surface current Current in 13 ni depth Current in 25 ni depth 
7 h 	1 	14 h 	1 	21 h 7 	h 	1 	14 h 	1 	21 11 7 h 	1 	14 11 	1 	21 	h 7 	11 	1 	14 	I1 	1 	21 	11 
1950 V 
26. 10 4 1 22 2 	20 5 8 3 181 17 	181 7 - 0 18 10 	18 10 0 20 8 
27. 261 5 18 1 16 1 	32 25 18 12 2 7 	32' 22 18 7 2 7 	32 18 - 0 2 5 
28. 101 2 -3 16 1 10 2 	12 10 20 10 8 7 	- 0 - 0 - 0 	- 0 - 0 4 7 
29. 12 1 - 0 20 2-3 	- 0 - 0 20 10 	- 0 - 0 22 10 	- 0 - 0 20 18 
30. 8 2 18 2 28 1 	4 10 16 8 30 5 	2 10 18 10 -- 0 	4 10 6 13 28 7 
31. 30 6 -7 2 4 2 1 	- - -I 0 4 3 	- - 14 5 - 0 	- - - 0 32 5 
1950 VI 
1. 3O4-5 26 1 - 0 	24 23 30 8 - 0 	26 28 - 0 ( 	0 	241 20 - 0 - 0 
2. - 0 20 3 24 2 	22 15 20 10 32 25 	22 25 20 3 28i 20 	20 18 241. 5 28 22 
3. 26 1 20 2 20 3 	24 13 - 0 28 13 	24 10 - 0 - j 	0 	28 8 0 28 7 
4. 16 2 20 2 20 2 	24 17 12 13 28 5 	12 17 30 22 28 5 0 8 18 - 0 
5. 22 2 20 1 24 1 	28 10 24 8 24 8 	24 12 - 0 0 	20 20 - 0 - 0 
---! 6. 28 2 20 1 20 1 	28 15 14 18 - - 	28 17 4 22 - 	26 17 4 8 - - 
7. 221-2 184-5 18 4 	- - 20 28 24 :33 	- - 30 25 22 17 	- - 18 25 18 10 
8. 22 2 20 2 20 1 	22 18 - 0 30 12 	32 5 22! 13 20 8 	32 15 24 8 18 7 
9. - 0 2 2 2 2 	:321 8 - - - 4 5 - - - - 	-- 0 
10. 30 4 4 1 22 1 	-f - 14 10 24 10 	-, - - - 24 10 	- - - - 24 13 
11. 32 4 28 1 26 1 	4 F 70 30 17 - 0 	438 30 5 28 18 	4 33 26 13 32 18 
12. 32 2 8 1 32 1 	- 0 --- 28 10 	24 8 - - 4 12 	- 0 --- -- 0 
13, 30 1 -2 - 0 32 1 	4 12 - - 32 7 	- 0 - - 32 8 	- 0 26 3 
14. 2 2 4 2 4 2 	32 23 8 15 6 23 	4 15 6 20 4 3 	28 17 8 13 28 20 
15. 4 1 4 1 8 1 	012 6 13 6 8 	4 10 6 10 8 3 	- 0 6 5 - 0 
16. 8 1 6 1 12 1 	8 13 6 22 32 8 	4 10 8 17 4 7 	8 8 8 12 - 0 
17. 14 1 16 1 18 1 	32 8 - 0 30 20 	4 15 4 7 - 0 	- 0 4 :3 32 2:3 
18. 14 2 16 1 20 1 	32 8 22 2 2 5 	32 7 32 7 - 0 	32 8 32 3 - 0 
19. 16 1 - 0 16 1 	22 8 30 17 24 10 	22 5 32 10 24 7 	26 5 82 18 22 7 
20. 14 3 18 4 20 4 	20 27 - 0 24 5 	20 23 0 26 10 	20 33 - 0 22 17 
21. - 0 16 1 - 0 	18 13 0 - 0 	22 5 - 0 - 0 0 - 0 - 0 
22, 0 6 1 6 1 0 81 7 20 5 	- 0 - 0 - 0 	- 0 12 3 - I 	0 
23. - 0 18 2 18 3 	16 17 8 7 16 22 	20 12 16 7 20 27 	18 13 12 10 -0 13 
24. 16 3 -4 16 3 4 1 	- 0 14 10 10 18 0 - 0 10 17 	- 0 10 17 12 17 
25. 4 1 4 1 4 1 	14 3 8 20 - 0 	10 8 8 25 14 8 	14 10 8 18 14 
26. 32 1 32 2 4 1 	- 0 4~ 17 - - 	8 8 4 7 - 	8 7 0 - - 
27. 2 1 8 1 22 1 	- 0 S 5 24 12 	- 0 - 0 22 8 	- 0 - 0 20 5 
28, 4 1 6 1 28 1 	28 7 8 17 26 12 	- 0 8 15 - 0 	- 0 8 8 - 0 
29. 32 2 2 3 28 1 	- 0 2 8 28 12 	28' 5 2 8 28 10 	- 0 32 5 24 10 
30. 12 1 l6i 3 16 4 	-; 0 4 3 12 i 	8 	-~ 0 lei 7 16 10 	-1 0 8 17 - 0 
1950 VII 
1. 14 3 14 4 16 2 	l625 16 15 16 25 	16 10 16 12 14 3 	181 8 07 8 14 10 
2. 28 1 8 1 28 3 	8, 5 10 8 6 12 	8 8 8 3 4 3 	6i 8 8j 2 6 3 
3, 2 2 4 1 32 1 	16~ 8 10 25 8 10 	16 12 8 17 4 8 	16i 1:3 - 0 4 7 
4. 32 3 4 2 32 1 	32 17 14 10 - 0 	32 3 8 3 - 0 	-! 0 4 3 - 0 
5. 201-2 4 4 2 1 	4 12 
f 
6 33 i 	0 	30 
I 
8 4 17 4 5 	61 12 4 17 - 0 
6. 32 3 4 4 4 3 	432 437 - V 	0 	4 18 4 17 - 0 	41 8 4 50 - 0 
7. 322-3 22-3 32 1 	32 28 4 18 2 8 	32 17 4 17 2 8 	- 0 4 12 31 i 	5 
8, 32 6 28 6 28 3 	32 67 0 2 17 	32 50 - 0 32 18 	32 67 0 28 125 
9. 30 4 32 2 28 2 	21 17 2 12 28 12 	- 0 2 8 4 8 	- 0 32 5 4 3 
10. 32 3 4 2 2 3 	21 10 425 4 17 	2 10 4 17 4 17 	8 8 423 118 
11. 2 3 4. 4 4 3 -4 	4 20 0 25 - 0 	4 33 4 25 4 15 	4 33 4 28 4 10 
12. 6 2 2 2 6 2 	6 17 425 6 17 	32 8 4 20 - 0 	8 18 30 12 - 0 
13. 10 1 4 1 6 1 	- 0 4 25 4 3 	- 0 4 17 - 0 	- 0 4 17 - 0 
14. 32 1 4 3 4 2 	28 25 281 12 28 10 	28 22 4 8 28 8 	32 8 4 8 18 10 
15. 22 2 3 6 2 	28 10 301 12 28 7 	4 5 2 12 28 7 	2 8 32 17 26 10 
16. 2 2 4 2 4 2 	- 0 30 12 0 	28 17 8 8 8 7 0 28 20 - 0 
17. 8 1 - 0 0 	24 3 25 10 28 7 	28 7 30 8 24 5 	28 7 30 5 24 10 
18. 10 1 14 2 16 2 	20 12 16 12 12 2 	30 15 24 10 12 2 	26 10 20 10 24 10 
19. 14 1 4 3 32 2 	18 8 8 25 16 12 	14 12 8 12 16 10 	16 12 10 17 16 7 
20. 32 1 2 3 4 1 	10 8 6 18 4 7 	12 8 8 22 22 7 	-1 0 2 17 - 0 
21 
i 
21. 30 1 1 8 1 	4 3 - 0 - 0 	- 0 - 0 22 7 	2410 - 0 20 8 
22. 12. 1 18! 2 16 1 	20 2 24 17 26 17 	- 0 - 0 24 10 	- 0 18 5 24 8 
23. 161 2 - 0 10 1 	26 18 20 3 - 0 	24 10 32 5 - 0 	24 10 32 10 12 3 
24, 10 2 8 1 5 6 3 	12 10 12 25 16 17 0 8 17 22 17 	32 5 12 17 16 18 
25.  0 14) :3 20 1 	- 0 12 17 20 25 	20 8 12 20 24 33 	20 10 18 17 24 38 
26.  28~ 1 18 2 10 1 	32 5 20 8 24 8 	2810 32 17 26 
	
12 	32 
7 	-, 
8 2215 24 S 
27. 6' 3 6 3 6 3 	8 15 30 15 0 	- 0 6 17 4 0 8 2 4 5 
28. 10 2 4 2 4 3 0 6 23 4 5 	101 8 6 12 32 5 	-~ 0 6 5 4 7 
29. 2 2 4 3 2 1 	2 8 4 20 6 8 	4 8 8 17 - 0 	4- 8 32 8 - 0 
30. 2 2 4 2 2 1 	415 4 8 32 5 	210 3210 32 3 	32 1 S 3212 281 7 
31, 21-2 4 3 4 3 	3012 220 32 1 	15 	1210 4 10 30 17 	301 7 4 5 2S 8 
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b Wind Surface current Current in 13 in depth Current in 25 in depth 
G 7h 	~ 	14h 	~ 	21L 7}i 	~ 	14h 	~ 	2Ih 7h 	~ 	14h 	~ 	21 Ii 7h 	~ 	14h 	~ 	21 h 
1950 VIII 
1. 12 1 	-- 0 	- 0 	- 0 	- 0 	8 8 	- 0 	- 0 	4 3 0 	4] 5 	4 3 
2. 8 1 	- 0 0 	2 5 	10 8 	38 7 	- 0 	- 0 	- 0 	-- 0 	-I 0 0 
3. - 0 	8 1 	4 1 	- 0 	4 17 	2 12 	- 0 	8 10 	32 10 	-I 0 	81 15 	30 8 
4. 4 1 	2 1 	4 2 -3 	- 0 	8 7 	8 25 	4 7 	30 3 	- 0 	4 7 0 	8 10 
5. 4 3 	4 2 	4 1 -2 	30 8 	30 7 	30 10 	32 10 	30 5 	2 5 	30 7 	12° 10 	24 7 
6. 10 1 	18 1 	32 0-1 	20 3 	24 5 	- 0 	20 8 	24 3 	- 0 	20 3 	20~ 3 	24 2 
7. 14 2 	8 1 	6 1 	- 0 	6 22 	2 7 0 	6 18 	2 5 	-I 0 	423 2 7 
8. 12 1 	4 1 	4 1 	28 10 	4 10 	30 7 	32 10 	32 10 	30 10 	30 8 	2; S 	28 7 
9. 32 1 	20 1 	20 2 	32 12 	24 7 	28 18 	30 10 	- 0 	24 8 	32 7 	- 0 	24 10 
10, 18 2 	18 2 	18 2 	- 0 	22 18 	20 10 	- 0 	- 0 	24 12 	-1 0 	-I 0 	28 17 
11. 16 3 	16 4 	16 4 	8 7 	18 8 	22 10 	20 8 	- 0 	16 5 	20 8 	- 0 	20 8 
12. 16 4 	164 -5 	16' 4 	16 10 	16 15 	14 5 	16 8 	16 8 	20 5 	14 8 	18 10 	16 2 
13. 16 4 	16 4 	16 4 	20. 15 	12 3 	14 15 	16~ 18 	4 8 	18 18 	16 18 	8 22 	20 25 
14. 14 6 	201 2 	26 3 	- 12 15 	26 8 	-1 - 	8 10 	- 0 	- - 	8 17 	16 17 
15. 24 1 	161 3 	16 4 	- 0 	20 28 	20 7 	- 0 	18 23 	16 7 	20 8 	18. 22 	18 8 
16. 16 3 	16 3 	16 2 	12 7 	16 17 	- 0 	16 12 	12 27 	12 3 	16 7 	10 23 	- 0 
17. 12 2 	- 0 	-- 0 	- 0 	10 10 	- 0 	10 10 	10 7 	-- 0 	8 13 	12 8 	32 3 
18. 32 1 	4 1 	2 1 	2 8 	4 8 	- 0 	2 10 	4 7 	- 0 	32 12 	2 12 0 1 
19. 10 1 	2 1 	- 0 	- 0 	30 5 	- I 	0 	- 0 	32 7 	32 3 	- 0 	26 5 	- 0 
20. 14 1 	20 1 •2 	20 2 	32 8 	18 13 	22 33 	2 7 	20 5 	20 32 	8 3 	24 3 	24 8 
21. 32 6 	2 6 	28 1 
22. 32 3 -4 	32 1 -2 	4 1 	2 10 	2 8 	- 0 	2 10 	32 5 	- 0 	4 7 	2 5 	20 3 
23. 2 4 	2 4 	4 4 	4 33 	32 25 	6 35 	2h13 32 17 	4 32 	4 40 	32 13 	4 8 
24. 32 4 	2 1 	18 1 	32 25 	4 18 	26 8 	2 27 	4 18 	24 8 	4 17 	4 17 	24 7 
25, 14 1 	14 1 	16 2 	20 3 	16 5 	20 17 	22 10 	- 0 	20 17 	- 0 	10 3 	20 17 
26. 164-5 16 4-5 	16 3 	20'12 14 8 	20 5 	1812 16 5 	22 7 	20 18 	16 8 	20 15 
27. 16 2 	16 3 	18 2 	16 5 	18 7 	16 17 	20 3 	18 12 	16 13 	- 0 	20 3 	16 17 
28. 14 5 	18 5-6 	18 4-5 	16 17 	18 25 	16 10 	16 17 	16 25 	16 17 	18 15 	18 28 	20 27 
29. 22 3 	20 3 	20 3 	- 0 	16 18 	16 8 	16 12 	16 17 	22 15 	10 20 	201 8 	20 22 
30. 4 1 	21 2 	2 2 	18 17 	ti 17 	4 18 	20 17 	32 5 	4 18 	20 18 	12 7 	4 17 
31. 30 4 	2 2 	30 4 	32 43 	2 50 	3.3 23 	32 10 	0l 28 	30 10 	32 7 	4 412 	32 8 
1950 IX 
1. 32 6 	2 7 	2 6 	4 50 	4 42 	2 43 	4 67 	4 33 	32 33 	4 33 	4 42 	2 ! 	50 
2. 2 4 	4 4 	2 1 -2 	2 27 	4 12 	22 8 	4 22 	4 2 	20 10 	6 50 	12 25 	20 I 	12 
3. 6 1 	4 2 	62 - 0 	8 13 	4 17 	20 3 	30 10 	24 12 	24 5 	- 0 	22 8 
4, 81-2 12 2 	8 1 	28 5 	22 17 	26 25 	28 10 	22 13 	26 18 	28 8 	22 12 	24 i 	28 
5, 12 3 	12 3 	14 2 	24 12 	16 7 	20 20 	26 12 	- 0 	20 17 	24 10 0 	20{ 17 
6. 12 4 	12 4 	12 ! 	4 0 	- 0 	4 12 	- 0 	- 020 8 	- 0 	32 13 	32 1 	25 
7. 10 4 	10 6 	10 6 	8, 13 	8; 17 	13 30 	027 6 10 	12 20 	10 12 	- 0 	10 13 
8. 10 6 	1.0 2 	8 2 	-i - 	818 8 5 	- - 	8 20 	8 8 	- - 	8~ 20 	- 0 
9. 6 4 	2 6 	32 1 	6 	4:11 41 33 	32 17 	- 0 	28 45 	4 25 	12 5 	6 25 	6 j 	23 
10. 32 2 -3 	28 1 	28 I 	1 	-~ 0 	24 17 	24 23 	26 18 	22 20 	22 33 	18 10 	20 20 	22 f 	35 
11. 24 2 	22 3 	20 2 	24 17 	24 18 	24 5 	22 13 	18 8 	24 10 	22 8 	- 0 	34 10 
12. 24 2 	20 2 	20 1 	- 0 	- 0 	16 5 	28 5 	20 7 	- 0 	20 10 	18 8 	24 5 
13. 26 2 	20 1 	24 1 	20 12 	- 0 	26 15 	24 8 	20 3 	22 13 	20 10 	20 5 	20 17 
14. 26 2 	20 3 	16 4 	- 0 	20 25 	18 60 	- 0 	22 15 	18 50 	- 0 	20 25 	16 23 
15. 26 4 	18 3 	18 2-3 	24 17 0 	20 10 	28 10 	10 17 	201 15 	32 7 	8 17 	16 7 
16. 14 3 	10 5 	16 3 -4 	8 2:3 	14 17 	16 75 	12 23 	14 33 	] 6 50 	8 1"r 	14 20 	10 50 
17, 26 5-6 	20 4 	20 4 	26 17 	20 23 	20 12 	32 25 	18 20 	20 17 	321 20 	20 8 	16 30' 
18, 14 3 	16; 4 	16 3 	16 12 	12 20 	16 23 	10 15 	16 20 	18 22 	121 13 	16 28 	16 17 
19, 12 1 	141 1 	- 0 	12 12 	18 8 	20 7 	12 8 	18 10 	16 7 	12 12 	20 15 	20 17 
20. 32 3 	30 4 	28 1 	32 8 	4 10 	18 8 	2 13 0 	20 8 	4 17 0 	18 20 
21. 24 2 	20 2 	18 2 	20 15 	161 3 	16 22 	24~ 15 	-1 0 	16 22 	20 15 	- 0 	16 23 
22. 18 2 	14 3 	14' 1 	- 0 	14 8 	16 8 	- 0 	16 10 	- 0 	- 0 	16 8 	- 0 
23. 10 1 	21 2 	2 4 	16' 17 	6 8 	32 7 	16 5 	4 3 	4 17 	16 20 	d 7 	- 0 
24. 32 4 	32 4 	32 2 	- 0 	32 17 	- 0 	32 8 	4 8 	- 0 	32 8 	321 8 0 
25.1 32 3 	22 2 3 	818 4 13 	412 48 4 10 	6 2 	8 10 	410 8 3 
26. 6 1 	10 1 	10 2 	8 8 	10 5 	12i 20 	12 5 	10 5 	8 17 	8 8 	10 10 	14 15 
27. 6 4 	32 5 	28 5 	10 20 	32 27 	28 13 	10, 17 	4 17 	28 1:3 	10 17 	4 18 	28 8 
28. 20 3 	20 2 	20 1 	24 17 	20 20 	20 10 	221. 10 	20 17 	22 10 	'22 17 	20 17 	22 15 
29. 30 2 	22, 5 	24 6 	32 17 	- 0 	24 17 	41 12 	- 0 	26 12 	2 10 	- 0 	28 17 
30. 24 5 	241 4 	2414 -5 	32~, 12 	32 7 	22 17 	32 10 	24 3 	24 10 	32, 12 	20 7 	24 13 
1950 X 
1. 221 2 	161 2 	16 2 	2 17 	20 13 	16 17 	4 18 	24 5 	16 13 	21 20 0 	14 8 
2. 14' 4 	16l :3 	1613 -4 	16 13 	10 12 	1(3 'L7 	12 27 	8 15 	18 18 	20 32 	14 25 	16 33 
3. 161 6 	16.6-7 18 15 -6 - - 	16 32 - 	-1 - 	10 25 	--- -- 	-- - 	18 20 
1 	24! 1 1 
13 	- 
3 
0 	
_0 2 3 1 
	
12 	2
0 3 	1~ 
12 
5.  30 1 	1(5 4 	3233 4 5 	20 ?8 	32 25 1 3 22~ 20 	3[ 43 
6.  
7.  
8, 
9.  
10.  
I1. 
12, 
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
1, 
2.  
3.  
4.  
5,  
6,  
7• 
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16,  
17,  
18,  
19.  
20.  
21.  
22.  
23, 
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
1. 
12 
3.  
4 
5, 
6.  
7.  
8.  
9.  
l0. 
12 
	
OBSERVATIONS ON CURRENTS AND \VINDS: 3. SNIPAN 
\Vind Surface current 	Current in 13 in depth Current in 25 in deptli 
71h I 	11h 	I 21h 711 	I 	14 	h 	I 2111 	711 	I 	1411 	I 	21h 7 h 	I 14 h 	I 	21 h 
1950 X 
1 G 	18'6 -7 16 7 181 30 - 0 - - 20 25 0 - - 18 25 1G 8 - - 
16 7 	18 (1 18 4 16 17 16 3 - 
-1 
14 22 11 8 - - 16 17 18 7 
18 7 	186 -7 18 4-5 - - - - 0 - - - - - 0 - - - - 0 
16 5 	16 6 22 10 181 25 14 33 - - 20 20 14 25 16 22 1030 - -- 
20 6 	18 5 16 5 -1 - 20 8 18 10 -- - 12 12 14 17 - - 10 28 14 '23 
16 5 	203 -4 	20 1-2 	14 7 	14 10 	615 - 0 	12 5 	6 17 	16 10 	14 7 	4 13 
30 2 	30 2 	3'2 2 	32 3 	2 18 	2 25 	6 10 	- 0 	2 18 	- 0 	3.3 8 	4 17 
2 5 -(i 	2 6 6 	4 33 	4 42 	4 25 	4 50 	4 22 	2 20 	4 50 	4 25 	4 17 
6 4 	2 4 -5 	32 2 -3 	8 12 	6 12 	4 17 	- 0 	10 25 	6 20 	6 8 	6 20 	6 18 
144-5 160-7 18 2 -3 	14 32 	- - 	10 33 	12 28 	- - 	12 25 	8 25 	-- - 	16 20 
18 3-4 	18 4 	18 4 	20 33 	22 5 	18 7 	18 25 	- 0 	18 10 	18 12 	18 17 	20 13 
16 4 	16 7 	16 7 	16 5 0 	-- - - - 0 	- - 
221-2 - 0 	28 1 	8 15 	8 17 	16 13 	8 25 	8 17 	16 7 	8 28 	S 18 	10 13 
22 1 	18 1 	18 2-3 	28 5 	-- 0 	24 30 	- 0 	- 0 	82 20 	-- 0 	- 0 	20 25 
12 6 	12 5 	8 2-3 	16 8 	10 28 	8 13 	12 8 	1128 2 15 	12 5 	14 25 	12 7 
32 1 	32 4 	30 6 	12 27 	6 22 	4 13 	10 12 	8 23 	4 33 	14 17 	12 20 	2 23 
30 6 	30 5 	28 5 	- - 	28 22 	26 33 	- - 	28 12 	20' ' 25 	- - 	28 27 	28 23 
30 3 	30 1 	30 1 	28 7 	22 17 	22 12 	- 0 	22 22 	22 12 	- 0 	20 12 	22 17 
32 1 	20 1 	30 1 	16 12 	18 8 	28 1:3 	16 7 	18 7 	30 8 	- 0 	24 13 	32 12 
12 1 	16 1 	14 2-3 	18 13 	18 3 	16 17 	20 5 	20 7 	8 8 	- 0 	-- 0 	4 17 
14 3 	162 -3 	14 2-3 	- 0 	- 0 	- 0 	- 0 	- 0 	- 0 	- 0 	- 0 	- 0 
102-3 16 1 	16 1 	20 7 	24 7 	32 10 	- 0 	22 7 	32 13 	- 0 	- 0 	4 S 
2 1 	8 1 	10 8 	32 13 	16 7 	12 7 	4 8 	20 5 	8 10 	4 10 	24 5 	12 8 
83 -4 	10 3 -4 	10 3-4 	- 0 	- 0 	- 0 	- 0 	12 5 	10 4 	- 0 	12 5 	- 0 
12 2 	14 2 -3 	12 2 -3 	20 18 	18 17 	12 7 	8 10 	14 S 	16 7 	12 5 	18 28 	12 5 
14 2 	14 3 	14 2 	8 8 	16 20 	16 17 	10 3 	18 23 	18 17 	- 0 	16 25 	14 15 
1950 XI 
14 1 -2 	14 1 	12 1 	201 5 	16 20 	16 17 	6 3 	20 13 	16 10 1 	0 	20 13 	20 10 
26 1 	281 1 	32 1 	-? 0 	- 0 	- 0 	- 0 0 	- 0 	-i 0 	- 0 	- 0 
6 2 	6 3 	6 4 	Sj 8 	812 8 13 	123 10 8 	8 10 	417 0 	- 0 
63 -4 	6~2 -3 	10 1 	101, 8 	12 7 	16 20 	8 5 	16 5 	10 17 	4 5 	16 S 	16 2.2 
211 2 	242-3 10 1 	24:10 - 0 	- 0 	24 10 	- 0 	- 0 	20 8 	- 0 0 
24 1 	6 2 	3'2' 3	- 0 	-i 0 	S 3 	- 0 	- 0 	- 0 	- 0 	- 0 0 
32 5 	03-0 4 6 -7 	2~ 25 	301 20 	- - 	32 17 	30 8 	- 4 25 	-0 - 
40-7 6 6 	6 5 	2 25 	8 12 	12 27 	2 20 	8 10 	10 20 	4 18 	1.2 13 	10 25 
10 4 	12 3 	12 4 	12 17 	121 28 	12 23 	14 20 	16i 18 	14 20 	16 18 	16 23 	16 21 
10 3 	10 1 	10 1 	- 0 	2022 1, 	- 0 	- 0 	221 8 	- 0 0 	- 0 	20 3 
16 2 	12 4 	511-7 16 20 	1W17 - - 	18 17 	1032 - - 	20 8 	2023 - 
30 56 	253-4 16 1 	2 28 	-1 0 	18 28 	2 27 	S1 12 	20 40 	32 30 	10 7 	1S 42 
8 4 	10 5 -6 	12 6 7 	S S 	121. 20 	- - 	8 8 	8 10 	- - 	4 13 	8 8 	- 
142-4 12 1 0 	- 0 	1&17 20 18 	- 0 	1517 20 17 	- 0 	16 25 	20 23 
24 1 	22 2 	18 4 	28 7 	181 15 	18 20 0 	24 17 	18 17 	- 0 	20 20 	201 20 
16 1 	30~ 1 	2 i 2 0 0 	22 13 0 	-I 0 	- 0 	- 0 	- 0 	- a 	0 
32 3 	241 1 	24i 2 	2 12 	22 23 	22 17 	32 10 	201 27 	24 13 	- 0 	20 33 	20 7 
241 -2 	22{ 1 	- 1 	0 	- 0 	20 8 0 	- 0 	20I 13 	- 0 0 	20 17 	20 10 
12 1 	10! 1 	14 1 	- 0 	2, 15 0 	- 0 	-ii 0 	20 3 	- 11 	12 8 0 
16 2 	14 =1-5 	14 4-5 	12 17 	12 20 	12 28 	161 13 	16 12 	10 3 	16 12 	16 12 	12 13 
144-5 12 3 	12' 4 	12 22 0 	10 20 	lei 17 	8~ 8 	10 17 	12 17 	14 5 	12 15 
84 -5 	84 -5 	10 5 	10 17 	811 13 	10 33 	hi 12 	12 17 	8 11 	- 0 	16 3 	10 15 
12 2 -3 	14 3 -4 	8 3 	1`3 8 	14 23 	16 17 	-1 0 	14 33 	- 0 	- 0 	14] 25 	8 8 
12:3-4 14 5 	14 6 	1225 -i 0 1223 12 8 	-- - 	1422 12: 7 	- - 
15 1 	24 2 	28 2-3 	- 0 	- 0 	- 0 	12 5 	- 0 	-, 0 	- 0 	-- 0 	- 0 
20 2 	26 3 	20 3 	16I 18 	26 20 17 	20 8 	20 25 	18 13 	15 7 	18 23 	20 12 
24 2 	26 2 	24 2 	28 8 	S 8 	20 20 0 	6 8 	20 18 0 0 	16 7 
24 4 	26 2 	22 2 	2S17 3213 22 40 	2510 - 0 	22 38 0 0 	2217 
25 2 	2 5 	3 	<1 6 	'24 25 0 	32 15 	24 17 0 	8 5 	2417 1225 - 0 
124-3 32 li 4 	32 13 -4 	.32 25 0 	- 1 0 	32 18 	- 0 	12 17 	4 10 0 	16 8 
1950 XII 
10 4 	12 ! 	S 	12 8 	1212 1 - - 1117 -- - - - 	1417 -- - 
0 2 	22' 2 	20 3 	28~ 12 	20 18 	20 S 0 	18~ 23 	18 17 	-I 0 	15 20 	201 13 
21 3 	101-2 10 :3 	22 8 0 	- 0 	22 7 	18 5 	16 3 	221 18 S 	32 8 
12. 1 	24 1 	15 5 	12 22 	20 10 	18 32 	15 13 	16 12 	22 7 	18 13 	16= 17 	16I 15 
22+ 3 	20 4 	20 t3 -4 	2413 -- 0 	12 15 0 	28 17 	11 13 , 	0 	11 7 	12 17 
20 2 	22 1 	32 1 	14 5 ~r 	0 	8 1 	17 	1513 - 0 	6 22 	1120  0 	4 ' 	10 
-3i 2 	:322-3 2 2 0 	32 17 	25 3- 0 	32 8 	- 0 0 	2 ~ 	5 	- 0 
0 	I0~ 4 	15 8 0 	1( 20 - 0 	10 Z5 0 	16 23 
20, 7 	22 11 	5 	24 , 	4 22 .,. 	12 	25 18 	-, - 	18.,  17 	26 15 - 	-'. 0 	24 17 
1`. 1 -:3 	35 5 	15 0 	14 1 	25 	18 20 - 	18 25 	15 25 	-- 11~ 18 	11 1, 	25 	- ~ - 
OBSERVATIONS ON CURRENTS AND WINDS: 	3. 	SNIP IN 13 
l wintl Surface norrem (un en ) in 13 in depth (unreel in 25 in depth 
7 	11 	14 	11 21 11 7 h 	I 	14 11 	1 	21 h 7 	1 1 	I 	14 	11 	I 	21 	It 7 	11 	I 	14 	11 	1 	21. 	11 
1950 XII 
11 11 7 18 7 16 7 -- - - - - - 
12 12 1 14 3 18 5 14 25 1)1 10 18 40 12 15 12! 27 18 33 12: 17 12 33 18 47 
13 111-7 18 -G 18 5-8 - 2S 7 0 - 0 23 0 0 12 8 
14.11 .k 11 3 -4 1 F 3 -1 0 11 20 14 17 11 3 18 17 12 1 - 0 10i 22 12 8 
15. 143-4 8 3 -1 8 1 16 25 12 45 12 33 16 1'r 8 28 12 27 14 S 4. 8 14 11 
16. 102 -3 10~; 2 10 1-2 8 15 - 0 12: 5 10 8 - 0 -- 0 8 8 - 0 14 23 
17 10 3 14! 2 14 3 4 13 lfi 15 18 5 8 8 0 12 10 -I 0 -- 
-~ 
0 1S 7 
18. 122 -3 1(il 314 212 G 20 18 0 12 8 -!, 0 - 0 0 0 - 0 
19. 14 :3 343-4 16 :3 -4 18 25 18 15 16 22 18 20 16 17 0 16 25 16 20 - 0 
20. 1512 -3 18 911 3 16 5 14; 2'2 18 12 - 0 1G 13 1G 10 - 0 16. 15 20 13 
121. 24~ 2 18 2 18 2 - 0 0 0 - 0 1G 7 - 0 12 8 121 5 - 0 
22. 8 1 10 1 8 1 16, 6 10 8 0 18 10 12 17 - 1 	0 12 3 12 8 - 0 
23. 8 1 24 1 20 1 8 5 - 0 - 0 - 0 24 8 20 i 	8 - 0 - 0 20  13 
24, 14 1 10 1 -2 6 1-2 4 3 4 5 12 5 30 8 - 0 - 0 82 8 - 0 14 10 
25. 4 2:12 2 32 5 -ti - 0- 0 - -~ 0-- 0- -12 5- 0- - 
26, 30 4 30 5 30 5 4 8 4 15 4 3S 8 5 4f 15 2 17 0 4 13 4 20 
27 231 3 26 2 20 4 28 7 0 11 22 - 0 20' 8 18 22 0 22 5 18 26 
28 3 21 2 1 4 0 4 0 ; 	42 0 - 0 1 23 10 8 - 0 4 50 12 15 2 8 
29. 32 1 	2 ti 4 6 4 
~1 
 - - - - - -' - - -- - -- -' - - 
30 212-:) 281-2 28 -2 - - - - - -I - - - - -~ - -  -- 
31 
4, Storkallegrni>_d 62°40'N 20°39'E 
Observer: B. E. Mattsson 
Wind Surface current Wind Surface current 
7 	11 1 	11, 1 1 	211i 7 	11 	~ 1411 	~ 21 h 7 	Ii 1 	14 11 	1 21 11 7 11 	1 14 	11 	1 21 h 
1950 V 1950 V 
17. ii - - - 	!_ 	0 -1 -~ - - 	024. 32l 4 	221, 524 1 	3') 17 	-- 0 - 	0 
18 0 	32 1 	4 	2 0 0 4 	7 25. 24j 3 	22 1 22 1 	32 8 	- 0 -~ 	0 
i 19 8 2 	30 3 	301 	1 0 -- 	0 0 
26. 8 1 	32~ 5 2 2 0 	- t) 0 
20. 3. 1 	21 1 	0 - 	0 -~ 	0 - 	0 27. 24 5 	221 2 20 1 	281 S 	- 0 01 
21. 0 	-- 0 	- 	0 0 -j 	0 - 	028, 8 1 	1d' 1 12 2-] 0 	-i 0 32: 	3 
22. 41 1 	:3',2 1 	32 	1 - 	0 - 	(1 32 	:3 29. 121 1 	20~ 1 16 2 - 0 0 - 	0 
23. 0 0 	22 	2 3'2 	(i 0 1) 30, 12 2 	18 422 3 	16 19 	11 i 0 
31, 32 7 	32~ 5 25 2 - 32, 33 32! 	17'. 
1950 VI 1950 VI 
1, 321 4 	26 2 	24~ 	2 32 	28 321 	17 321 	10 16, 12 1 	14 1 16, 2 	32 S 	- 0 21 	6 
2, 20 1 	201-2 24 	2 32 	8 - 	0 0 17. 16 3 	18 3 14 2 	21) 11 	11 8 161 	14 
3, 21 1 	1)) 1 	20 	2 0 0 20~ 	17 18. 14, 1 	20 1 21 1 	- 0 0 32 	S 
i 
! 	4, 1G 1 	20 1 	20 	2 1G 	11 - 	0 0 19. 16 1 	16 2 12 1 0 	16 6 - 	0 
5, 24~  0 32 	6 20. 1G 3 	181 2 1S 3 	24 19 	- 0 24 	14 
6. 28 4 	2d 2 	24 	1 - 	0 32 	17 --~ 	0 21. 18, 1 	1G 1 - 0 
7. 24 1 	IW 3 	20 	3 - 	0 161 	17 16 	11 22. 10 1 	- 0 22 I 
8. 22 2 	22 1 	16 	2 0 0 16 	8 23. 1.2 1 	18 3 11i 4 - 0 	16 37 16 	171 
9. 2 2 	28 2 	30 	1 32 	11 32 	8 0 24. 1(i G 	16 2 2 1 	16.1 16 6 0 
10. 30 5 	28 3 	24 	2 	32 	31 32 	17 321 	19 25. 4, 1:12 2 32 2 	16 11 	32 816 3 
11, 32 4 	10 3 	32' 	1 32 	19 0 32 	G 26. 30 1 	32~ 32. 2 0 	32; 10 0 
12. 10 2 	30f 1 	32 	1 82 	17 32 	8 - 	(I 27, 2 2 	1)) 1 12 1 	32 Ii 	16 11 1G 	0 
13, 30 2 	32 2 	32 	1 32 	14 32 	11 :32 	14 28. 32 1 1 	32 1 2 1 	32 Ii 	11.1 16 	5 
14. 32 1 	32 2 	2 	2 - 	0 32 	11 - 	0 29, 32 1 	32 3 :32 1 	11 3 	- 0 32 	3 
15, 12 1 	32 1 	4 	1 -1 	0 321 	8 - 	0 30. 18 2 	16 4 16 -, 4 	1)1 11 	16 :3 16~ 	6 
1950 VII 1950 VII 
1 14~ 4 	161 5 	20 	6 16j 	19 11) 	25 20 	17 11. :321 3 	32 ~ 3 2 3 	32 14 	32i 11 4i 	3 
2, 28 4 	28: 5 	2S~ 	8 10 	14 -1 	0 - 12. 4 2 	32, 2 32~i 2 - 0 	32~ 8 32 	li 
3, 32 4 	30 1 2 	28: 	2 32. 	14 :12 	S 16I 	3 13. 12, 1 	981 1 30 1 	- 0 0 32 	3j 
4 301 5 	28 
1 	281 
3 	12 	2 12 	17 - 	0 321 	14 14,32 1 	301 1 32 " '3 	-- 0 	321 11 32 	14 
5. 28 3 	3?, 	3 .12 	8 52 	11 32 	14 15, 32~ 1 	32 3 321 2 	321 6 	32 = 	132 8 
6 30 3 	30 4 	32 	4 0 - 	0 32 	14 16, 321 1 	321 1 32 1 	- 0 0 -- 	0 
7 30, 4 	32 4 	30 	:3 32; 	17 :3 2= 	14 32 	17 17. 121 1 0 (i 1 	- 0 	32 6 - 	0 
8, 301 8 	281 4 	2'212 33 3217 32 	11 18. 161 1 	llil 3 1G 3 	- 0 	- 0 16, 	Ii 
9. 30~ 4 	39 1 3 	28 	1 32: 	11 32 	14 32 	11 19. 18~ 2 	30 1 28+ 3 	161 ( 	32. 11 16, 	8 
10. 321 2 	20 ~ 1 	.321 	2 32; 	14 32 	11 321 	Si 20, 30; 1 	2523035 I 1 	32 8 321 	17 
14 	OBSERVATIONS ON CURRENTS AND WINDS: 4. STORK.\LLEGRUND 
d Wind Surface current  d Wind Surface current 
70 	14h 	21 h 7 h 	11h 	211i 7 	i 	1 	11 	21h 7h 	14h 	21 h 
1950 VII 1950 VII 
21. 30 1 261 1 281 1 32 17 -] 0 32 14 26. 121 1 26 1 32 2 24 19 SI 17 28 6 
22. 12 1 181 1 18I 1 24 0 0 27. 8 2 201 2 30 1 16 17 20I 11 16 11 
23. 16 3 16 2 10 3 24. 8 20 6 - 0 28. 10 3 6 1 4i 1 16, 14 16 3 - 0 
24. 10 4 10 1 6' 3 16' 8 121 6 4 8 29. 30 3 301 3 32 1 32 6 - 0 4 6 
25. 12 2 18 4 8 1 -~ 0 16 33 32 31 30. 32 1 32 2 32 2 32 3 - 0 - 0 
31. 2 1 32 3 6; 1 - 0 32 11 32 6 
1950 VIII 1950 IX 
1. 12 2 30 1 32 2 0 - 0 32 11 1. 32 5 32 6 32 4 32 50 32 7 32 19 
2. - 0 32 1 30 1 32 3 32 6 - 0 2. 2 3 2 3 4 1- 0 - 0 - 01 
3. 4 1 30 2 6 1- 0 32 3 32 6 3. 6 2 32 2 4 1 32 6 16 S -0 
4. 8 1 32. 2 32 2- 0 3.3 3 32 6 4. 12 1 14 1 14 1- 0 16.11 - 0 
5. 6 2 32 2 32 3 28 6 32 8 32 6 5. 14 4 1634 16 2 16 14 16 25 16 8 
6. 16 3 20 1 32 2 - 0 4 3 4 8 6. 14 5 14 4 12 4 16 42 16 25 16 28 
7, 14. 2 32 2 32 3 28 8 32 6 32 17 7. 12 5 12 6 12 6 16 33 12 28 16 22 
8. 12 1 32 1 32 1 20 6 0 32 6 8. 12 7 20 1 20 1 16 33 16 17 16 11 
9, 32 1 - 0 - 0- 0 16 3 - 0 9. 6 3 32 7 32 8 12 19 32 17 4 14 
10. 16 1 16 2 16 2- 0 - 0 16 810. 30 3 28 2 20 1 32 8 - 0 - 0 
11. 16 3 16 4 14 3 16 19 20 14 16 6 11. 22 3 20 1 24 1 - 0 20 8 16 8 
12. 16 4 16 6 16 5 16 19 16 8 16 8 12. 28 1 26 2 26 2 28 6 - 0 - 0 
13. 16 5 16 4 16 4 16 17 16 8 16 22 13. 26 2 22 1 28 1 16, 6 16 6 16 6 
14. 16 6 24 3 28 2 - - 16 11 16 8 14. 28' 3 20 2 18 4 16` 3 - 0 16 19 
15. - 0 18 3 18 3 16 6 20 19 16 17 15. 20) 3 20 3 18 3 16 8 - 0 16 6 
16. 16 2 16 3 16 2 16 14 16 17 16 14 16. 14 3 10 3 16 5 16 22 16 31 16 361 
17. 12 1 20 1 0 16 3 - 0 16 8 17. 26 8 22 5 20 3 - - --I - 16 8: 
18. 32 1 30 1 32 1 - 0 - 0 32 3 18. 18 3 16 5 16 3 16 42 16 31 16 11 
19, 14 2 - 0 8 2 16 6 - 0 - 0 19. 16 2 18 1 - 0 16 14 16 8 16 6 
20. 16 2 18 1 20 2 - 0 16 6 16 6 20. 32 3 30 3 26 3 32 8 32 3 28 11 
21, 28 3 2 6 2 3 32 3 32 17 32 36 21. 26 3 20 2 18 3 24 14 - 0 16 6 
22. 32 3 32 2 32 1 32 14 32 17 32 6 22. 18 3 14 4 14 2 16 3 16 25 16 14 
23. 32 2 32 4 30 3 32 25 32 19 32 17 23. 4 1 32 2 32 3 16 14 - 0 32 6 
24. 8 2 6 1 0 0 - 0 - 0 24. 32 5 32 4 32! 4 32 17 32 6 32 11 
25. 10 1 16 2 18 2 - 0 20, 11 16 8 25, 30 3 30 4 32 2 32 8 32 14 32 3 
26. 16 5 16 5 20 2 16 28 16 25 20 14 26. 8 1 8 2 8 3 - 0 8 8 12 11 
27. 18 2 18 3 16 3 0 16 28 16 42 27. 4 5 28 5 28 3 - 0 - 0 - 0 
28. 16 5 16 5 20 4 16 25 16 11 16 14 28, 20 3 20 3 20 2 20 25 20 8 20 22 
29. 24 3 24 2 16 1 32 6 16 5 - 0 29. 28 1 20 4 24 5 32 8 20 3 20 3 
30. 6 1 32 1 32 2 6 8 16 3 8 8 30. 26 6 26 5 26 4 - - - - - 
31. 30 4 30 5 301 4 32 19 32 6 3222 
-~ 
~ 
1950 X 1950 XI 
1. 26 2 16 3 14 4 32i 8 20 14 16 17 1. 14 2 14 3 22 2 16 17 16 22 20! 141' 
2. 16~ 5 18 3 12 4 16' 31 16 25 16 19 2. 26 2 22 2 4 1 24 6 32 6 31 6 
3. 16 5 161 6 16 5 16 17 - 16 11 3., 42 -3 6 3 4 4 32 6 - 0 32 14 
4. 26 3 26 3 28 4 ffi 8 - 0 - 0 4. 4< 3 10 2 12 1 16 11 - 0 0 
5. 28 4 26 1 18 3 28 14 - 0 12 6 5. 16 1 16 2 12 2 - 0 0 - 0 
6. 20 6 18 S 181 6 20 25 20 33 - - 6. 4 1 4 3 4 4 4 3 32 11 33 17 
7. 18 8 18 8 20 1 5 - - - - 16 25 7. 4 3 4 5 4 6 32 11 4 6 4 3 
8. 18 8 20 6 20 5 -- - - - 8. 4 7 4 4 6 4 4 14 4 14 4 81 
9. 18 4 18 7 228-9 16 14 - - - 9 . 12 4 12 3 14 4 12 11 12 3 12 8& 
10. 22 5 18 4 16 4 16 14 16 17 16 19 10. 12 3 14 3 0 16 17 16 6 16 171 
11.j 18~ 4 20 2 20 1 16 19 16 14 - 0 11. 18 3 12 5 8 S 16 17 16 11 8 33 
12. 30i 1 28i 3 32 2 0 32 8 821 14 12. 26 7 26 3 16 2 - - 32 8 16 6 
13. 4 4 2` li 4 4 32 19 32 22 32 14 13. 12 5 10 8 14 6 16 11 12 28 16 36 
14. 4 2 6 3 12 1 31 3 - 0 - 0 14. 16 4 12 2 28 2 16 14 16 17 - 0 
15. 14 4 16 6 20 4 16 8 16 25 16 14 15. 24 2-3 22 2-3 20 3 16 8 16 6 16 11 
16. 18 4 20 3 18j 4 16 17 16 17 16 14 16. 22 4 20 2 4 2 20 17 20 14 4 3 
17. 18 5 16 7 16 7 -8 16 14 - 17. 28 2 4 2 28 2 - 0 4 6 - 0 
18. 18 2 24 1 32 1 16 17 - 0 12 6 18.E 24 2 22 1 - 0 24 6 - 0 0 
19. 22 1 20 1 20 2 0 20 6 - 0 19. 12 1 8 1 -2 0- 0 - 0 - 0, 
20. 16 5 14 5 10 3 20 17 16~ 19 16 28 20.E 18 3 18 4 16 3-4 16 6 1811 1819 
21. 	i~ 321 2 30 4 30 6 7 16 6 -I 0 32 19 21.E 14 4 14 5 10 4 161 19 16 17 16 17 
22.30 5 28! 5 28 4 32 >8 ;3&1S 28 25 22. 8 5 10 5 11 3 16~ 17 8 8 16 8 
23. 30j 2 2j 2 30 1 32 17 3214 32 823. 14, 4 14 4 14 4 16& 17 16 25 12 6 
24. 30 1 28 1 26 1 0 - 0 - 0 24. 14 6 16 6 18 7 -8 16 19 16 22 - 
25. 6 1 14 2 14 2 12 8 12 8 12 8 25. 20 5-6 24 3 26 2 - - 16 11 16 14 
26. 14 2 14 2 14 2 - 0 16 17 - 0 26. 24 1 20 3 28 4-5 24 3 20 10 20 17 
27. 12 2 16 2 12', 2 16 8 16 6 12 6 27. 24 3 28 8 24 3 - 0 - 0 32 6 
28. 10 2 8 3 -4 61 4 16 8 8 25 8 , 	17 28. 24 4 261 3 20 2 - 0 - 0 0 
29. 12 3 12 3 12 3 12 11 1217 = 0 • 29. 4 3 32 6 32 6 0 32 11 - 
30. 133 2 -3 14 3 14 2 - 0 12. 6 12' 8 30. 32 5 30 4 4 2 32 17 32 8 32 11, 
31. 14', 3 16 2 14 2 16, 3 161 17 161 8 I 
Surface current 
21 11 I 	7 h I 14 h I 21 1 
1950 XII 
123-4 - 0 - 0 16 6 
14 	3 16 14 16 14 16 8 
14 	3 16 6 - 0 16 8 
18 	3 16 14 16 8 16 19 
18 	3 - 0 16 6 - 0 
14 	2 - 0 - 0 0 
8 	2 32 17 32 3 32 6 
26 	2 31 7 32 S 32 11 
82 0 0-0 
2 	2 16 17 12 8 32 25 
30 	5 32 14 32 19 32 28 
24 	3 32 17 32 22 32 6 
6 	4 32 14 32 14 32 11 
41 - 0 - 0 - 0 
241-2 = 0 - 0 - 0 
1. 
2, 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
U Wind 	Surface current 
7h I 14 Ii 121 h 	7 I I 1411 12111 
1950 XII 
12:3-4 
20 4 
24 3 
22 1 
20 4 
1616 -7 
14 5 
le 7 
20 5 
124-5 
20 3 
32 3 -4 
81 
20 7 
18 4 
16 7 
14 5 
16 6 -7 
18 5 
6 3 -4 
14 10 
22 4 
14 2 
20 3 
20 3 
12 2 
30 :3 -4 
20 5 
24 5 
18 6 
14 5 16 6 - - - - 16. 
22 4 20 19 20 6 20 11 17, 
18 4 32 6 16 6 16 11 18. 
20 5 16 3 16 6 16 22 19.  
20 3 16 14 - 0 16 14 20.  
8 1 16 8 16 6 - 0 21.  
301-2 - 0 32 3 - 0 22.  
18 10 - 0 16 6 - - 23, 
24 3 - - - 0 32 8 24, 
18 6-7 16 17 16 17 16 33 25, 
14 6 - - - - - - 26. 
18 7 - - 16 39 - - 27. 
18 5 - - - - - - 28. 
16 4 16 25 16 25 16 10 29. 
14 3 16 22 16 19 16 14 30. 
31. 
U 	 Wind 
71i l 141i 
12 3 
14 4 
12 3 
14 4 
20 2 
20 3 
32 2 
61 
12 1 
12 3 
30 5 
:30 	3 
30 2 
6 4 -5 
0 
10 2 
14 4 
16 2 
14 4 
20 2 
18 3 
4 2 
61 
63 
82 
30 5 
30 2 
2 3 
6 3 
281 2 
OBSERVATIONS ON CURRENTS AND WINDS: 4. STORKALLRGRUND 
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5. Rauma 61°07'N 21°07'E 
Observer: Ragnar Stackelberg 
ly 
~
\Viud Surface current 
7 	5 	1 	14 h 	r 	21 	11 
U 
`~ 
Rind Surface current 
7 	11 	1 	14 11 	l 	21 	Ii 7 	11 	1 	14 	11 	1 	21 	11 7 	11 	1 	14 	11 	1 	21 	11 
1950 I 1950 1 
101 	5 ~ 
-I 	0 
2. 86 6 6 -0 - 0 4 	177 5. 4, 	3 4 	2 63 -~ -_; 
3. 4 	6 41. 	6 4 6 4 	14 4 14 - 	0 6. 4 	3 -I~ 	- - 	
 
-~ 
1950 V 1950 V 
10. - - -, - 301 3 -] - - - - 	0 21. var 0-1 321 	1 0 - 	0 4 	6 
11., 30 	4 30 	4 301 3 32 	8 32 11 - 	0 22, 4 	1 32[ 	3 
4 	2 	-~ 
32 	3 0 32 	14 8 	11 
12.' 30 	3 28 	3 20 2 - 	0 - 0 0 23. var o -1 24' 	2 28 	2 	- 0 - 	0 - 	0 
13. 26 	3 24 	2 26 3 0 - 0 32 	8 24. 32 	4 30 	-L 28. 	3 	32 11 32 	17 32 	11 
14.  32 	3 28 	3 28 3 - 	0 28 17 1 	0 25, 26 	3 24 	2 24 	2 0 24. 	6 - 	0 
15.  30 	4 30 	4 301 3 32 	17 32 11 32~ 	14 
26. 14 	4 20 	3 26 	3 	16 19 16 	8 - 	0 
16.  20 	2 20 	2 81 2 - 	0 - 0 20! 	8 27, 28 	4 28 	3 32 	1 	28. 8 - 	0 - 	0 
17, 28 	2 221-2 22] 1 20] 	8 - 0 - 	0 28, 12 	2 12 	3 12 	3 	- 0 - 	0 - 	0 
18. 4 	2 32 	2 2 2 41 	8 32 6 32 	8 29. 14 	3 20 	3 20 	3 	12 11 12 	8 16 	17 
19. 1 	2 32 	3 30 3 - 	0 - 0 32 	8 30, 18 	4 20 	4 20 	4 	16 19 16 	14 16 	11 
20. var0 -1 281 	1 28 1- 0 - 0 031, 28 6 -7 30 	630 5 	28~ 11 3222 32122 
1950 VI 1950 VI 
30 6 26 3 26 3 32 11 32 8 32 6 16, 
16 	3 var 1-2 22 2 16 17 16 8 - 0 17. 
26 2 26 2 16 1 - 0 - 0 	o 18, 
18 3 20 2 var 1 - 0 - 0 0 19, 
- 0 var 0 -1 10] 1 - 0 - 0 - 0 20, 
30~ 4 30 4 281 3 32 17 32 14 32 8 21, 
161 2 18 4 20 3 - 0 16 22 16 11 22. 
22I 2 var'0 -1 32 	1 - 	0 20 11 	4i 6 23, 
28' 4 28 4 24I 3 28 11 28 11 - 0 25. 
30 3 3015_C 30~ 4 ~ 0 32 19 32 14 26, 
30 2-3 301 4 30 	4 32 	S 32 11 32 14 27. 
30 4 304 281 3 32 19 32 22 32 11 28, 
221-2 :322 30] 1 - 0 32 6 - 0 29. 
12 ~ 2 v 	:320-1 12 	8 32 	0 	8 22 30, 
1950 VII 
20' 4 20 5 20, 4 201 25 20' 14 201 25 11. 
241 5 26 	5 28 	6 24 ,3 24~ 12 28' 17 12. 
281 0 28 	5 26~ 5 32~ 25 28, 14 28~ 8 13, 
`28 3 30 4 30= 4 	0 -f 0 4 8 14, 
321 2 281 2 30 2 0 	0 -- 0 15. 
	
32 8 	4( 25 16. 
2' 3 30 3 30 5 41 17 4 17 	 17 17, 
32'x, 3 28 :3 28 :3 28 	
Z 
11 28' 8 2811 11 18, 
261 	3 	28~ 	4 	28 	41 24! 	6 1 32' 28 	32f 11 19, 
32] 1 28 2 30, 2 321 11 32 14 32] 17 20, 
10 	2 16! 	2 16 	2 8 8 - 	0 -I 0 
16 	2 16 	2 16 	2 16 11 16 	6 16 6 
16 	2 24 	1 4 	1 - 0 - 	0 4 17 
12 	1 18 	2 16 	2 4 8 20: 	8 0 
20 	3 22 	3 16 	11 24 8 - 	0 - 0 
var 0 -1 20 	1 16 	1- 0 - 	0 32 8 
10 	2 201-2 18 	2 - 0 - 	0 20 12 
14 	3 14 	3 16 	4 20 17 24 	8 16 17 
12 	3 - 	0 - 	0 16 S 16 	8 - 0 
- 	0 28 	3 28 	3 0 - 	0 32 6 
32 	4 32 	3 30 	3 32 17 32 	8 - 0 
16 	2 18 1 -2 - 	0 20 17 - 	0 - 0 
32 0 -1 32 	1 var 1 -2 - 0 - 	0 16 11 
var l -2 30 	3 26 	3- 0 - 	0 - 0 
16] 	3 20 	3 16 	3 16 8 20 	28 201~ 25 
1950 VII 
2 	2 32 	3 32 	3 32' 17 4! 	17 321 11 
6 	2 41-2 4~ 	2 0 41 	8 4 8 
6 	2 32: 	2 0 4 	8 321 8 
4] 	2 32~ 	3 
32~ 	3 
32 	3 41 6 32 	S 32 8 
vitr o -1 321 	2 3211 	2 3 2 11 6 - 	0 32 6 
2 	1 2~ 	2 32 	2 - 0 32 	8 32~ 8 
8 	1 :30, 	1 -, 	0 --I 0 32 	8 - 0 
14 	2 121 	1 16 	:3 - 0 -, 	0 16 14 
18 	1 22~ 	2 28~ 	2 - 0 - 	0 32 14 
30 	3 30, 	2 30 	2 32~, 8 321 	8 4 8 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
16 	 OBSERV-ATIOIS OX CURRENTS AND V',BINDS; 5. RUM 
wind Surface ettrrcnt 
I 
ty 	 Wind Suria(e current 
i 7 n 	1 14 h 21 h 7 11 14 li 	~ 21 h `< 7 It 	~ 14 h 21 L 7 11 	~ 14 h 	1 21 If 
1950 VII J 1950 VII 
21. 30 2 30' 2 2( 2 0 - 0 0 26. • 10 2 1~  2 vari 1 0 1t1 R 0, 
22. 200 -1 ( 2 1( Z 11 S 20 8 0, 8 27. 1C 4 14 3 12 3 2 22 1c 17 1(il 17' 
2I. 12 2 8 2 1l 110 `. - 0 1i 6 28. 121 4 1 3 var 1 tai 1-4 117 10 ll 
24. e I 10 ~ 	3 14 3 8- 11 20 h 20~ S 29. 0 2 12 2 4' 3 11SI 8 - 0 4 8 
25. 20 3 13 3 v r 1 	2 - 0 - 0 030. 4 ~ 	2 32 3 vat 1 -2 0 16 0 0 
31. 0 301 2 30 , 2 --~I 11 -i 11 . 	0 
1950 VIII 1950 IX 
1. 8 2 32 
32~ 
2 30 
'C~ 
2 -I 0 8 8 0 1. 315-8 32 5 32 5 321 36 321 25 321 25 
2. 81 -2 2 1 0 32 6 8 8 2. 4 .2 -3 4 2 2 2 32 17 :3214 411 
3. 10 1 -2 32 2 3.2 318 S - 0 31 (i 3. 6 3 8 2 8 2 414 4 11 48 
4. 8 3 2 2 3 2 3 12 8 4 8 4 8 4. 10. 3 10 2 101-2 8 8 8 6 4 8 
5, • 10 2 2'. 2 33f 0 - 0 - 0 5, 12 3 16 2 14 2 16 8 16 8 
~ 
16 S 
I 
6. 10 3 1332 3 - 0 -~ 0 32' 8 6.i 1.2 4 12 4 121 4 16 25 12 11 1211 
7, 4 3 3 32. 3 4 8 4 S 32 25 7, 12 5 10 4 14 5 16 11 18 20 10 23 
8. 4 3 32 3 3 2 3 - 	0 32 17 32 11 8. 20 4 22 4 22 4 16 25 20 28 20 28 
9. 8 1 28 1 28 1 32 8 - 0 - 0 9. 28 3 303-4 30 5 20' 19 16~ 11 •20 8 
10. 20 1 22 3 18 2 - 0 28~ S 4 8 10. :32 4 28 3 28 2 32 8 12~ 8 - 0 
11, 14 2 18 3 18~ 3 - 0 - 0 - 0 11, 14 3 18 3 22 3 16 8 1621 1825 
12, 14 3 16 4 16 4 --' 0 16 14 16 8 12. 22 1 28 2 26 2 0 - 0 0 
13. 12 3 1( 3 10 12 6 18 8 18 8 13. 20 2 20 4 26 5 0 20 14 0~ 
14 12 4 14 2 28 3 1 ( 14 16 8 0 14. 20 2 20, 3 18 5 
- 
0 -I 0 16 11 
15. 2 1 18 2 18 ' 	2 - 0 16~ 8 16 815. - - - -  - 
16, 16 1 16 1 0 - 0 - 0 - 0 16.E - - 14 5 18 5 -~ 16 14 16 36 
17.11 2 0 var l -2 - 0 - 0 - 0 17. 26 6 24 3 18 3 20I 28 20 17 2014 
18, 8' 2 2 2 32' 3- 0 4~ 11 '32 17 18. 161 3 14 3 12 2 16 1 19 16~ 17 1 	0 
19, 10 3 12 1 16 2 - 0 - 0 - 0 19. 18 1 22 1 var 0-1 -1 0" - 0 l 0. 
20, 22 2 221 3 24 1 - 0 - 0 28 10 20. 28 4 28 4 22 3 32 14 32 14 32C S 
21. 20 3 26 4 28 3 28 8 - 0 32 11 21. 20 3 22 4 18 4 20 8 20 28 20 17 
22. 41 2 32 
30 
3 
3 
12 
32 
4 
:3 
4 8 
0 32 
1211 4 
32 
18 22. 12 3 10 4 16 
32 
3 I6 
- 
11 1614 
12: 
1911 
23. 4 2 
2 2 30 2 4 17 4 
17 
19 
19 23. 10 
321 
2 
4 
26. 
30 
2 
4 32 4 321 
0 
25 32 
0 
33 
8 
24. 
25, 
4 
12 
3 
2 18' 3 18 3 - 0 24 15 
32 
-, 
(i 
0 
24.  
25.  301 4 3015 3 28 2 32 17 3.2 S - 
1222 
0 
26. 12 4 16 3 16; 3 16 17 le 8 16 8 26, var~l -2 10 3 S 3 - 0 4 8 428 
27. 14 3 1(15 2 1-15 1 3 16 8 - 0 - 0 27, 18 5 26 5 28 6 16 14 20I 14 28 25 
28. 14 4 22 4 18 4 10 17 20 11 - 0 28. 22 5 20 4 20 4 20 11 20 25 20~ 25 
29. 22 4 20 3 var 0 -1 20 8 20 8 - 0 29, 24 6 245-6 21 5 20 33 20 22 20 19 
30. 0 5 2 5 30 0 4 25 1- 33 32 17 30. 246-7 24 6 241 4 201 22 20 17 20 8 
31. 30 5 30 ,5 -(i 30, 5 32 ; 	13 321 25 321 22 
1950 X 1950 XI 
1. 18 3 16 3 141 4 - 0 19 8 16 
16~ 
11 1. 12 3 161 3 20 2 12I 8 18 8 16 14 
2, 141 4 18 3 18= 4 16, 8 16 11 22 2. 24 2 -~ 0 0 2 - 0 - 0 0 
3, 1h'5 -6 15I 5 1h 3 1h 28 1625 161 11 3. 6 3 8 3 10 3 8 8 - 0 -- 0 
4.  22~ a gar 2 -3 28 320 8 - 0 0 4. 10~ 2 8 3 8 3 -; 0 - 0 8 S 
5. 30 i'20 3 20 2 22~ 17 - 0 - 0 5. 6: 3 8~ 3 8 3 8~ 6 - 0 - 0' 
6. 18 4 18 1 18 5 16 17 16 19 20 50 6. 6 4 4' 4 5 4 1.1 4! 23 4 281 
7. 18 7 18 0 1515 3 20. 98 20 33 20 22 7. 43-6 4 5 
4~ 
4 6 4 25 4 17 4 11 
8. 20 5 18 4 18', 3 20 23 20 8 20 7 8. 4 5 4 5 6 5 4 28 4 25 4 22 
9. 16 5 18 5 lh 7 '20~ 12 2042 2013 9» 8 1 10 2 12 4 8 8 1214 1225 
10. 22 5 20 4 if 4 20 33 20 25 16 14 10. i 	12 3 24 3 201 2 12 22 18 25 20 12 
11. 16 4 22 2 var 1 - 0 - 0 - 0 11. 12 3 12 5 129-7 - 0 12 19 12 33 
12. 321 3 32 4 30 4 32 S 3217 32 22 12. 26 8 -9 26 5 18 2 20` 25 201 Il -- 0 
13. 32 4 lI 3 U • 4 32 1 17 32 33 32 9 13. 12 4 12 6 12 4 12 25 12 33 10, 17 
14. 6 2 6. 2 4 2 - 0 - 0 014. 12 3 22.1 2 26, 4 - 0 20 8 0 
15. 12 4 19 5 16 3 12 11 16 33 38 b0 15, 22 5 20 4 20 3 201 18 20 22 20 1i 
16, 16 4 18 4 18 4 16 25 161 22 16 19 16. 14 2 0 30 1 16 6 -1 0 0 
17. 18 3 10 5 15 6 1)11 8 1817 16 25 17, 24~ 4 22 4 24 4- 0 2025 0 
18, 22 2 221 2 2(; 2 20 17 22 5 0 18, 20 2 8 3 2 4 - 0 - 0 32 8 
19. 25 2 28 2 20 2 32 11 32 6 - 0 19. 30 4 32 2 4 2 32 14 32 11 4 ii 
20. 14 5 12 4 30 4 16 50 16 28 18 11 20. 14 3 12 3 12 3 - 0 16 33 16 22 
21. 2 3 32 4 32 4 - ' 	0 32 11 32. 11 101 5 10 6 10 7 12 25 12 11 1223 
22. 30 7 30 • 6 129 32 28 32 33 3215 33 
21.1 
22. 12 6 10. 5 t0' 4 12. 17 32 6 32 81 
23. var~2 -4 ver2 -3 222-3 32 8 - 0 16 8 23. 12 3 12! 3 10 4 -- 0 12: 5 12 35 
24. 4 3 2 1 v 	r{1 -2 16 6 0 024. 12 5 141 5 l6 5 12 25 36 42 16 33 
25. 12 2 10 2 101 3 411 4 8 - 0 25, 18 5 20 4 22 4 16 33 20 17 20 8 
26. 101 3 8 3 8 3 8 6 8. 8 -I 0 26. 24 2 ,0 3 1A' 3 - 0 - 0 16] S 
27, 8 4 8 3 8 4 S 3 -I 0 8 8 27. 203-4 2615 3 24 4 20 14 24 8 - 0 
28, 8 6 8. 5 8li 6 8? 17 41 19 4 39 28. 21 3 20 2 14 3 - 0 - 0 16 8 
29. 5 4 36 4 17 4 14 29. 8 3 4 4 2 6 - 0 41 11 4 28 
30. 12 4 10~ 4 10 4 12 8 12 6 12 8 30. i 	32 5 32 5 32 4 32 19 321 8 32 8 
31, 12; 4 1215 3 12 3 - 0 -1 0 0 I j 
d 
7 li 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
12 	5 
22 3 
20 3 
26 2 
163-4 
14 3 
16 2 
24 	3 
20 7 
20 3 
10 6 
12 	4 
16 5 
20 5 
12 	4 
OBSERVATIONS ON CURRENTS AND \3'INDS: 5. RAUMA 
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Wind 	Surface current 
14 h 1 2111 	71t 1 14 h 1 21 h 
	'e 	71i 
1950 XII 
12 	7 22 4 12 11 12 25 20 17 16. 
22 	5 22 6 20 8 20 25 20 42 17. 
16 	4 16 3 20 8 16 25 0 18. 
22 	5 20 5 - 0 20 11 20 17 19. 
14 	3 22 4 16 25 16 17 20 22 20. 
18 	2 8 2 16 10 16 8 0 21, 
32 	3 30 3 16 8 - 0 - 0 22, 
18 	3 18 6 - 0 16 8 16 33 23. 
22 	6 22 4 16 33 20 42 20 14 24.  
18 	4 18 6 20 8 - 0 16 14 25.  
14 	6 14 6 16 28 10 50 16 44 28. 
16 	5 18 6 16 8 16 11 ffi 25 27. 
16 	5 16 6 16 33 16 25 16 17 28, 
14 	4 14 5 20 11 - 0 - 0 29. 
10 	4 10 4 - 0 12 8 - 0 30.  
31.  
«Vind Surface current 
14 h 	1 	21 It 7 	It 	1 	14 	It 	1 	21 	h 
1950 XII 
12 	3 12 3-  0 - 0 - 0 
12 	4 14 4-  0 - 0 - 0 
12 	2 10 2 - 0 - 0 - 0 
143-4 16 3 - 0 - 0 0 
12 	1 var 1 -2 - 0 - 0 0 
12 	1 8 2 - 0 0 0 
10 	3 10 3 4 11 - 0 - 0 
8 	3 8 2 12 11 - 0 - 0 
10 	3 10 3 4 8 - 0 - 0 
12 	4 8 3 8 8 8 6 - 0 
30 	6 32 6 32 22 32 25 32 33 
28 	4 32 3 32 14 28 8 - 0 
20 	3 20 3- 0 - 0 - 0 
4 	5 8 4 4 11 4 8 4 8 
12 
	
4 1 2 0 16 11 16 22 14 12 
12 3 
12 3 
14 4 
14 	:3 
var 1 -2 
14 1 
83 
83 
6 3 
84 
32 5 
32 4 
20 3 
1 5 
10 2 
14 4 
6. Storbrotten 60°26'N 19°13'E 
Observer: F. G. Söderman 
d «Vind Surface current Current in 15 in depth Current in 30 in depth 
7 h 	1 	14 h 	1 	21 h 7h 	1 	1411 	1 	21h Ili 	1 	14h 	1 	21 	Ii 7h 	1 	14h 	1 	2111 
1950 I 
1. 24 2 15 2 14 2 - 0 16 :3 - 0 - 0 16 3 - 0 - 0 10 3 - 0 
2. 14 3 10 3 8 3 14 3 6 9 6 21 - 0 6 9 6 21 - 0 6 11 6 21 
3. 6 3 8 4 6 5 8 10 12 5 4 28 8 9 12 3 8 21 8 7 12 3 8 21 
4. 4 5 2 4 6 3 6 28 4 6 4 11 6 28 4 3 4 7 6 28 - 0 4 6 
5. 4 3 4 3 6 3 2 2 12 5 8 3 - 0 12 3 - 0 0 12 3 - 0 
6. 8 2 8 2 10 2 4 4 - 0 - 0 4 4 - 0 -( 0 2j 5 - 0 - 0 
7. 10 3 12 
23 
3 
2 
10 
- 
3 
0 
8 
18 
5 
13 
12 
- 
7 8 7 8 3 - 0 8 2 
12 
8 3 
10 
- 
- 
0 
0 
8 
4 
2 
8. 
9, 
20 
10 
4 
4 4 3 6 1 8 28 6 
0 
15 
4 
8 
10 
21 
18 
8 
10 
28 
- 
6 
0 
13 
4 
8 17 
18 
8 28 6 13 8 
13 
17 
11. 20 4 17 5 20 6 24 17 16 21 20 8 24 15 16 6 20 7 24 15 16 3 20 5 
12. 20 7 22 6 20 4 24 7 20 4 4 15 24 2 20 2 4 15 - 0 - 0 4 . 17 
13. 24 3 23 3 20 3 4 9 32 3 16 12 4 8 - 0 20 9 4 8 - 0 20. 10 
14. 30 4 1 3 2 2 2 21 32 13 32 7 30 17 32 13 32 7 301 16 32 14 32 7 
15. 26 1 14 1 12 4 20 2 28 6 12 5 - 0 28 3 12 3 - 0 28 3 12 3 
16. 10 7 9 6 8 4 10 13 8 21 6 28 10 7 8 21 8 21 101 5 8 21 8 21 
17. 8 2 12 1 12 2 8 6 - 0 - 0 6 7 - 0 - 0 6 7 - 0 - 0 
18. 8 1 16 2 20 2 0 14 3 - j 	0 - 0 14 2 - 0 0 14 2 0 
19. 22 4 22 6 24 5 20 17 24 21 26 15 24 21 28 21 28 13 24 21 28 21 28 13 
20. 28 3 28 2 32 1 30 4 - 0 0 30 4 - 0 - 0 30 4 22 2 0 
21. 28 1 32 2 0 - 0 32 3 - 0 - 0 -~ 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
22H18 1 20 2 22 1 - 0 20 7 - 0 - 0 201 7 - 0 - 0 20 8 - 0 
23. 18~ 1 22 1 23 1 -! 0 20 5 - 0 0 201 5 - 0 - 0 20 5 - 0 
25. 20~ 3 22 3 24 3 24) 4 30 2 32 7 16) 13 30' 7 32 10 16 13 30 8 32 10 
26, 8 3 7 3 10 3 - 0 - 0 - 0 10 3 -- 0 - 0 10 5 - 0 - 0 
27. 4 2 1 3 4 3 - 0 32 5 32 10 - 0 32 6 32 7 - 0 32 6 32 
28. 4 3 32 3 26 3 4 5 - 0 24 9 4 5 0 26 0 4 6 - 0 26 6 
29. 30 4 4 6 4 5 28 28 6 42 - 0 28 21 6 28 8 5 28 21 ti 28 8 5 
30. 
 31. 8 3 32 `2 32 3 4 0 32 2 12 7 - 0 32 2 8 0 - 0 32 2 0 
1 1950 II 
1. 101 3 0 10! 2 f 	0 0 211 0 -~ 0 32 7 0 0 33 4 
2, 
3. 
18 
18 
3 
5 
15 
10 
3 
5 
20 
16 
3 
~ 	7 16 4 
020 
201 
7 
5 14 
0 
28 16 2 
020 
20. 
3 
5 18 
0 
21 
-~ 
- 
0 
0 
20° 
20 
3 
5 18 
i 	0 
21 
4. 10 0 20 :3 20 f 	3 20 21 0 4 2 16 28 0 -1 2 16 28 - 0 l 
J 
2 
5. 20.. 2 20 2 10 '. 	4 4 5 .0 14 12 4'. 7 -_'... 0 14 17 4 11 4 2 14 21 
3 2492-5-1 
18 	OBSERVATIONS ON CURRENTS AND WINDS: 6. STORBROTTEN 
d 	 «ind 	 Surface cu 	 15 rrent 	Current in 1 in depth 	Cunt. rre in 30 ni depth 
	
~ r 
7 h I 14 Ii I 21 h 	7 Ii I 14 Ii I 21 Ii 	7 ]i I 21 It I 21 h 	7 h I 14 h I 21 h 
1950 II 
6. 20 3 16 2 12 2 14 2 - 0 - 0 14 2 - 0 - 0 14 2 - 0 -I 0 
7. 22 2 26 2 20 3 - 0 	0 16 6 - 0 - 0 18 2 - 0 - 0 18 2 
8. 24 3 26 2 24 1 25 3 28 3 - 0 25 5 - 0 - 0 25 5 	0 	0 
9. 10 2 	9 3 16 	3 12 3 16 10 - 	0 - 0 16 8 - 	0 - 0 16 8 - I 0 
10, 10 1 7 1 9 1 - 0 0 2 - 0 - 0 -~ 0 - 0 - 0 - 0 -i 0 
11. 12 1 	7 3 	6 	3 	8 2 - 0 16 13 - 0 161 2 16 13 - 0 16 5 IH 13 
12. 8 3 9 3 8 2 8 7 - 0 8 7 8 9 18 7 8 7 8 9 18 7 8 7 
13. 10 3 11 3 8 5 16 12 18 3 14 10 16 12 18 3 14 5 18 13 20 3 14 4 
14. 4 5 2 6 2 5 8 21 6 28 4 7 8 17 6 21 4 6 8 17 021 4 6 
15. 28 4 23 2 20 3 - 0 22 14 18 12 - 0 22 14 18 12 - 0 20 17 18 12 
16. 6 1 18 2 17 2 22 2 20 14 - 0 22 3 20 9 - 0 22 3 20 0 - 0 
17. 14 4 17 2 23 2 20 21 24 8 - 0 20 17 24 9 -- 0 20 17 24 12 - 0 
18, 22 1 4 1 24 3 - 0 20 8 - 0 - 0 22 10 - 0 - 0 2210 - 0 
19. 
20. 22 
i 18 1 24 2 2016 -~ -  	2016  	- - 18
1 
15 
--i 
- - - 
1950 [II 
30. 21 3 16 1 20 2 22 0 20  3 18 21 22. 0 20 7	18 21 5 	7 20 5 1 2 	18 28 
1950 IV 
1. 20 3 20 3 16 2 20 10 28 7 - 0 22 9 28 4 22 2 201 9 281 4 22 4 
2. 20 3 13 4 181 2 - 0 16 7 - 0 28 2 16 4 - 0 28 2 16 1 -! 0 
2. 16 3 16 4 15 4 6 5 12 7 20 4 - 0 12 3 20 5 - 0 12 3 20 8 
4, 18 2 15 2 16 3 4 3 8 2 16 5 - 0 -- 0 16 5 - 0 - 0 16 4 
5. 30 2 26 2 28 1 32 11 - 0 - 0 32 7 - 0 - 0 32 6 - 0 - 0 
6. - 0 - 0 14 3 32 2 -) 0 16 3 - 0 - 0 16 3 - 0 - 0 18 3 
7. 16 2 6 1 12 2 4 5 8 7 12 3 4 6 8 8 12 3 4 6 8 8 10 2 
8. 16 3 14 4 15 6 16 7 16 10 16 21 16 6 16 8 16 21 16 6 16 6 16 17 
9. 15 7 16 7 16 4 20 42 20 17 30 4 20 28 20 17 2 7 20 28 16 17 2 13 
10. 17 3 14 4 14 4 12 3 16 15 12 21 12~ 7 16 14 12 17 12 9 16 13 12 15 
11, 16 3 10 4 12 4 16 3 8 10 12 17 - 0 8 9 12 15 - 0 8 8 11 13 
12, 13 5 15 5 15 4 16 12 16 12 14 5 16 8 16 5 14 3 16 8 - 0 - 0 
13. 14 3 14 3 14 ] 2 24 4 - 0 -- 0 -0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 a 
14. 4 1 31 1 24 4 8 2 - 0 24 11 8 3 - 0 2412 8 3 - 0 24 14 
15. 22 3 24 1 15 	1 22 7 24 3 - 	0 22 7 24 5 - 1 0 22 7 24, 5 - 	0 
i 	 ~ 	I 
16, 14 1 16 1 3 1 8 7 - 0 - 0 8 7 - 0 - 0 8 7 - 0 - 0 
17. 8 2 9 2 t 2 	0 - 0 8 6 - 0 - 0 8 3 -1 0 -I 0 6 2 
18. 6 2 10 1 16 4 8 4 - 0 20 14 8 3 - 0 20 13 8~ 3 -! 0 20 12 
19. 15 	4 18 	3 18 ] 2 20 17 30 	3 	4 28 18 	8 30 	4 	4 28 18 9 301 5 	6 i 28 
20. 26 3 Si 1 14 1 32 4 - 0 12 2 - 0 - 0 - 0 -1 0 -1 0 0 
21. 16 2 151 3 16 2 16 5 16 2 18 6 161 3 16 2 18 6 16{  3 16 2 161 5 
22. 16 2 14 3 17 3 20 5 20 6 20 6 - 0 20 3 20 6 -i 0 20 3 18 5 
23. 22 1 1 1 5 1 2 5 - 0 - 0 2 2 - 0 - 0 2 2 - 0 - 0 
24. 6 2 6 2 4 3 6 3 6 3 4 7 6 2 6 2 4 5 6 2 6 2 4 3 
25. 28 3 24 3 28 2 28 2 26 5 28 2 -i 0 26 4 24 3 - 0 26 4 24 3 
26. 6 2 6 4 14 1 6 3 8 15 20 3 -~ 0 8 13 - 0 - 0 812 - 0 
27. 28 3 28 3 - 0 12 2 - 0 20 2 12 2 - 0 - 0 12 2 - 0 - 0 
28. 16 1 14 4 14 4 16 10 20 11 22 7 16 8 20 9 22 5 16 8 22 7 22 5 
29. 14 2 12 2 - 0 8 7 - 0 8 2 8 9 - 0 8 4 8 9 - 0 8 4 
30. 20 1 32 2 18 1 20 4 - 0 18 8 20 2 - 0 18 8 20 2 - 0 18 8 
1950 V 
1. - 0 8 1 19 1 - 0 - 0 10 5 - 0 - 0 8 5 - 0 - 0 8 3 
2. 16 2 15 3 16 3 - 0 16 12 20 11 - 0 16 7 20 10 - 0 16 5 20 10 
3. 16 4 14 4 15 3 20 4 20 2 - 0 20 3 - 0 - 0 20 3 - 0 - 0 
4. - 0 6 1 3 1 - 0 - 0 8 5 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
5, 4 2 2 2 2 3 4 5 8 2 6 4 4 3 8 2 8 6 4 3 8 2 8 6 
6. - 0 32 1 - 0 24 3 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
7. - 0 2 1 31 3 - 0 4 3 - 0 - 0 4 3 - 0 - 0 4 3 -' 0 
8, 4 	32 2 30 2 - 0 - 0 24 2 - 0 - 0 24 2 - 0 -I 0 24 i 2 
9. 32 1 30 2 - 0 28 2 - 0 - 0 28 2 - 0 - 0 28 2 -! 0 - 0 
10. 30' 3 28 3 27 1 28 3 8 7 - 0 - 0 8 2 - 0 - 0 8 2 -] 0 
11. 30 3 28 3 26 	1 30 10 32 7 - 	0 30 9 	4 4 - 	0 30 9 	4 4 - 1 0 
12. 28 2 24 1 20 2 28, 2 - 0 24 3 - 0 -1 0 24 3 - 0 - 0 24~ 3 
13. 28 1 - 0 16 2 28' 4 - 0 20 4 28 4 -i 0 - 0 28 3 - 0 - 0 
14. 31 3 30 2 26 2 4 2 32 3 - 0 4 2 41 2 - 0 - 0 4 2 - 0 
15. 30 4 32 4 20 1 30 13 32 3 18 7 30 9 -1 0 18 12 30 7 - 0 18 12 
OBSERVATIONS ON CURRENTS AND WINDS: 6. STORBROTTEN 	19 
d wind Surface c it eut Current in 15 ni depth Current in 30 in depth 
7 h 	~ 	14 h 	~ 	21 1i 7 0 	~ 	14 h 	~ 	21 h 7 1i 	~ 	14 h 	~ 	21 	li 7 h 	~ 	ld h 	~ 	21 h 
1950 V 
16. 30 1 	12 3 28 3 26 12 16 5 26 12 26 12 	16 7 26 7 24 13 	16 8 26 7 
17. 23 2 	- 0 16 1 - 0 - 0 20 12 - 0 	- 0 18 7 - 0 	- 0 18 7 
18. 5 2 	4 3 4 2 6 6 - 0 20 2 6 5 	- 0 - 0 4 3 	- 0 -- 0 
19, 31 1 	30 3 26 2 32 5 4 4 - 0 32 3 	4 3 - 0 32 2 	4 3 0 
20. - 0 	4 1 12 2 - 0 20 2 18 4 - 0 	•- 0 18 3 - 0 0 18 3 
21. 15 1 	4 1 7 1 - 0 - 0 8 3 - 0 	- 0 24 2 - 0 	- 0 8 2 
22. 3 2 	1 2 32 2 - 0 - 0 4 3 - 0 	- 0 4 3 - 0 	- 0 S 4 
23. - 0 	32 1 28 2 - 0 - 0 - 0 - 0 	- 0 - 0 - 0 	- 0 - 0 
24. 30 5 	32 2 22 1 2 21 - 0 22 7 2 8 	- 0 22 7 2 9 	- 0 20 6 	'. 
25. 22 2 	20 1 16 1 22 6 - 0 20 5 24 5 	- 0 20 5 24 4 	- 0 20 5 
26. 18 2 	24 1 - 0 20 6 28 10 - 0 20 5 	28 7 - 0 20 4 	28 7 - 0 
27. 31 3 	4 1 12 2 - 0 - 0 20 5 24 2 	- 0 20 5 24 2 	- 0 20 5 
28. 8 2 	12 3 14 3 28 2 - 0 22 8 -- 0 	- 0 22 7 - 0 	- 0 22 5 
29. 21 2 	16 2 20 3 24 6 - 0 20 15 -- 0 	- 0 20 13 - 0 	- 0 20 12 
30. 24 2 	20 3 20 3 24 21 - 0 18 11 24 13 	- 0 22 3 24 13 0 22 3 
31. 28 7 	28 7 30 4 28 21 30 43 18 28 28 7 	30 42 18 21 28 7 	30 42 18 21 
1950 VI 
1. 30 4 	24 2 16 2 30 21 30 3 20 21 30 17 	30 2 20 16 30, 17 	- 0 20 16 
2, 20 3 	- 0 18 1 20 11 22 10 16 17 20 10 	22 8 16 17 2& 10 	20 7 16 17 
3. - 0 	- 0 15 2 - 0 22 7 18 Si - 0 	201 8 18 7 
201 
0 	20, 8 1S 7 
4. 20 2 	24 1 28 1 20 7 - 0 20 12 20 7 	22 2 20 8 7 	22 2 20 8 
5. 28 2 	- 0 16 3 30 9 - 0 20 9 30 5 	- 0 20 5 -! 0 	- 0 20 5 	1 
6. 28 4 	28 1 12 1 2 6 321 3 22 5 2 3 	32 2 22 5 - 0 	- 0 20 6 
7. 15 3 	161 2 20 2 18 4 22 2 - 0 16 4 	22 3 - 0 16 4 	20 5 - 0 
8. 20 2 	- 0 4 1 32 3 2 2 - 0 - 0 	2 2 - 0 j 0 	32 2 - 0 
9. 18 2 	28 4 18 1 18 8 30 14 16 12 18 5 	3014 16 5 20 3 	32 13 - 0 
10. 30 5 	28 2 28 1 28 13 32 10 24 9 28 8 	32 9 24 5 281 5 	32 8 24 5 
11, 30 4 	28 5 26 2 30 16 30 21 16 2 30 12 	30 17 16 10 30 1~ 10 	30 17 16 10 
12. 31 3 	28 3 28 2 28 16 - 0 20 14 28 13 	- 0 20 6 2812 - 0 20 6 
1950 VII 
5. -- -I - 31 2 - - --- 28 3 ------ -~ - - 0 - - -  
6. 2 1 	32 2 4 2 - 0 - 0 4 6 - 0 	32 3 4 6 - 0 	32 3 4 7 
7. 2 3 	30 3 28 2 2 3 28 4 32 12 - 0 	28 4 28 12 - 0 	28 3 32 12 
8. 22 2 	4 3 8 2 25 21 4 17 16 10 25 10 	4 6 - 0 25 10 	4 6 - 0 
9. 30 3 	26 2 i 18 1 2 8 2 5 - 0 2 5 	2 5 - 0 2 4 	2 6 - 0 
10. 30 1 	311 1 2 2 - 0 31 7 7 8 - 0 	31 3 7 2 - 0 	31 3 7 2 
11. 3 3 	4 3 2 2 - 0 32 2 - 0 - 0 	- 0 0 - 0 	- 0 - 0 
12, 7 2 	8 2 2 2 30 7 - 0 30 5 - 0 0 - 0 - 0 	- 0 - 0 
13. 6 2 	4 2 4 2 - 0 4 S 12 4 0 	- 0 32 4 - 0 0 32 4 
14. 32 2 	2 1 32 3 32 5 - 0 32 14 - 0 	2 6 32 10 - 0 	2 0 32 10 
15. 6 2 	1 2 24 1 4 3 4 12 - 0 4 7 	4 10 8 2 4 7 	4 8 8 2 
16, - 0 	8 1 - 0 - 0 32 7 4 8 - 0 	32 5 - 0 -! 0 	32 5 0 
1 17. 28 1 	32 1 16 2 32 12 12 1 16 3 32 10 	- 0 - 0 321 8 	- 0 - 0 
18. 
19. 
16 
22 
2 	15 
2 	28. 
1 
1 
18 
30 
1 
2 
30 
- 
4 
0 
- 
4 
0 
17 
17 
20 
7 
4 
- 
4 
0 
3 	4 
0 
8 
- 
- 
0 
0 
- 
41 
0 	- 
3 	4 
0 
8 - 
0 
0 
20. 30 2 	31 3 30 2 12 15 32 15 - 0 0 	32 4 - 0 - 0 	32, 4 - 0 	i 
21. 21 21 8 1 4 12 30 4 4 8 0 	- 0 - 0 - 0 	- 0 - 0 
22. 17~ 1 	14 3 14 3 1 12 14 17 30 5 1 3 	- 0 2 3 1 3 	- 0 30 3 
23. 8 J 	3 	14 2 14 1 - 0 4 2 32 5 - 0 	- 0 - 0 0 	- 0 - 0 
24. 121 2 	14 3 15 3 28 7 0 15 12 17 4 - 0 15 3 17 4 0 15 3 
25. 141 2 	14 3 10 2 4 5 20 9 - 0 16 5 	201 6 16 3 161 5 	20 7 16 3 
26. 7 1 	8 1 22 3 32 5 4 8 6 15 32 3 	4 5 6 J 7 32L 3 	4 5 6 7 
27, 20 3 	12 1 32 2 20 13 - 0 - 0 20 12 0 - 0 201 11 	-1 0 - 0 
28. - 0 	14 1 16 1 - 0 30 6 - 0 - 0 	30 5 - 0 0 	30, S -- 0I 
29. 83 23 4 2 66 42 8 2 6 5- 0 - 0 6 5- 0 - 0 	~ 
30. 4 2 	2 2 2 2 32 6 6 3 2 3 32 6 	6 3 2 3 32 1 6 	41 3 2 3 
31. - 0 	- 0 32 1 - 0 - 0 16 4 - 0 	- 0 - 0 - 0- 0 - 0 
1950 VIII  
1. 28 1 	61 6 1 6 6 - 0 4 3 45 - 0 4 3 4' 4 	- 0 41 6 
2. 30 1 	2 1 4 2 32 4 32 6 4 6 32 4 	32 6 4 4 32~ 4 	32 6 4 4 
3. 10 2 	42 4 3 43 65 4 2 43 66 - 0 41 4 	47 - 0 
4. 82 52 3 2 63 410 8 	1 9 45 47 6 9 45 4 7 6 10 
5. 32 2 	4 3 2 3 4 7 4 4 6 11 4 8 	4 2 2 9 4, 8 	4 2 6 10 
6. 41 32 2 3 32 4 410 6 7 32 3 	45 4 6 32 2 	45 4 5 
7. 63 23 2 3 82 4 21 4 9 - 0 	4 17 4 0 - 0 	417 4 0 
8. 2 1 	4 2 32 2 2 6 4 5 2 11 2 4 	4 7 2 11 2 4 	4 7 2 11 
9. - 0 	2 1 12 1 8 9 2 12 - 0 4 4 	2 4 -- 0 4 4 	2 4- 0 
10. 22 2 	14 3 15 2 52 9 - 0 22 5 32 7 	- 0 22 . 2 32 1 6 	- 0 20 2 
20 	 OBSERVATIONS OX CURRENTS AND WINDS: 6. STORBROTTEN 
d Rind Surface current Current in 15 ni depth Current in 30 ni depth 
C 7 11 	J 	14 h 	~ 21 h 7 h 	J 14 h 	J 21 h  7 It 	~ 14 ]t 	~ 21 h 7 It 	~ 	14 ]t 	J 21h 
1950 VIII 
11. 181 2 	161 2 16 3 -i 0 28 3 201 6 - 0 	- 0 20 3 0 	- 0 22 5 
12. 16 3 	15 4 15 3 -j 0 1(i 7 - 0 -- 0 	16 5 22 3 - 0 	16 5 20 10 
13. 16 3 	14 3 14 3 281 0 16 13 22 7 4 3 	16 10 20 10 28 3 	16 7 0 
14. 18 2 	2 2 6 2 - 0 4 7 - 0 0 	2 6 - 0 - 0 	2 6 - 0 
15, 15 1 	14 3 32 1 - 0 20 9 0 - 0 	20 7 - 0 - 0 	20 5 - 0 
16. 
i 
19 2 	14 3 14 3 0 16 10 20 4 - 0 	16 4 - 0 - 0 	- 0 - 0 
17. 12 2 	14 3 15 2 12 5 9 0 - 0 	16 3 - 0 10 5 	- 0 - 0 
18. 7 3 	12. 2 7 3 10 5 
16~ 
12 4 4 3 10 5 	12 2 - 0 - 0 	- 0 - 0 
19. 10 3 	14 3 17 1 - 0 12 7 - 0 - 0 	12 3 - 0 - 0 	- 0 - 0 
20. 30 3 	22 2 24 2 0 0 24 3 -- 0 	- 0 - 0 - 0 	- 0 0 
21. 26 3 	26 4 2 1 4, 5 32 8 8 i 	3 4 4 	32 8 8 3 4 4 	32 8 8 3 
22, 4 2 	32 2 1 1 1 4 - 0 4 i 	8 - 0 	4 8 - 0 - 0 	4 8 - 0 
23. 32 1 	28 1 2 3 28 6 8 5 2 9 4 2 	8 7 2 7 28 2 	8 8 2 7 
- 0 
25. 12! 2 	14 4 15 4 20 5 12 5 22 5 20 2 	- 0 22 4 - 0 	- 0 22 4 
26. 14 4 	15 3 16 3 16 2 -- 0 12 5 10 2 	- 0 - 0 16 2 	- 0 - 0 
27. 15 2 	15 2 16 4 -. 0 16 6 16 2 0 	- 0 16 3 - 0 	- 0 16 5 
28. 20 3 	20 3 20 3 28 4 -~ 0 20 i 	2 - 0 	- 0 - 0 - 0 	- 0 - 0 
29. 20 3 	14 2 10 2 - 0 4] 10 - 0 - 0 	4 7 - 0 - 0 	4 7 - 0 
311. 20,% 4 	30 4 30 4 28 17 32 10 32 13 28 1 1`2 	132 8 32 0 3 'L8 I 8 	32 1 8 - 0 
1950 IX 
1. 30! 5 	1 5 31 5 30 17 32 17 2 13 30 13 	32 13 2 12 30 13 	32 13 30 12 
2. 6 2 	6 2 4 1 20 2 0 0 - 0 	- 0 - 0 0 	- 0 0 
3. 4 2 	4 2 4 2 32 4 4 5 4 6 32 2 	4 4 - 0 32 2 	4 3 
_ 
0 
4. 0 1 	- 0 -1 0 -1 0 - 0 30 8 - 0 	- 0 28 5 - 0 	- 0 28 5 
5. 16 1 	12 2 12! 3 28 5 22 6 20 8 28 5 	24 6 24 3 28 5 	24 6 24 3 
6. 13 3 	12 4 16 2 12 2 12 3 - 0 - 0 	12 2 - 0 -- 0 	- 0 - 0 
7. 20 2 	14 4 12 7 - 0 14 7 12 28 - 0 	14 3 12 28 - 0 	14 3 12 28 
8. 20 4 	22 5 24 5 - 0 26 12 24 12 32 4 	28 8 24 12 32 8 	28 7 26 11 
9. 28 6 	26 7 31 5 28 21 26 28 31 28 28 10 	26 21 31 28 28 10 	26 21 31 28 
10. 28 3 	22 1 12 2 24 16 28 17 - 0 24 16 	28 17 22 3 22 16 	28 17 22 9 
II. 221 2 	18 2 22 2 0 0 20 2 30 2 	- 0 - 0 30 2 0 - 0 
12. 24i 2 	2 1 20 1 - 0 - 0 - 0 - 0 	- 0 - 0 24 2 	- 0 - 0 
13. 181 2 	22 3 26 2 28 5 20 12 12 2 28 3 	20 15 - 0 28 3 	20 15 0 
14. 261 3 	16 2 15 4 - 0 16 15 14 17 0 	16 15 14 17 - 0 	16 15 14 28 
15. 20 3 	18 3 12 1 4 10 2 15 2 12 4 3 	2 12 2 10 4 3 	30 12 2 10 
16, 10 3 	14 5 20 6 10 8 16 28 20 28 10 8 	16 28 20 21 10 8 	16 28 20 21 
17. 22 4 	15 2 15 2 32 17 16 7 26 7 32 21 	16~ 10 26 9 32 21 	16 10 26 9 
18, 14 3 	14 2 15 2 0 0 - 0 - 0 0 - 0 1 	0 0 0 
19. 18 1 	10 1 - 0 18 5 - 0 - 0 18 5 	--~ 0 - 0 18 5 	- 0 - 0 
20j20 1 	24 1 20 2 - 0 - 0 16 S - 0 	- 0 16 0 - 0 	- 0 18 ; 	4 
21. 20 3 	16 2 16 2 28 3 - 0 16 10 28 8 	- 0 16 2 28 8 	-- 0 16 2 
22. 14 2 	14 2 16 2 16 3 - 0 16 12 16 2 	- 0 16 8 16 2 	- 0 16 7 
23. 28 1 	32 2 32 3 8 2 24 2 32 12 8 2 	- 0 32 5 8 2 	- 0 32 5 
24. 32 3 	30 4 28 4 - 0 30 10 - 0 - 0 	30 7 - 0 - 0 	30 4 - 0 
2528 3 	28 1 10 1 30 3 28 5 0 30~ 5 	28 3 - 0 30 5 	28 3 - 0 
26. 8 3 	10 4 16 3 8 3 10 10 - 0 8l 2 	10 4 16 2 - 0 0 16 4 
27. 16 3 	28 5 24 4 - 0 28 15 - 0 -i 0 	28 17 - 0 - 0 	28 17 - 0 
28. 20 4 	18 3 20 4 22 28 22 28 28 8 22~i 28 	22 21 28 7 22 28 	20 21 28 6 
29. 22 5 	22 5 23 5 28 17 32 17 28 42 28', 21 	32 17 24 21 28 21 	32 17 24 21 
30, 22, 6 	24 4 22 3 26 12 - 0 22 9 26', 10 	- 0 22 10 28 9 	- 0 20 12 
1950 X 
1. 18[ 2 	14 2 12 6 -i 0 14 3 12 28 20 2 	14 2 12 28 20 2 	14 2 12 28 
2. 16 3 	18, 2 18 3 0 16 14 18 5 - 0 	16 14 18 5 - 0 	10 14 18 5 
3, 16 5 	16 3 20 2 16 8 28 3 - 0 16 12 	- 0 4 3 16 12 	- 0 4 3 
4. 24 3 	26 2 30 2 22 5 - 0 20 4 22 5 	- 0 20 4 22 5 	- 0 22 5 
5. 30 3 	20 2 16 2 32 3 16 2 18 12 - 0 	- 0 18 8 - 0 	- 0 18 8 
6. 18 3 	18 4 16 4 16 8 28 3 26 3 16 12 	28 4 26 4 16 14 	28 5 26 5 
7. 16i 5 	18 4 20 4 0 26 21 4 ! 	2 2-I 7 	26 15 4 4 24 7 	26 15 4 ! 	4 
8. 18 4 	18 3 18 3 20 6 20 8 - 0 20 8 	20 2 0 20 8 	20 2 24 2 
9. 15 4 	20 5 22 6 24 6 24 17 24 17 24 3 	24 12 24 13 24 3 	24 12 '24 13 
to 20 3 	15 3 16 3 24 5 - 0 16 7 24~ 5 	-~ 0 16 2 24 5 0 16 2 
11. 20 2 	14 i 2 - 0 0 32 7 - 0 0 	32 3 - 0 - 0 	32, 3 - 0 
12, 1 3 	32 6 30 3 417 1211 32 3 4~ 13 	32 5 - 0 4 10 	32 3 - 0 
13. 1 3 	2 3 4 2 281 6 26 5 26 3 28 5 	26 3 26 6 28 5 	26 3 26 6 
14. 3 2 	6 1 16 2 32 2 28 2 - 0 0 	28 8 - 0 - 0 	28 8 0 
15. 11 1 	5 	12 4 16 2 16 4 21 , 	5 - 0 0 	28, 2 - 0 - 0 	28 2 0 
OBSERVATIONS ON CURRENTS AND WINDS: 6. STORBROTTEN 	21 
W 
\V  ind Surface current Current. in 15 ni depth Current in 30 m depth 
i 7 h 1 	14 h 	1 21 Ii 7 Ii 	1 	14 Ii 	1 21 1i 7 Ii 	1 14 	11 	1 21 Ii 7 h 	1 14 	Ii 	1 21 h 
1950 X 
16. 15 3 	18 2 18 3 30 4 	4 5 - 0 - 0 	4 5 - 0 - 0 4 5 - 0 
17. 15 3 	17 4 17 5 - 0 	17 6 17 12 - 0 	17 7 17 8 - 0 17 7 17 8 
18. 20 2 	- 0 30 2 4 8 	8 3 32 2 4 10 	- 0 - 0 4 12 - 0 - 0 
19. 24 2 	30 2 18 2 - 0 	-- 0 16 5 - 0 	- 0 16 10 - 0 - 0 16 10 
20. 20 3 	26 4 30 3 20 8 	28 17 4 13 20 9 	28 14 4 10 20 9 28 14 4 10 
21. 25 6 	32 8 30 7 28 28 	30 28 30 28 28 28 	30 14 30 28 28 28 30 14 30 28 
22. 30 7 	28 5 28 5 4 21 	4 11 24 14 4 21 	4 10 28 13 4 21 30 10 28 13 
23. 28 3 	32 3 1 2 24 10 	20 4 - 0 24 13 	20 7 - 0 24 13 20 7 - 0 
24. 2 2 	32 2 30 1 8 5 	- 0 12 4 8 3 	- 0 12 2 8 3 - 0 12 2 
25. 2 2 	- 0 - 0 28 3 	8 3 - 0 28 8 	- 0 - 0 28 8 - 0 - 0 
26. 11 2 	10 2 9 3 4 4 	10 5 8 9 8 3 	12 4 8 5 8 3 12 4 8 5 
27. 15 4 	8 4 10 5 8 21 	10 10 6 28 8 21 	10 0 6 17 8 21 10 9 6 17 
28. 6 6 	7 6 8 6 8 21 	10 17 12 11 10 28 	10 17 12 17 10 28 10 17 12 17 
29. 8 7 	12 6 10 3 8 28 	12 7 4 11 8 17 	4 7 12 17 8 17 4 7 4 7 
3 	13 
 13 17 
12 
 11 	8 14 0 4 8 1 6 8 1 - 0 
31. 10 3 12 3 28 7 	22  6 0 28 
6 0 
1950 XI 
1. 20 2 	20 1 19 1 - 0 0 - 0 - 0 	16 5 - 0 - 0 16 5 - 0 
2, - 0 	6 1 7 2 - 0 	16 3 7 5 0 	- 0 7 3 - 0 - 0 7 3 
3. 10 3 	9 3 10 2 10 5 	4 9 8 5 10, 2 	4 7 8 3 10 2 4 7 8 3 
4, 7 2 	7 2 6 3 1210 - 0 - 0 12 7 	- 0 - 0 12 7 - 0 - 0 
5, 9 2 	9 2 4 3 - 0 	- 0 8 7 - 0 	- 0 8 8 - 0 - 0 8 8 
6. 1 3 	4 3 4 4 4 42 	4 7 4 4 4 17 	4 3 4 8 4 17 4 3 4 8 
7. 4 5 	4 5 4 5 12 13 	8 13 4 15 12 8 	8 4 4 8 12 8 8 4 4 8 
8. 4 6 	4 5 4 3 4 17 	- 0 - 0 4 9 	- 0 - 0 4 9 - 0 - 0 
9. 10 1 	12 2 20 2 0 	- 0 - ! 	0 20 13 	28 3 24 3 20 13 - 0 24 3 
10. 28 2 	26 2 12 3 - 0 	28 8 - 0 12 3 	28 5 20 5 12 3 28 5 20 5 
11. 12 3 	10 7 22 6 20 7 	12 21 16 21 20 4 	20 42 16 21 20 4 20 42 16 21 
12. 26 6 	22 3 18 2 30 28 	16 15 20 17 30 28 	16 12 20 17 32 28 16 10 18 21 
13. 12 4 	14 3 18 3 12 12 	20 21 28 3 24 10 	20 17 4 3 24 10 20 17 4 3 
14. 18 2 	27 3 22 3 8 5 	28 10 26 7 8 5 	28 8 26 5 8 5 28 5 26 5 
15. 24 4 	20 3 16 3 28 11 	32. 2 - 0 28 11 	- 0 - 0 28 11 - 0 - 0 
16. 20 2 	30 2 30 3 - 0 	- 0 30 2 4 5 	- 0 30 3 4 9 0 32 4 
17, 22 3 	23 3 22 3 16 3 	22 7 24 2 16 4 	22 2 - 0 16 4 22 2 - 0 
18. 9 1 	6 2 31 3 12 3 	- 0 8 6 12 3 	- 0 8 6 14 3 - 0 6 6 
19. 26 2 	25 2 26 1 12 7 	12 7 12I S 12 4 	12 6 16 7 12 4 12 6 16 7 
20. 18 2 	16 3 10 4 - 0 	- 0 12 6 - 0 	- 0 12 6 - 0 - 0 12 6 
21. 12 4 	12 6 10 7 16 21 	12 28 10 42 16 8 	12 28 10 17 16 8 12 28 10 17 
22. 10 7 	10 5 16 2 12 28 	10 21 10 10 12 28 	10 21 10 8 10 21 10 21 10 7 
23. 14 3 	10 4 12 4 121 2 	8 7 16 21 - 0 	- 0 12 7 - 0 - 0 12 5 
24. 15 5 	16 6 16 4 12 8 	16 4 12 2 14 3 	16 2 - 0 - 0 - 0 - 0 
25. 22 3 	22 3 23 3 - 0 	28 10 32 7 - 0 	32 5 32 4 - 0 32 5 32 4 
26. 23 2 	20 2 20 3 - 0 	22 6 22 21 - 0 	22 7 22 21 - 0 22 7 22 21 
27. 26 3 	22 3 24 4 28 21 	- 0 24 4 26 10 	28 5 24 3 26 9 28 5 24 3 
28. 24 3 	16 2 20 2 - 0 	20 10 24 3 - 0 	20 9 24 3 - 0 20 9 24 9 
29. 36 3 	32 4 32 5 - 0 	4 5 2 42 - 0 	- 0 2 42 - 0 - 0 242 
30. 2 4 	32 3 32 3 - 0 	- 0 - 0 - 0 	- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
1950 XII 
1. 15 7 	17 4 22 2 16 42 	20 28 - 0 16 28 	20J 28 - 0 16 28 20 28 -- 0 
2, 23 4 	22 5 20 5 - 0 	28 8 14 21 - 0 	28 3 14 28 - 0 0 14 28 
3, 20 2 	20 3 26 1 22 9 	16 6 2 10 22 10 	16 3 2 5 22 13 16 3 2 5 
4. 23 3 	20 4 20 3 22 21 	20 12 20 42 22 21 	20 10 20 42 20 21 22 8 20 28 
5. 12 1 	22 3 20 3 - 0 	28 6 - 0 28! 4 	28 4 - 0 28 4 28; 4 - 0 
6. 32 1 	2 2 32 3 - 0 	2 9 32 12 - 0 	2 9 32 15 - 0 2 9 32 15 
7. 30 4 	26 4 32 1 30 21 	30 21 28 15 30 21 	30 21 28 14 30 21 30 28 28 14 
S. 20 1 	20 3 20 4 28 7 	28 13 16 21 28 5 	28 9 20 17 28 5 28 8 20 17 
9. 20 5 	20. 3 22 2 24 11 	- 0 - 0 24 21 	4 3 - 0 24 21 4 9 - 0 
10. 18 2 	18 3 16 4 - 0 	20 14 16 11 18 4 	20 12 16 12 18 4 20 12 16 12 
11. 16 5 	16 5 16 5 16 2 	18 5 8 13 - 0 	18 2 8 13 - 0 - 0 8 13 
12. 14 3 	20 5 18 5 8 5 	16 12 20 2 8 3 	16 11 20 7 8 3 16' 11 20 7 
13. 14 5 	18i 4 18 4 20 11 	- 0 6 j 	5 20 S 	42 6 2 18 6 44 6 2 
14. 20 3 	12 3 12 2 - 0 0 16 7 0 	16 2 16 3 - 0 16 2 16 3 
15. 10 3 	12 2 12 3 8 11 	12 11 8 2 S 10 	12 S - 0 10; 10 10 7 - 0 
16. 8 1 	10 2 8 2 10 2 	10 ti 10 2 10~ 3 	10 5 4 1 	2 10 3 10 5 4 2 
17. 12 :3 	12 2 12 3 - 0 	12 3 16 5 - 0 	12,' 2 12 2 - 0 -J 0 14 2 
18.15 2 	22 1 4 2- 0 	- 0 4 3 - 0 	- 0 4 2 - 0 - 0 4 SI 
19. 12 3 	16 3 26 2 - 0 	- 0 - 0 - 0 	162 - 0 18 2 20 2 - 0 
20. - 0 	28 1 24 1 6j 4 	16 [ 	5 22 3 0 . 	4 	16 5 22 1 1 4 16 5 22 3 
22 	OBSERVATIONS ON CURRENTS AND WINDS: 6. STORBROTTEN 
AVind Surface current Current in 15 ni depth Current in 30 in depth 
7 	Ii 	14 	11 	1 	21 	1L 7 	h 	1 	14 	11 	1 	2I 	1i 7 	h 	1 	14 	h 	1 	211I 7 	11 	1 	14 	It 	1 	21 	L 
1950 XII 
21. -~ 0 4 1 S 2 	- 0 4 5 12 3 - 0 4 7 12 5 	20 2 4 7 12 5 
22. S 2 8 :3 8 j 	3 	12 4 16 4 16 3 1 2 0 16 2 	- 0 0 16 2 
23. 10 3 9 3 S 3 	S 6 - 0 - 0 8, 6 - 0 - 0 	10 6 - 0 - 0 
24. 10 3 9 3 14 4 	8 5 - 0 14 17 8 2 - 0 14 9 	8 2 - 0 14 6 
25. 12 3 12 2 0 	S 4 12 4 4 5 8 3 12 3 4 2 	8 3 12 3 - 0 
26. 2 (1 30 5 32 5 	2 17 - 0 32 5 2 21 - 0 32 2 	2 21 - 0 -- 0 
27, 31 3 20. 3 26 3 	- 0 20 10 28 21 - 0 20 13 28 21 	- 0 20 13 28 21 
28, 22 3 23~ 3 24 3 	24 7 28 10 26 8 26 6 28 5 26 7 	26 li 28 5 26 7 
29. 1 5 4 5 6 3 	410 32 2 - 0 4 17 - 0 - 0 	417 - 0 - 0 
30. 23 1 24 2 20 2 	22 5 20 10 24 8 22 5 20 10 24 7 	22 5 20 10 24 6 
31. 12 3 12 4 6 3 	16j 4 14. 6 6 1 	10 16, 2 14 7 6 10 	16 2 14 8 6 10 
7. Kalbådagrund 59°581V 25°36'E 
Observer: F. L. Lumento 
d 	 AVrind 	 Surface current 	d 	 AVind 	 Surface current 
7 It 1 14 I1 1 å 7 1i 1 14 Ii 1 21 Ii 	"' 	7 h 	14 Ii 1 21 L 	7 11 1 14 h 1 21 h 
1950 I 	 1950 IV 
1. - 0 18'' 5 20! k -l- 16 8 -1 - 23. - - -- -- 0 - - - - - - 
2. 14 2 10: 5 	S? 5 -1 - 12 17 - - 24. 	4 2 	4 4 4 3 - - 8 6 	8' 6 
3, 	(3 6 	61 7 	4 5 - - 	4 19 - - 25, 	8 2 20 5 20 3 Si 6 - 0 	8h 11 
4. 4 5 2; 5 4 5 	- 521 - - 
5. 2 4 2! 4 4, 4-- 822 -- 26. 10 1 8 3 8 3 12 4 -1 0 -~ 0 
27. 6 4 4• 1 20 5 6 8 	0 8 11 
6. 6 4 8~ 5 12 4 - - 12 8 - - 28. 16 3 12 3 8 1- 0 12 4 24 10 
7 10 4 10 4 12j 4 -~ 	16 11 - 	29. 16 3 20 2 8 1 16 3 8~ 6 8 4 
8 12 4 12! 4 121 4 -, - 12 19 - - 30. 28 4 24 4 22 4 8 3 24 6 26 8 
9 	8 6 	4 6 	4,1' 4 -!, - 4 61 	- 
10. 	2 3 	2'., 2 	21 2 -i, - 	411 -- 
1950  V 1950 VI 
1. 26 5 26 5 121 5 24 3 24 3 28 14 1, 30 8 28 4 28 3 4 17 10 6 - 0 
2. 18 2 16 1 12: 1 10 4 8 3 12 3 2. 24 3 24 4 22 4 8 8 12 17 12 6 
3. 14 3 14 2 12' 0 32 3 28 14 28 3 3. 26, 3 22 3 22 2 28 6 24 19 24 6 
4, 16 3 - 0 20 1 24 3 24 6 -- 0 4. 20 2 22 5 22 6 8 3 8 17 32 8 
5. 24 1 12 1 32 124 3 24 6 4 14 5. 22 3 22 3 24 3 8 3 - 0 - 0 i 
6. 6 2 81 2 	1 0 - 0 - 0 -- 0 6. 32 2 20 1 4 1 32 3 24 11 24 6 
7. 32 2 30 1 S4 2 32 11 - 0 8' 8 7, - 0 20 3 22 3 - 0 21 19 24 14 
8. 4 2 16 2 20 1 24 16 24 8 	8 3 8. 22 6 22 7 20 5 24 25 24 6 24 14 
9. 22 2 - 0 - 0 - 0 24 7 - 0 9. 12 1 24 6 20 6 12 6 24 11 28 11 
10. 22 1 22 3 24 3 24 6 6 14 - 0 10. 24 2 24 3 26 3 32 3 32 14 32 6 
11. 24 3 24 2 28 1 8 14 32 3 8 8 11, 30 3 22 4 30 5 - 0 28 6 28 28 
12. 30. 3 22 3 	0 8 11 20 8 - 0 12, 30 6 28 6 30 4 32 3 12 14 - 0 
13. 22 1 20 4 22 5 8 12 24 14 24 14 13. 30 6 32 3 22 2 - 0 8 8 - 0 
14, 22 2 28  3 26 3 12 6 24 14 12 8 14, 32 2 - 0 12 2 - 0 8 6 - 0 
15. 32 4 20 3 	0 4 11 16 14 16 11 15. - 0 20 2 26 1 8' 3 22 8 8 8 
16. 32 2 18 3 221 4 28 3 32 3 24 11 16. 16 1 10 2 10 2 24 6 	8' 11 28 1 
17, 20 5 24 4 - 0 24 t4 24 14 16 14 17, 22 3 22 3 16 2 24 8 - 0 12 14 
18. 14 3 8 1 101 1 - 0 - 0 10 17 18. 20 2 - 0 - 0 16 17 16 3 	0 
19. 8 1 16, 1 24 1 24 8 24 9 24 8 19. - 0 24 1 22 3 24 3 28 6 24 11 
20. 30 2 32` 1 201 1 24 6 8 6 3.2 6 20. 24 1 22 4 22 4 8 8 - 0 4 14 
21. 8 1 	8 2 12~ 2 32 6 241 6 28~ 15 21. 28 2 20 2 24 2-  
22. 41 2 8 :3 4 3 12 8 81 6 	0 22. 20 2 4 1 10 1- 0 20 3 4 8 
23. 6 :3 (i :3 3'2I 2 - 0 	0 3'2 7 23. 12 2 24 4 22 :3 8  
24, 30 4 28 3 30' 2 411 28 6 - 0 24. 	-- 0 12 1 10 1 24' 11 	8 6 2434 
25. 30 3 22 5 241 4 24 8 8 8 8 14 25J 8 1 - 0 32 1 8 14 16 6 - 0 
I 	 i 
26. 16I 3 20~ 4 24 4 20 11 12 6 - 0 26. 4 3 12 2 10 2 16 17 16 8 S 14 
27. 24 1 22 4 - 0 4 14 8 14 -' 0 27. 8 1 6 3 6 2 24 6 16 17 - 0 
28. 10~ 4 8 5 10 4 12 14 8 11 24~ 6 28. 10 2 6 :3 12 2 12 11 16 8 28, 6 
29. 18 3 20 3 22 5 -) 0 32 3 8 3 29. 8 3 41 2 30 1 - 0 1614 1 6 
30. 18 5 20 7 22, 7 20 19 20 14 24 6 30. - 0 22, 3 20 3 28 S 24 22 811 
31. 221 4 22'x, 0 30.''.. 7 41 14 	6 17 24 17 
OBSERV. TIONS ON CURRENTS AND WINDS: 7. KALBÅDAGRUND 	 23 
«'iud Surface current 
l
< 
\Vind 
1 
Surface current 
7 Li 	~ 	14 h 	1 	21 h 7 h 	1 	14 h 	1 	2I 11 7 h 	1 	14 h 	1 	21 h 7h 1 	14 h 	1 	21 h 
1950 VII 1950 VIII 
1. 3 	22 7 	22 6 24 19 	24 22 	24 11 1. 4 3 	4~ 2 	26 2 8 25 	20 11 	32 11 
2. 
20~ 
20 6 	22 8 	24 6 24 25 	24 25 	8 8 2. 4 3 	8 3 	- 0 8 14 	8 14 	24 11 
3. 24 9 	24 5 	28 3 24 8 	24 14 	8 11 3. 6 2 	6~ 3 	4 2 8 14 	8 8 	-0 
4. 26 1 	22 3 	24 4 8 8 	24 8 	8 3 4. 6 5 	8 3 	6 4 10 19 	16 11 	4 11 
5. 30 3 	24 3 	- 0 8 6 	28 6 	8 6 5. 6 4 	61i 5 	8 4 16 11 	8 25 	8 11 
6. 4 2 	16 1 	- 0 8 11 	1010 32 6 6. 4 5 	4 5 	6 6 4 14 	8 17 	8 25 
7. 6 2 	24 3 	30 2 16 8 	28 8 	4 3 7. 6 6 	6 7 	6 4 811 8 36 	8 14 
8. 24 4 	22 5 	22 3 32 14 	28 19 	8 11 8. 4 5 	8 3 	6 2 4 19 	32 36 	32 25 
9. 26 2 	22 4 	24 4 24 8 	24 6 	32 8 9. 8 2 	20 1 	- 0 8 8 	12 17 	831 
10. 24 4 	24 4 	24 4 16 14 	8 3 	20 6 10. 16 2 	12 2 	14 2 12 14 	8 3 	16 11 
11, 28 4 	22 3 	- 0 24 6 	- 0 	8 621. - 0 	12 2 	20 2 4 17 	12 3 	32 19 
12. 8 3 	8 4 	8 4 16 19 	16 0 	32 8 12. 18 3 	8 2 	12 3 24 6 	8 14 	16 19 
13. 6 4 	6 4 	4 2 4 8 	8 6 	24 8 13. 12 2 	6 3 	10 232 3 	- 0 0 
14. 2 4 	6 4 	4 1 8 14 	8 8 	24. 11 14. 14 1 	8 2 	18 2- 0 	8 8 	24 6 
15. 2 3 	4 2 	2 2 - 0 	- 0 	- 0 15. 28 2 	26' 3 	24 3 32 8 	- 0 	28 14 
16. 4 3 	4 3 	32 1 8 3 	16 6 	- 0 16. 28 3 	24 3 	24 2- 0 	24 6 0 
17. 4 2 	12 1 	- 0 12 3 	12 6 	- 0 17. 22 2 	- 0 	- 0 16 6 	16 11 	20 3 
18. - 0 	-- - - 16 6 	--- - - 18. - 0 	6' 1 	10 1 24 8 	12 6 	32 6 
19. - -- -- - - -- -- - 19. 12 2 	10 2 	10 3 24 6 	16 17 	20 , 8 
20. i  29.  ' 	22 3 	20 2 	20 3 20 22 	20 17 	20 28 
21. - - - - - - - - - - - 21. 26 3 	24 4 	24 4 24 25 	24 19 	24 14 
22. - 0 	- 0 	8 1 16 3 	16 8 	8 19 22. 32 4 	24 3 	32 3 24 14 	32 11 	32 11 
23. 10 2 	12 2 	14 3 8 3 	8 22 	14 19 23. 32, 2 	26 3 	32 5 32 14 	32 14 	32 17 
24. 8 3 	10 4 	12 1 8 17 	16 14 	24 3 24. 32 5 	4 2 	4 3 32 14 	32 8 	32 11 
25. 241 3 	16 1 	8 
---- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
2 24 25 	8 39 	16: 8 25. 6 2 	8 
2 	
8 2 0 	4 8 	- 0 
26. 6 1 	24 3 	22 4 16 6 	32 11 	- 0 26, 18, 3 	12 3 	14 2 24 6 	12 3 0' 
27. 20 4 	24 4 	16 2 8 6 	S 8 	12 6 27, 14 3 	14 2 	14 332 6 	16 3 	16 11 
28. 16~ 4 	8' 3 	14 2 8 8 	8 11 	8 6 28. 16 5 	22 4 	22 4 16 6 	20 14 	20 14 
29. 28 1 	8 2 	32 1 8 6 	8 19 	12 8 29,' 20 3 	20 1 	16 3 20 8 	20 6 	16 39. 
30. 
1
0 2 8 
16 14 	8 3 0. 3 20 5 	22  6 	22 5 20 50 	- 0 	20 11 ' 
4 :3 6 2 	4 3 6 	4  8j 1 
~ 	
4 	28 5 	28 5 4 17 	- 0 	32 14 
1950 IX 1950 X 
1. 32 3 	4 3 	32 3 4 11 	4 11 	4 17 1. 22 3 	18 2 	121 3 321 3 	- 0 	-I 
2. 4 4 	8 4 	8i 3 4 11 	4 8 	20 11 2. 12 41 	12 4 	24 5 12 17 	1617 -1 
3. 6 4 	6 3 	6 3 4 8 	8 6 	4 8 3, 20 5 	14 4 	16 3 16 22 	16 11 	-- 
4. 8 3 	6 3 	10 3 28 8 	32 8 	4 8 4. 20 4 	20 4 	16 2 28 19 	28 19 	- - 
5. 4 3 	6 3 	8 3 24 8 	32 19 	8 11 5. 30 4 	281 3 	28 3 12 31 	- 0 	- - 
6. 8 3 	8 2 	8 3 20 6 	- 0 6. 20: 2 	20 4 	20 4 12 31 	16 17 	- 
7. 12' 3 	12 5 	14 3 24 8 	20 ~ 22 - 7. 221 5 	18 ti 	18 6 12 19 	8 8 
8. 14 6 	22 7 	18 7 24 14 	24 25 - 8. 18 5 	18 4 	18 4 16 0 
9. 20 720 5 	26 5 28 11 	24 28 
j 
- 9. 16 4 	I8 6 16 6 	16 17 
10. 281 5 	20 4 	28 3 32 17 	4 14  - 10. 20 4 	20 
5 	22~ 
4 	14 4 16 14 	24 22 	- 
11. 28 3 	- 0 	16 3 4 3 	- 0 	- - 11. 20 4 	20 4 	32. 5 16' 6 	- 0 	- - 
12. 22 3 	22 3 	22 3- 0 	20 3 	- 12. 4 2 	2 4 	32 5 8 16 	8 11 	- - 
13. 28 4 	22 4 	24 6 8 6 	24 11 	- - 13. 321 5 	8 3 	4 4 32 25 	8 8 	- - 
14. 28 5 	24 3 	20 3 4 19 	24 6 	--14. 2 3 	24 2 	28 2 4 6 	- 0 - 
15. 22 5 	16 2 	20 2 16 14 	- 0 	- - 15. 14 3 	16 3 	16 4 8 8 	20 14 	- - 
16. 12 3 	12 4 	18 5 12 17 	20 8 	- - 16. 16 4 	16 5 	16 5 - 0 	16 11 	- - 
17. 22 8 	20 6 	24 3 28 50 	8 17 	- - 17. 16 6 	16 6 	16 7 16 19 	12 14 	- - 
18. 12 2 	10 3 	12 3 20 14 	4 17 - 18. 14 6 	14 5 	14 4 8 25 	8 11 
19, 12 3 	10 2 	6 2 4 6 	32 8 	- - 19. 12 2 	12 3 	16 2 8 31 	12 17 	- - 
20. 20 5 	20 7 	20 4 20 17 	20 14 	- - 20, 16 3 	12 5 	12 6 16 8 	12 8 	- - 
21. 20 5 	20 3 	8 2 20 11 	12 6 	- - 21, 2 6 	32 5 	30 5 8 39 	8 36 	- 
22. 20 2 	18 2 	6 2 20 6 	12 17 	- - 22. 30 6 	30 6 	30 7 4 8 	28 11 	- - 
23. 45 2 6 	30 5 8 22 	- 0 	--23, 30: 6 	30 5 	30 4 8 8 	4 11 	- - 
24. 28 4 	28 3 	28 4 4 6 	8 14 	- - 24. 32 3 	32 3 	30 3 4 11 	32 6 	- - 
25. 28 3 	28 3 	26 3 8 3 	8 8 	- 25. 2 3 	4 3 	4 4 8 6 	8 8 	- - 
-28. 18 4 	20 4 	24 7 8 11 	8 8 	- - 26, 4 3 	4 2 	12 3 28 14 	4 11 - 
27. 24 6 	22 4 	22 4 8 6 	20 8 	- - 27. 10 4 	55 S i  5 8 8 	4 14 
28. - - - - - - - 0 	12 6 - 28, 8 7 	8 7 	8 , 	6 4 39 	4 25 - 
29. 24 024 9 	24:, 7 28 22 	28 22 	- - 29, 8 7 	8 7 	12 6 817 8 11 
j- 
30. 24 7 	241 7 	24I 6 20: 14 	24; 14 	-~ - 30. 12 3 	12 3 	12~ 4 8 19 	8~ 33  - 
1950 XI 1950 XI 
1.  6 6 	46 46 433 41 33 	- 
2. - - - - - - - - - - - 7. 40 47 4 7 4 39 	4 33 	- -  
3.- - -- _i_ 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6. 
8.  6 9 	69 6 6 8 50 	4 33 	- 
3 	8~ -~ 
- - ---- --- - ---- - 
8: 
- - - 
8 ali - - -~ 
5. 8i 2 	10 5 0 	121 14 	- - 0. -: 
24 	OBSERVATIONS ON CURRENTS AND WINDS: 7. KALBÅDAGRU\D 
Wind Surface current Wind Surface current 
7 	Ii 	1 	14 	11 	1 	21 	11 7 	11 	1 	14 	11 	1 	21 	Ii 7 11 	14 b 	1 	21 h 7 	11 	1 	14 	11 	1 	21 	11 
1950 XI 1950 XI 
Il. -I - - - - - -~ - - - - 21. 14 5 12 6 12~ 6 39 12~ 25 - - 
12, - - - - - - - - - - 22. 12 8 14 7 16 5 
4~ 
4 22 12 17 - 
13, - - - - - - - - - - - 23. 16 3 12 4 14~ 6 4 22 12 28 - 
14, - - - - - 24. 1G 6 18` 5 18 5 12 11 12 14 - - 
15, - - -~ - - - - - - - - - 25. 18• 6 18 Ii 18 5 20; 17 8 8 -- - 
16. - - - - - - - - - -I - 26. 26 3 28 2 12 1 28 8 28 8 - - 
17. - - - - - - - - - - - - 27. 20 3 20 5 24 5 20 8 20 11 - - 
18. - - - - - - - - - - - 28. 22 5 20 4 16 3 2411 4 11 -- 
19. - - - 12 2 - - -. - 29. 16 4 20 5 28. 4 - 0 16 25 - - 
20. 12 3 14 3 14I 3 12 8 8I 17 -i - 30. 32 4 30 4 281 4 8 11 32 33 -, 
1950 XII 1950 XII 
1. 16 3 14 6 14 8 - - 20 22 - - 16. 10 4 12 5 14 6 - - 12 17 - - 
2. 20 6 22 7 20 6 - - 20 19 - 17. 14 5 14 4 14 4 - - 12 17 - - 
3. 20 5 20 5 14 4 - - - 0 - - 18. 14 3 12 3 12 3 - - 12 28 - - 
4. 22 6 22 7 20 4 - - - 0 - - 19. 14 4 14 3 12 3 -- 8 19 - - 
5. 16 3 18 4 18 5 - - - 0 - - 20. 12 2 - 0 16 3 - - 14 S - - 
6. 22 4 18 4 16 6 - - 16 14 - - 21. 12 3 8 3 8 4 - - 12 6 - - 
7. 16 7 24 4 32 4 - - 24 8 - - 22. 8 5 8 4 6 4 - - 8 6 - - 
8. 28 4 32 2 20 4 - - 8 6 - - 23. 8 3 8 3 10 3 - - 12 17 - - 
9, 18 7 20 7 20 7 - - - 0 - - 24. 10 4 10 4 12 4 - - S 11 - - 
10. 20 3 14 4 16 4 - - 20 19 - - 25. 12 5 16 4 20 2 - -- 16 6 - - 
11. 16 6 16 6 14 6 - - 24 17 - - 26. 32 3 30 6 28 6 - - 8 11 - - 
12. 18 6 16 6 16 5 - - 20 17 - - 27. 30 6 30 5 28 4 - - - 0 - - 
13. 16 4 20 4 20 5 - - 20 14 - - 28. 22 4 24 4 - 0 - - - 0 - -- 
14. 18 6 18 5 16 5 - - 20 14 - - 29. 8 6 4 7 2 5 - - 4 28 -- - 
15. 16 4 14 5 14 5 - - 20 19 - - 30. 2 3 32 2 2 2 - - 8 6 - - 
31. 28 1 14 4 12 4 - -- 12 17 - - 
III. Observations in the year 1951. 
1. Kemi 65°21'N 24°21'E 
Observer: Aarne Lehtinen 
Wind Surface current Wind 
~1 
Surface current 
7 h 	1 14 11 1 	21 li 7 I1 	1 14 h 1 	21 h I 7 I1 	1 14 h 1 	21 Ii 7 h 1 	14 1h 1 	21 11 
1951 VI 1951 VI 
7. - - - - 26 2 - - - - 28 7 19. 20 4 20 4 20 3 20 10 20 8 - 0 
8. 18 1 20 2 20 1 - 0 - 0 - 0 20. 24 2 22 2 22 1- 0 - 0 - 0 
9. 16 3 28 3 12 1- 0 28 3 0 
10. 20 4 20 4 20 2 20 7 20 7 021. 30 2 24 1 26 2- 0 - 0 - 0 
22. 20 1 - 0 - 0 22 3 - 0 20 6 
11. 18 2 28 1 - 0- 0 - 0 - 0 23. 14 1 16 2 - 0 30 3 - 0 -0 
12. 28 3 26 4 22 4 28 3 28 4 - 0 24. 16 3 14 1 12 1- 0 - 0 12j 6 
13. 18 5 18 4 18 3 20 16 18 11 - 0 25. 16 3 12 2 20 2 18 3 - 0 - 0 
14. 20 2 16 1 30 1 - 0 32 3 20 2 
15. 28 1 32 1 28 i- 0 - 0 - 026. 18 4 20 1 32 3 32 2 - 0 0 
27, 22 3 16 2 16 1 22 3 - 0 -0 
16. 32 1 32 2 32 2- 0 16 7 - 028. 22 3 26 1 26 2- 0 18 3 -0 
17. 32 1 22 1 16 1 - 0 - 0 12 4 29. 32 3 32 3 30 3 32 13 32 6 -- 0 
18. 18 3 - 0 18 3 18 3 -; 0 - 0 30. 32 2 24 2 24 1 - 0 2511 -0 
1951 VII 1951 VIII 
1. 18 2 18 2 2 20 3 - 0 - 0 1. 24 1 18 1 20 3- 0 18 6 -0 
2. 16 4 32 1 
20) 
20 1 - 0 - 0 - 0 2. 18 4 18 4 16 215 0 1817 -0 
3. 24 1 22 3 20 2 - 0 22 3 20 3 3, 16 3 18 5 20 3 16 14 16 10 20 15 
4. 22 2 26 3 28 2 - 0 - 0 - 0 4. 24 4 22 3 22 2 22 2 22 3 - 0 
5. 2 1 30 2 24 3- 0 30 6 28 13 5. 10 1 - 0 4 1 - 0 - 0 -0 
6. 22 :3 20 2 20, 2 22 3 - 0 - 0 6, 14 2 14 1 12 1 16 7 16 6 -0 
7. 28 1 - 0 22 1- 0 - 0 - 0 7. 16 3 18 2 12 1 16 3 18 4 12 7 
8. 18 1 - 0 20 1 - 0 - 0 - 0 8. 16 2 20 2 16 2 - 0 - 0 32 3 
9. 20 3 20 2 2 1-- 0 20 3 - 0 9. 16 1 - 0 8 1- 0 - 0 -0 
10. 30 2 28 4 28 4 32 7 32 9 30 14 10, 16 2 10 3 12 3 - 0 10 3 20 12 
11. 2 1 8 1 18 1 30 3 - 0 - 0 11. 16 4 16 3 18 4 16 6 16 4 18 14 
12. 18 3 16 2 18 4 18 3 - 0 18 3 12. 18 5 4 2 18 2 18 10 18 3 18 11 
13. 20 4 20 3 20 2 - 0 20, 9 - 0 13. 16 3 16 3 16 2 18 13 16 8 - 0 
14. 32 4 30 1 - 0 4 8 -I. 0 - 014. 14 3 18 4 16 3 14 2 18 2 -0 
15. 12 1 20 1 18 5 - 0 -1 0 18 11 15. 18 4 18 4 20 3 18 14 16 19 18 2 
16. 24 4 20 4 22 320 2 281 2 - 0 16. 20 2 - 0 14 1- 0 - 0 
17. 18 2 14 2 20 112 5 14 4 - 0 17. 12 2 32 2 - 0 12 3 - 0 -~ 0 
18. 22 4 18 4 18 2 22 3 18 6 18 6 18. 10 3 12 2 4 1 14 10 - 0 - 0 
19. 4 2 28 3 32 3- 0 - 0 32 4 19. 0 20 1 16 1- 0 - 0 -0 
20. 32 5 32 5 32 4 32 9 32 8 321 17 20. 16 3 ffi 2 10 1 - 0 32 3 10 2 
21. 30 5 30 5 30 0 30 17 30 22 30 25 21. 14 4 14 5 16 5 - 0 16 12 16 11 
22. 30 5 30 5 32 3 30 33 30 27 32 17 22. 20 4 18, 2 12 1 16 12 18 3 - 0 
23. 32 1 34 1 20 1 32 7 - 0 - 0 23. 16 3 16 1 16 2 16 4 16 4 16 8 
24. 16 3 16 2 16 1 16 2 16 3 16 2 24. 20 3 20 2 20 2 20 8 16 2 - 0 
25. 16 2 - 0 16 1 16 11 ffi 6 16 425. 12 1 12 1 10 2 - 0 0 - 0 
26. 16 1 18 1 8 1 - 0 - 0 16 7 26. 14 2 16 1 18 1 - 0 - 0 - 0 
27.16 2 14 1 16 1 - 0 10 13 16 4 27. 10 2 - 0 6 1 - 0 - 0 - 0 
28. 18 3 20 3 20 5 14 11 - 0 20 6 28. 8 2 8 3 8 3 8 7 - 0 - 0 
29. 18 3 18 2 18 3 16 2 18 3 18 18 29. 18 2 20 3 20 4 - 0 - 0 20 3 
30. 22 3 20 4 20 4 2.2 4 20 3 20 4 30. 20 3 20 4 20 4 20 7 20 14 20 8 
31. 22 3 20 3 18 2 16 3 10 1 	4 10 11 31, 28 2 24 1 18 1 - 0 - 0 - 0 
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y i Wind Surface current d 
I 
Wind _ Surface current 
7 h 	I 11 h 	I 21 h 7 It I 	14 h 	I 	21 It 7 h 	I 	14 1t 	I 21 It 7 h 	I 	14 Ii 	I 21 Ii 
1951 IX 1951 X 
1. 1(i 2 1(i 2 12 	2 16 3 - 0 	- 0 1. 30 3 	28 2 	24 2 30 11 	28 4 24 3 
2. 12 3 - 0 20 	4 12 2 16 2 	20 9 2. 30 3 	30 2 	32 2 30 6 	30 6 32 3 
3. 20 4 18 4 14 	1 18 11 18 11 	- 0 3. 32 2 	28 1 	30 3 32 6 	- 0 24 8 
4, 14 2 14 2 16 	2 14 2 14 11 	- 0 4. 32 2 	- 0 	20 1 0 	- 0 - 0 
5. 18 2 20 5 20 	4 18 8 20 11 	20 6 5. 20 2 	20 3 	20 5 - 0 	16 0 20 12 
6. 24 4 24 4 26 	4 24 3 24 8 	26 8 6. 26 5 	24 3 	24 3 16 4 	- 0 28 3 
7. 28 4 22 5 22 	6 28 9 28 14 	22 14 7., 20 3 	22 4 	24 5 20 3 	20 3 24 14 
8. 28 4 30 4 30 	428 8 30 14 	1010 8. 26 3 	22 3 	22 2- 0 	-- 0 24 6 
9. 30 4 30 4 30 	4 30 14 30 14 	30 14 9. 20 4 	22 5 	22 3 24 7 	24 5 - 0 
10, 32 3 24 1 20 	1 32 4 - 0 	- 0 10.1 24 3 	22 2 	20 3 24 2 	24 2 20 4 
11. 18 3 18 3 20 	5 16 5 16 3 	20 12 ILl 20 5 	24 4 	26 2 20 11 	24 6 - 0 
12. 20 4 26 4 12 	2 16 6 26 3 	- 0 12. 22 3 	20 4 	20 3 24 6 	20 6 16 8 
13. 12 3 14 3 16 	3 12 4 14 6 	16 4 13. 20 4 	20 5 	20 6 20 11 	20 11 20 17 
14. 20 3 18 3 16 	5 - 0 18 4 	16 9 14. 20 6 	20 6 	20 6 20 19 	20 17 20 19 
15. 20 6 22 6 20 	5 16 11 22 11 	16 11 15. 20 5 	20 5 	20 6 16 8 	20 14 20 14 
16. 18 3 16 2 6 	3 18 14 1(3 8 	6 6 16. 20 6 	22 4 	20 3 20 14 	20 2 12 8 
17. 32 4 30 3 28 	2 - 0 30 3 	- 0 17. 18 6 	18 8 	20 7 18 22 	18 22 20 22 
18. 20 2 18 2 20 	3 - 0 18 3 	16 7 18. 22 7 	24 7 	26 5 20 11 	32 17 32 11 
19. 28 4 28 4 24 	2 - 0 28 8 	- 0 19. 20 3 	20 5 	18 6 20 6 	20 9 18 14 
20. 30 3 32 3 30 	3 2 14 28 11 	- 0 20. 18 7 	18 7 	16 7 18 27 	18 28 16 32 
21. 32 2 32 2 32 	2 2 0 0 	30 6 21. 18 7 	18 7 	18 1 16 25 	18 25 16 22 
22, 4 1 - 0 24 	1 - 0 - 0 	- 0 22. 18 5 	18 7 	20 6 18 25 	18 25 20 28 
23. 28 2 28 2 30 	2 26 2 30 8 	30 4 23. 16 4 	20 7 	14 5 16 19 	18 31 14 11 
24. 16 3 18 4 8 	2 16 3 18 4 	16 3 24. 20 3 	22 5 	22 5 18 8 	10 19 24 8 
25. 2 4 2 3 2 	2 2 6 2 4 	- 0 25. 24 3 	30 4 	30 5 24 8 	28 11 30 11 
26. 4 2 12 1 10 	2 4 5 12 6 	- 0 26. 32 2 	26 3 	26 3 32 19 	30 11 - 0 
27. 14 2 16 1 12 	1 14 7 -i 0 	10 6 27. 24 2 	22 3 	24 3 24 6 	22 6 24 6 
28. 10 2 12 2 16 	2 - 0 12 2 	16 3 28. 20 2 	24 2 	24 1 - 0 	- 0 - 0 
29. 16 2 20 2 20 	3 16 3 161 4 	20 3 29. 20 2 	18 3 	20 5 0 	24 8 20 4 
30. 20 3 20 2 22~ 	2 24 8 201 8 	8 8 30. 20 4 	20 6 	20 6 16 11 	20 17 16 19 
l 31,. 20 5 	20 5 	20 3 20 19 	16 17 20 11 
1951 XI 1951 XI 
1. 8 2 28 2 24 	2 0 4 8 	- 0 16. 8 1 	14 2 	12 3 - - 	-- - -~ - 
2. 20 2 22 4 24 	4 16 8 22 19 	24 10 17. 14 6 	12 8 	16 7 - - - -  - 
3. 28 4 32 5 32 	5 28 8 32 19 	32 11 18. 20 6 	24 3 	26 2 - - - - - - 
4. 2 1 28 1 14 	2 32 4 - 0 	- 019. 16 2 	10 2 	12 3 - - - - - 
5. 20 2 14 2 16 	1 20 8 - 0 	16 6 20. 18 5 	16 5 	20 7 - - - - - 
6. 18 4 18 4 18 	5 18 3 18 14 	18 17 21. 20 (i 	18 4 	16 4 - - - - - - 
7. 20 7 18 7 28 	3 20 18 16 31 	-- 0 22. 16 3 	16 4 	18 5 - - 	 - 
8. 2 2 4 5 81 	5 6 14 4 11 	8 25 23. 18 5 	18 5 	18 4 -- - - - 
9. 8 5 8 4 8 	3 8 19 8 17 	8 11 24. 18 5 	18 4 	18 4 - - - - 
10. 16 3 161 3 16 	4 16 6 16 8 	161 7 25. 16 3 	10 4 	3 5 - - - 
11. 20 1 5 20~ 5 22. 	4 20 8 20 6 	12, 17 26. 30 6 	30 6 	28 6 - - - 
12. 20 4 181 4 201 	4 20 17 18 11 	8 4 27. 28 5 	16 2 	18 6 - - 	-1 - - - 
13. 22 3 4i 2 2 	4 24 6 4~ 6 	- - 28, 24 8 	24 7 	24 5 - - 
14. 32 6 321 5 32 	5 - - - - - - 29. 30 3 	28 5 	28. 5 
-~; 15. 321 3 321 3 32 	2 - - -- - - 30. 26 3 	24 2 	16 3 - - - - - 
2. Nahkiainen 64°36'N 23°51'N 
Observer: Risto Sorela 
e Wind Surface current t i Wind surface current 
I i 	7 	It 	1 14 h 	1 	21 h 7 h 1 	14 h 	1 	21 h 7 1t 	1 	14 h 	1 211i 7 	It 	1 	14 h 	1 	21 	11 
1951 VI 1951 VI 
10, - - 20 4 161 	1 - - 20 	10 	- 0 21. 321 2 	2,1 2 24 1 - 0 	-' 0 - 0 
11. 16 1 4 1 32j 	1 0 8 	2 	- 0 22. 0 0 - 0- 0 	- 0 - 0 
12. 30 3 30 3 20 	3 4 13 - 	0 	- 0 23. 12 1 	- 0 - 0 0 	-- 0 -0 
13. 20 4 20 3 20 	2 20 10 20 	5 0 24. 12 2 	16 2 16 2 12~ 5 	- 0 - 0 
14. 12 2 12 0 -1 4 0 -1 - 0 - 	0 0 25. 16 3 	16 1 20 2 --i 0 	- 0 0 
15. 28 1 4 1 4 	1 0 - 	0 	- 0 i 
26. 16 2 	16 1 24 4 - 0 	•- 0 -0 
16. - 0 32 3 28 	2 - 0 32 	3 0 27. 20 1 	28 1 4 3 20 12 	16 5 20 15 
17. 4 1 20 1 20 	4 - 0 24 	2 	-i 0 28. 24 1 	28 2 28 2 24 7 	- 0 28 2 
18. 12 1 80-1 18 	2- 0 -- 	0 	- 029. 32 2 	32 3 32 2 -:3 32 3 	32 8 43 
202-3 202-3 20 .1-4 20 5 20 	3 	20, 5 30. 2 1 	30. 1 24 1 --- 0 	-. 0 - 0 
20. 26 2 20 1 16, 	3 0 24 	3 	-1 0 i 
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ty 	 Vind Sttrface current b Trind Surface current 
i 	7 	h 	1 	14 	1t 	1 	21 	It 7 h 	1 	14 h 	1 	21 11 ! 	7 	It 	1 	14 	It 	1 	21 	h 7 h 	1 	14 h 	1 	21 h 
1951 VII 1951 VIII 
1. 18 2 	22 1-2 	20 1 	18 12 0 	- 0 1. 20 2 	20 2 	20 4 	20 5 	20 3 	20 22 
2. 18 2-3 	24 1 	24 1 	20 2 	- 0 	- 0 2. 16 4 	20 2 	12 3 	16 17 	20 8 	12 10 
3. 2S2-2 20 2 	20 2 - 0 0 	- 0 3. 12 8 	20 6 	20 3 	12 5 	20 15 	24 10 
4. 4 2 	32 4-5 	30 2 	4 2 	32 8 0 4. 24 3 	24 2 	20 1 	24 5 	- 0 	- 0 
5. 28. 1 	284-5 28 4 - 0 	28 8 	- 0 5. - 0 	- 0 	8 2- 0 	- 0 	53 
6. 202-3 20 4 	20 4- 0 	20 7 	20 8 6. 12 1 	120-1 4 1 	- 0 	- 0 	12 3 
7, 102-3 182-3 18 2 	16 5 	18 8 	18 7 7. 16 2 	- 0 	8 2 - 0 	- 0 	-0 
8. I 	16 1 	12 1 	18 1 	- 0 	- 0 	- 0 8. 14 2 	200 -1 	- 0 	24 3 	- 0 	-0 
9. 22 2 	- 0 	- 0 	28 3 	28 3 0 9. - 0 	- 0 	12 1- 0 0 	6 1 
10. 30 0 -1 	28 1 	24 2 -3 	- 0 	-- 0 	- 0 10. 12 3 	12 3 	12 2 - 0 	12 10 	20 7 
11. 32 0-1 	20 1 	16 0-1 	- 0 0 	- 0 11. 12 4 	16 4 	16 5 	14 13 	24 5 	18 22 
12. 162 -3 	142 -3 	163 -4 	- 0 	14 7 	16 13 12. 16 5 	16 2 	16 3 	20 13 	16 2 	16 13 
13. 20 4 	20 3 	20 3 	20 13 	20 10 	20 10 13. 16 3 	16 3 	12 1 	16 8 	16 8 	16 2 
14. 26 2 	28 1 -2 	4 1 	-- 0 0 0 14. 14 3 	16 2 -3 	18 1 	16 7 	20 13 	18 51 
15. 200-1 200-1 20 4 - 0 	20 2 	20 13 15. 16 5 	16 4 	20 1 	20 22 	20 3 	20 8 
16. 20 2 -3 	232 -3 	22 1 	- 0 	- 0 	- 0 18. - 0 	18 0 -1 	6 1 	20 2 	20 3 	- 0 
17. 16 2 	20 1 	20 3- 0 	20 3 	20 3 17. 2 1 	4 0-1 	2 1 	32 2 	20 3 	2 7 
18. 22 4 	20 4 	18 1-2 	24 15 	24 10 	24 8 18. 6 1 	6 1 	4 2 - 0 	6 2 0 
19. 260-1 322-3 323-4 0 	- 0 	- 0 19. 10 1 	20 2 	12 2 - 0 	20 5 	12 7 
20. 32 4 	32 5 	32 3 	4 12 	4 18 0 20. 22 3 	22 0-1 	12 3 	20 2 	- 0 	12 3 
21. 325 -6 	305 -6 	32 5 	4 18 	4 18 	4 17 21. 12 4 	12 4 	12 55 	16 10 	- 0 	16 20, 
22. 325-6 325-6 302-3 4 23 	4 15 	4 12 22. 16 3 	16 1 	12 2 	16 2 	16 2 	- 0 
23. 30 1 	28 0-1 	- 0 	4 15 	4 15 	4 2 23. 16 :3 	16 1 	16 2-3 	16 3 0 	16 8 
24.1 12 2 	- 0 	- 0 	16 3 	- 0 	•- 0 24. 20 3 	20 2 	20 1 	20 7 	- 0 0 
25. 16 1 	24 1 	- 0 	16 3 	32 2 	- 025. 8 1 	- 0 	- 0 0 	- 0 	-- 0 
28. 1211 -2 	160-1 8 1 - 0 	- 0 	- 0 26. 12 1 	-- 0 0 - 0 	- 0 	- 0 
27. 16 2 	20 1 	182-3 - 0 	20 2 	- 0 27. 12 1-2 	40-1 12 2- 0 	- 0 	-0 
28. Ili 3 -4 	18 3 	20 4 	16 8 	16 5 	20 10 28. 8 2 	8 2 	12 2 	8 3 	8 2 0 
29. 16 :3 	16 3 	203-6 16 8 	20 5 	20 20 29. 20 3 	20 3 	20 3 	20 5 	24 15 	20 12 
30. '.. 	22 4 	203-4 20 :3 	20 10 	20 10 	20 7 30. 18 4 	16 4 	20 4 	20 13 	16 3 	24 12 
31. 22 3 	20 3 	20 2-3 	- 0 	20 5 	20 10 31. 28 1 	- 0 	12, 1 	-- 0 	- 0 	- 0 
1951 IX 1951 X 
1.16 3 0 	12 2 	16 3 0 	12 5 1, 32 3 	321-2 26 2 	-i 0 0 	- - 
2. 12 4 	20 2 	20 5 	12 12 	24 10 	24 7 2. 32 4 	32 2 	32 1 	32 5 	4 7 
3. 16 3 	16 1 	- 0 	16 10 	16 7 0 3. 32 1 	32 2 	32 3 	24 2 	- 0 	- 
4. 12, 3 	12 1 	16 2 	12 3 	- 0 	- 0 4. 32 2 	32 1 	-- 0 0 	- 0 
5. 20 3 	12 4 	20 4 	20 3 	20 7 	20 10 5. 16 3 	201 k 	20 5 	16 3 	20 7 
6. 241 3 	24 4 	28 3 	24 3 	24 10 	28 7 6. 26 5 	28 2-3 	26 3 	28 12 0 -~ 
7. 28 41 	24 6 	20 6 	28 7 	24 15 	20 22 7. 20 3 	224-5 224-5 20 7 0 
8. 28 5 	28 5 	32 3 	24 13 	28 8 	- 0 8. 24 4 	24 3 	22 3 	24 13 	24 5 	-- - 
9. :32 41 	32 5 	32 4 	32 7 	32 8 	32 10 9. 223-4 223-4 222-3 20 13 	20 8 	- - 
10. 4 2 	4 1 	12 1 	4 20 	4 3 	12 110. 26 3 	22 3 	16 4 	24 7 	24 7 	- - 
11. 16 3 	16 3 	20 4 	20 7 	16 6 	24 8 11. E 22 5 	24 3 	24 2 	22 13 	24 12 	- - 
12. 20 4 	20 3 	20 1 	20 20 	16 13 	20 2 12. 20 2 	20 4 	20 6 	20 5 	20 7 	- - 
13. 12 1 	125-2 20 2 	12 3 	- 0 	8 2 13. 20 5 	20 6 	20 6 	20 25 	20 23 
14. 20 4 	16 3 	16 5 	20 13 	16 8 	20 8 14. 20 6 	20 6 	20 6 	20 27 	20 25 - 
15. 20 6 	20 5 	20 5 	16 27 	20 23 	20 27 15. 20 5 	20 6 	20 6 	20 25 	20 17 	- 
16. 16 3 	163-4 16 3 	16 17 	16 17 	20 22 16. 20 fi 	20 5 	20 4 	20 13 	20 22 
17. 32 5 	32 2 	32 1 	16 2 	4 2 	4 2 17. 20 5 	20 8 	20 7 	20 23 	20 37 	- 
18. 20 2 	20 3 	24 4 0 	20 8 	20 8 18. 28 7 	28 7 	28 4 	20 27 	20 17 - 
19. 32 4 	28 4 	32 3 	28 2 	4 3 	4 5 19. • 20 4 	20 5 	16 6 	20 13 	16 13 - 
20. 8 1 	32 3 	32 3 	8 3 	- 0 	4 3 20. 16 7 	16 7 	16 7 	16 23 	16 23 
21. 8 1 	4 2 	4 2 - 0 	- 0 0 21. 16 6 -7 	1616 -7 	165 -6 	16 20 	16 30 	-- - 
22. 8 1 	-- 0 	28 1 0 	- 0 	- 0 22. 16 6 	16 6 	16 5 	16 23 	16 20 - 
23. 24 0-1 	28 1 	28 2 0 0 	- 0 23. 16 5 	161 8 	28 6 	16 10 	16 27 	- 
20 :3 	20 4 	20 4 	24 3 	20 12 	20 10 24. 20 4 	20- 6 	24 6 	20 20 	20 33 - 24.~ 
25. 2 3 	4 3 	8 2 - 0 	4 8 	4 10 25. 24 4 	32 5 	32 5 	24 20 	28 1:3 
26. 4 1 	80-1 12 2 	-' 0 	- 0 	- 0 26. 32 3 	281 2 	24 4 	32 3 	8 5 - 
27. 16 1 	12 1 	8 1 - 0 	- 0 	- 0 27. 24 3 	24 3 	26 3 	24 7 	24 10 	-- - 
28. 16 1 -2 	16 2 	12 2 - 0 	16 2 	16, 3 28. 20 2 	28, 1 	240-1 20 :3 	- 0- 
29.i 16 2 	90 2 	20 2 	16 2 	20 7 	20 8 29. 20 2 	16! 4 	20 5 - 0 	16 - 
30, 2013 -4 	22 4 	22 2 	20 7 	20 15 	20 13 30. 20 5 	20~ 5 	20 6 	20 15 	20 
12 	-~ 
23 
31. 20 5 	2015 -6 	263-4 20 33 	20 37 	-1 - 
1951 XI 1951 XI 
1 30 1 	22 2 	221 2 	201 10 	22 S - 6. 18' 8 	16 3 	16 5 	181 2 	16 1 3 	- - 
2, 20. 1 	22 3 	22 5 	20 3 	22 20 	- 7. 168-7 188-7 18 5 	18 3:3 	181 37 -~ 
3. 28 3 	2 5 	2 4 	28~ 10 	32 8 	-- - 8. 4j 3 	4 4 	4 5 -6 	321 220 3 
4. S 2 	81 2 	81 2 	4 3 	4 3 	- 9. 41 5 	4 5 	4 4 	420 4, 8--- 
5. 16 1 	18 1 	18 11 	2 	-, 0 	16 3 	--i -- 10. 1.11 4 	19 ; 	4 	16 4 	5 7 	8 3 	- -I 
3. 	Snipan 63°26'N 20°40'E 
Observer: Hj. Molander 
Surface current 	Current in 13 m depth Current in 25 in tleptll 
7 It 1 	14 	Ii 	1 	21 	It 7 	11 	1 	14 	Ii 	1 21 11 7 h 	1 14 L 	1 21 11 
1951 V 
- - - 	- 	28 	7 - - 	- -- 32 	5 - - - - 28 	7 
28 	8 16 	12 	26 	18 28 	5 	24 	15 26 	22 - 	0 24 	15 26 	8 
28 	10 20 	8 	20 	18 24 	8 	24 	10 24 	25 - 	0 28 	12 24 	13 
24 	3 20 	8 	- 	0 22 	5 	20 	8 -- 	0 - 	0 18 	8 4 	3 
12 	8 10 	10 	- 	0 20 	20 	6 	7 - 	0 4 	10 32 	5 - 	0 
4 	28 32 	10 	28 	17 4 	25 	32 	13 28 	12 4 	18 30 	8 28 	10 
4 	3 22 	7 	28 	8 32 	8 	- 	0 4 	12 32 	8 - 	0 - 	0 
- 	0 4 	3 	12 	8 - 	0 	- 	0 - 	0 - 	0 6 	8 - 	0 
32 	2 828 	- 	0 - 	0 	4 	17 4 	5 32 	2 420 6 	13 
- 	0 20 	5 	- 	0 20 	7 	- 	0 8 	5 20 	8 20 	7 - 	0 
- 	0 26 5 - 0 24 8 32 12 - 0 20 10 26 5 - 0 
32 	17 8 43 16 2 2 27 8 25 26 10 32 17 8 43 16 2 
24 	12 28 22 8 40 24 20 4 25 4 42 24 12 28 22 4 17 
4 	33 2 33 4 30 4 50 2 33 4 33 4 25 2 50 4 33 
32 	25 16 17 22 32 28 12 16 20 20 33 16 5 12 33 20 2 
32 	8 24 8 -- 0 4 8 24 5 - 0 - 0 - 0 20 5 
Wind 
7 h I 14 11 I 21 h 
- - - 20 1 
24 2 22 3 24 2 
201-2 26 2 18 2 
28 2 20 1 16 1 
30 2 	0 - 0 
2 4 4 4 - 0 
32 3 4 2 12 1 
32 2 6 1 12 1-2 
26 2 4 2 4 1 
0 -- 0 - 0 
6 1 -2 20 1 20 2 
2 4 4 4 4 1 
32 2 4 4 4 3 
2 5 2 6 2 5 
2 4 8 2 24 1 
30 1 201-2 24 1 
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
28 	 OBSERVATIONS ON CURRENTS AND WINDS : 2. NAIIICIAINUN 
ty Wind Surface current b AVind Surface current. 
7 h 	~ 	14h 	~ 	21h 7h 	~ 	14 h 	~ 	21h 7h 	~ 	141 	~ 	211i 71i 	~ 	141 	~ 	2111 
1951 XI 1951 XI 
11. 1} 4 16 4 161 4 	16 10 1611 	13 -' 	-- 21. 16 	4 16 3-4 16 	3 16 8 16 5 - 
12. 16 3 16 3 201 3 	16 13 20 	8 -- 22. 12 	4 12 	4 16, 	5 16 8 16 8 - - 
13. 20 3 24 3-2 4 4 	22 7 22i 	7 - 23. 16 	4 16 	4 16 	4 20 3 16 10 
14. 4 5 4 6 4 4 	4 27 4i 	20 24. 10 	4 10 	4 1€i 	4 16 12 16 10 
--~ 15. 4 3 4 2 12~ 2 	4 7 0 -- 25. 16, 	4 8, 	4 41 	5 16~ 10 4 3 
16. 102-3 123-4 104-5 12 2 12 	8 26. 32. 	4 324-5 324-5 4 7 4 10 
17. 10 7 12 7 14 7 	8 17 12: 	33 -- 27. 3211 	4 18 	3 18 	5 32> 3 16 5 - 
18. 26 4 283-4 -- 0 	20 12 20=. 	5 - 	-- 28. 21 	6 240-7 24 	6 221 30 20 33 - 
19. 8 2 8 2 14 3 	4 5 0 -29. 32 	5 3211 	4 30~ 	5 -- 
28~  
0 4 13 
20. 14 4 14 5 146-7 16 7 18', 	10 - - 30. 28, 	3 26 	3 18 	4 3 28 7 -- i - 
1951 XII 1951 XII 
1. 1213 -4 28 6 2 2811 	13 : 5. 1611 	4 121 	5 24 	4 - 161 12 
2. 324-5 283-4 
5-6 	-1 
283-4 32 	7 - 6. 121-2 32 	3 32 	6 -- - 0 - 
3. 28' 3 28 3 28 1 -2 I - 	., 	0 - 7. 28 	3 1(3 4 -5 4 	3 -- - 
--ii 
20 15 - 
4. 14 4 14 5 14 6 12'x.. 	17 - 8. 32, 	1 20] 	2 - 	- -I - - 0 -- 
1951 VI 
20 	13 2 27 28 45 20 8 26 25 28 33 	24 17 213' 30 28 38 
28 	50 24 8 28 18 4 42 24 17 22 17 	28 27 - i 0 24 28 
-- 	0 417 4 7 - 0 413 4 5 	20 8 4' 22 4 10 
24~ 	17 20 17 20 8 24 17 20 5 20 10 	24 8 241 8 12 17 
28 	8 8 8 - 0 - 0 - 0 - 0 	20 10 321 8 - 0 
- 	0 28 25 1 17 - 0 28 17 8 25 	16 5 2,1~ 5 8 42 
4 	8 8 18 - 0 32 8 8 12 - 0 	32 10 14 8 - 0 
28 	8 16 7 4 10 28 8 20 8 - 0 	24 5 16 3 28 7 
24 	17 24 5 - 0 20 18 - 0 18 10 	20 25 - 0 18 12 
28 	17 12, 8 32 12 24 8 0 32 5 	24 8 281 8 32 8 
8 12 0 28 5 2 8 -i 0 20 8 - 0 24 3 28 5 
8 25 201 20 26 17 8 17 -- 0 20 25 32 20 24 12 22 37 
18 20 16l 10 16 20 18 25 24 8 16 17 20 28 22 10 - 0 
32 8 --I 0 12 12 32 8 - 0 16 7 4 7 --• 0 - 0 
24 8 32 17 24 8 - 0 - 0 28 8 28 13 32 8 24 17 
32 8 20 17 30 25 - 0 8 17 30 25 -- 0 12 5 24 25 
24 5 24 8 22 8 28 12 - 0 20 10 32 17 - 0 22 7 
18 27 6 17 20 27 12 25 6'' .3 20 25 18 33 8 20 24 25 
10 
11 	8 I	1011 10 I 24 I 255 I 1811 	8 I 10 	10 I 24 I 23 I 181 12 I 1011 24 	I 2 	 4 27 
1. 223-4 22 4 24 5 
2. 24 5 26 2 24 2 
3, 28 1 20 1 20 1 
4. 18 1 18 2 18 3 
5. 28 1 8 1 6 1 
6. 8 1 24 2 2 3 
7, 2 4 8 4 -- 0 
8, 28 1 22 1 22 1 
9. 14 1 16 1 18 2 
10. 24 2 18, 2 20 1 
11. 6 2 6 1 32 1 
12. 32 4 20 2 20 2 
13. 18 4 18 4 18 4 
14. 12 1 4 1 - 0 
15. 121-2 4 2 8 1 
16. 0 	0 24 4 
17. 24 2 20 2 20 2 
18. 14 	2 18 	3 16 3-4 
19. 16 1 16 2 20 2 
20. 24 1 	0 24 2 
OBSERVATIONS ON CURRENTS AND VVINDS; 3. SNIPA\ 	29 
\Vinå S uface current Current in 13 ni de th 
1 
Current in 25 in depth 
7 h 	1 	14 h 	~ 	21 h 7 	h 	14 11 	1 	21 	1h 7 L 	~ 	14 	1! 	1 	21 	Ii 7 	Ii 	1 	14 11 	~ 	21 	h 
1951 VI 
21. 2 22 2 20 I 	1 	- 0 50 17 •- ~ 0 	24I 3 8I 10 - 
0 	22~! 
3 24 8 '24 1 	8 
22.130 
24C 
1 20! 1 18 
81 
1-2 	26 15 18~ 17 24 8 	24, 8 32 ~, 5 
' 
	
0 	26 
17 32 5 • 0• 
23. 16 2 16 1 1 	24 17 12~ 10 8 10 	201 13 10 8 12 8 	16 8 8 8 12j 8 
24. 14 3 L0 1 0 	16 17 0 - 0 	16 17 -' 0 - 0 	12 17 - 0 0 
25, 12~I 1 - 0 - 0 	16 22 8 5 20 12 	16, 17 81 8 16 8 	16 17 8 17 0 
26. 0 4 1 14 ~ 	1 	1617 4~ 5 1625 1015 8 8 1G 25 	1G 23 20 6 16 33 
27. 14, 5 20 3 18 1-2 	- - 18 10 14 10 	- -- 18 20 14 18 - 12~ 25 8 25 
28. 3'3 1.. 1 24 1 24 1 	12 17 18 12 20 8 	12 13 10 12 20 8 	12, 20 10' 17 16 13 
29. 4 1 28 3 2 2 	121 17 8 25 - 0 	12j 20 121 43 32 5 	10 25 111 33 32 13 
30. 2., 1 -i 0 20 1 	2; 10 121 8 221 15 	6 8 121 8 22 13 	--~ 0 -i 0 22 15 
1951 VII 
1. 30 1 - 0 14 2 	- 0 14 25 16 5 	20 8 12 20 14 13 	20 17 16 17 16 17 
2. 14 3 20 1 -2 22 1 	18 8 0 16 2 	20 17 18 7 14 8 	20 17 18 17 16 2 
3, 26 2 20 2 - 0 	24 3 22 3 - 0 	32 8 -- 0 20 12 	- 0 - 0 20 22 
4. 32 2 - 0 26 3 	32 3 6 8 28 25 	8 3 012 28 12 	- 0 2 3 28 8 
5. 28 4 32 1 26 2 	32 17 8 33 24 23 	32 17 4 25 26 8 	28 25 4 27 24 25 
6. 26 4 22 4 24 4 	24 8 20 12 24 25 	16 12 20 7 28 22 	20 13 16 8 20 10 
7. 24 3 20 3 14 2 	4 15 - 0 8 8 	- 0 20 20 - 0 	4 8 16 10 0 
7, 12 3 20 2 20 2 	16 30 - 0 20 10 	- 0 12 8 16 8 	- 0 - 0 20 8 
9. 16 1 8 1 16 1 	12 12 8 12 20 18 	16 10 8 10 12 25 	12 17 8 8 16 13 
10. 4 1 - 0 20 1 	16 17 12 2 20 13 	18 17 16 13 16 18 	18 17 12 8 16 17 
11. 16 3 20 1 16 1 	16 17 0 16 8 	18 15 -- 0 - 0 	12 17 0 - 0 
12. 12 3 16 2 16 4 	16 18 20 12 16 20 	12 27 20 10 20 20 	14 17 20 10 20 22 
13, 20 1 16 4 20 2 	8 12 14 13 16 23 	12 13 14 15 16 17 	12 13 14 15 16 17 
14. 22 2 6 1 6 1 	8 15 0 16 3 	8 17 0 20 15 	8 15 - 0 20 25 
15. 16 2 16 3 18 4 0 16 5 20 10 0 16 5 22 12 	-- 0 16 3 18 25 
16. 26 1 20 2 20 1 	12 8 24 8 - 0 	12 5 0 - 0 	12 3 - 0 - 0 
17. 16 4 26 4 22 3 	14 13 22' 23 20 13 	8 8 24 10 24 10 	18 12 20 8 14 30 
18. 22 4 24 2 26 2 	- 0 12 3 0 	12 5 - 0 8 17 	32 5 8 8 8 5 
19. 32' 3 2 3 4 3 	4 23 4 18 32 17 	4 23 -i 0 4 8 	4 20 4 8 24 10 
20, 28 3 2 1 26 1 	32 20 - 0 28 13 	4 12 - 0 28 8 	28 8 32 5 28 7 
21. 30 4 8 2 26 1 	24 5 4 7 32 8 	32 15 - 0 28 3 	6 13 8 5 26 8 
22. 4 3 18 1 20 2 	4 13 16 7 24 5 	4 7 0 0 	- 0 - 0 24 5 
23. 0 18 1 16 1 	- 0 - 20 5 	22 12 - - - 0 	22 8 -- -- 16 8 
24. 14 1 16 1 14 1 	- 0 - 0 - 0 	- 0 - 0 16 3 	6 8 0 - 0 
25. 12 1 16 1 18 1 	- 0 20 8 - 0 	- 0 - 0 -- 0 	- 0 20 8 12 3 
26. 16 1 16 1 18 1 	20 13 18 17 20 17 	20 8 - 0 18 10 	16 17 20 8 16 8 
27. 18 1 16 2 16 3 	- 0 12 15 22 10 	12 8 20 18 20 25 	10 8 16 18 22 23 
28. 16 3 18 4 16 3 	- 0 16 20 16 12 	- 0 16 20 16 17 	- 0 20 25 14 25 
29. 16 2-3 16 3 20 5 	16 17 16 23 18 25 	- 0 16 20 18 42 	16 20 16 42 20 42 
30. 26 3 20 3 24 3 	28 8 24 27 24 12 	16 10 16 15 20 8 	16 7 14 18 22 12 
31. 26 3 20 4 20 3 	- 0 20 17 20 33 	4 22 24 5 20 22 	14 25 20 8 16 13 
1951 VIII 
1. 16 2 18 3 16 4 	12 20 20 17 18 38 	1N 12 1N22 20 25 	16 15 12 33 18 27 
2. 16~ 5 16 3 16 4 	16 17 12 8 20 28 	14 23 8 5 20 27 	12 50 8 22 20 25 
3. 16 4 20 2-3 20 • 2 	20 17 8 8 - 0 	16 33 12 17 26 12 	16 67' 12 8 -- 0 
4. - 0 201-2 20 1 -2 	32 17 26 10 26 17 	28 17 - 0 - 0 	26 17 32 8 - 0 
5. 16 1 4 1 6 2 	30 10 4 17 2 S 	30 8 2, 17 2 12 	30 8 32 22 4 8 
6. 12 1 0 - 0 	- 0 - 0 -- 0 	24 8 C 	0 0 	24 13 - 0 0 
7. 16, 2 0 - 0 	20 20 - 0 - 0 	20 8 0 -- 0 	20 12 24 3 16 8 
8. 16 2 16 2 - 0 	20 8 22 17 - 0 	- 0 - 0 - 0 	- 0 - 0 - 0 
9. 8 1 14 1 4 1 	4 7 12 17 - 0 	4 5 18 12 24 5 	4 5 14 12 24 8 
10. 12 3 12 3 12 3 	- 0 20 8 18 40 	4 8 16 25 18 50 	- 0 20 18 18 77 
11. 12 5 16 7 16 7 	16 30 16' 50 16 47 	24 67 16 50 12 67 	20 50 16 50 16 80 
12, 16 6 18 4 20 4 	12 43 20 8 8 8 	8 43 12 8 22 17 	8 50 16 63 16 8 
13. 18 1-2 16 3 20 2 	8 8 8 5 8 12 	6 20 28 5 8 12 	8 17 32 8 28 8 
14. 16 3 16 4 16 5 	20 25 0 16 17 	12 5 16 8 16 33 	18 33 12 20 16 20 
15. 18 5 18 4 18 4 	6 5 16~ 25 18 5 	22 12 24 12 20 20 	6 8 4 5 0 
16. 12 1 -2 18, 2 • 16 2 	- 0 - 0 16 7 	- 0 -• 0 16 8 	14 3 - 0 13 10 
17. - 0 - 0 8 1 	8 3 2 8 - 0 	- 0 -; 0 10 5 	4 1 2 S 10 7 
18. -1 0 20 1 22 ;1 -2 	-- 0 24 5 26 ! 	5 	28 7 - 0 32 7 	-- 0 - 0 0 
19. 18l2 16 3 16 1 1 -2 	-0 8' 7 32 10 	28 8 24 8 32 8 0 32 3 32 7 
20. 16 3 14 2 16 4 	24, 8 2 17 S 2.3 	18 17 3.2 20 16 22 	28 13 - 0 16 8 	f 
21 16I 4 16 5 18 4 	- 0 - 0 20 `38  0 8 3'2 5'•3: 25 	32! 3 - 0 22 20 
22.16 2 14 2 4 1 	6 18 32 7 - 0 	022 - 0 - 0 	022 - 0 0 
23 11 3 12 1 11 3 	'L0 17 0 12 15 	8~ 20 - 0 16 8 0 - 0 24 12 
24. 
25. 
1
0''... 1 181 0 S 0 1	4; 10 :32 11 0 	4 8 11 S - 1 0 	8; 1 i 32 17 - 0 	'. 
30 	OBSERVATIONS ON CURRENTS AND WNDS: 3. SNIPAN 
d Wind Surface current Current in 13 in depth 	Current in 25 in deptdi 
711 	14h 	21h 7h 	14 Ii 	21h 7h 	140 	21h 	7L 	14 Ii 	21 Ii 
1951 VIII 
26. 20 1 - 0 4 1 	28 10 41 7 28 8 	281 13 41 8 30 10 24 8 4 10 28 8 
27. 4 1 6 2 4 2 	32 3 8 15 28 18 	24 7 8 15 28 13 4 8 6 20 10 17 
28. 6 2 6 2 16 2 	3025 812 20 27 	30, 25 8 12 20 27 1O17 - 0 1 23 
29. 20 1 20 2 18 2 	-~ 0 - 0 - 0 	-! 0 - 0 - 0 --, 0 20 3 20
o 
17 
30. 16 4 18 3 16 3 	20~ 5 201 8 14 20 	20 5 20. 8 14 20 20 
8~i, 
12 121 I 	8 16 10 
31. 6 1 14 1 8 1 	6~ 5 - 0 10 3 	0~ 5 - 0 10 3 15 18 8 12 17 
1951 IX 
1. 14 2 0 8 1 	12 12 14 13 18 7 	16 13 20 13 20 3 14 10 12 5 16 8 
2" 16 4 18 4 18 4 	16 8 12 8 16 17 	20 20 - 0 16 32 24 25 22 20 16 32 
3. 16 4 10 2 8 2 	20 13 12 13 -- 0 	16 17 - 0 - 0 8 30 - 0 8 3 
4. 16 3 20 3 20 3 	16 13 22 5 24 17 	20 13 - 0 8 8 18 25 22 S - 0 
5. 20 3 20 3 20 3 	- 0 18 5 20 8 	- 0 14 13 18 7 0 18 20 18 13 
6. 26 3 20 3 24 1 	- 0 24 17 28 12 	32 17 14 12 -• 0 -- 0 26 13 22 10 
7. 32 1 22 1 24 3 	32 8 22 10 24 13 	30 10 22 17 28 12 4 17 22 18 24 8 
8. 26 6 26 4 26 3 	28 20 28 12 32 23 	28 23 32 17 24 13 32 40 30 22 24 13 
9. 30 6 26 4 2 1 	4 33 22 7 0 	32 38 22 12 24 12 32 38 22 12 24 12 
10. 0 20 1 20 1 	- 0 24 10 24 8 	- 0 - 0 28 13 16 8 20 8 26 17 
11. 14 1 16 3 18 3 	16 8 - 0 16 8 	12 7 - 0 20 13 16 13 14 8 16 20 
j12, 20 2 18 1 20 1 	- 0 12 8 - 0 	20 15 4 8 16 17 20 13 8 8 12 17 
13. 16 1 16 1 18 3 0 20 18 18 20 	16 8 16 13 20 25 14 17 16 23 20 32 
14. 16 1 16 4 16 5 	16 7 12 7 16 23 	20 8 20 15 16 13 12 17 20 33 20 33 
15. 22 4 20 5 18 4 	- 0 20 18 18 5 0 10 25 16 18 4 5 18 28 18 30 
16. 18 5 26 1 28 1 	8 13 4 7 6 17 	20 8 16 8 6 8 16 18 - 0 8 8 
17" 28 3 18 1 18 1 	12 13 - 0 12 7 	16 12 20 3 - 0 16 10 20 3 24 8 
18. 26 2 24 2 26 2 	14 8 0 - 0 	32 7 28 8 22 7 - 0 16 12 22 7 
19. 30 4 30 1 2 1 	2 25 32 7 32 3 	8 17 32 7 28 7 4 33 - 0 28 3 
20. 32 4 2 2 28 1 	4 25 - 0 24 7 	32 22 32 2 20 18 32 42 - 0 20 17 
21. 30 3 -4 2 2 2 1 	20 3 0 16 7 	-! 0 - 0 16 8 0 20 10 16 7 
22. - 0 20 1 22 2 	12 7 20 18 20 10 	16 8 20 12 24 28 16~ 17 20 17 20 23 
23. 26 1 26 1 16 2 	- 0 -- 0 16 10 	20 13 28 2 16 12 16 10 24 7 12 10 E 
24. 22 2 18 2 18 3-4 	8 13 14 13 16 33 	8 17 12 18 12 10 8 8 14 25 16 18 1 
25. 2 3 4 4 4 3 	8 10 8 5 12 12 	4 7 8 18 16 17 8 22 10 22 16 8 
26. 6 3 6 2 6 1 	4 10 16 8 12 18 	4 8 16 10 - 0 8 13 - 0 16 17 
27. 10 1 12 1 - 0 	12 2 14 12 20 8 	12 7 14 10 16 7 12 5 12 13 20 13 
28. 12 1 -- 0 - 0 	18 15 - 0 12 8 	20 3 12 10 12 8 16 8 16 8 12 18 
29. 20 1 18 1 18 1 	20 7 - 0 16 18 	20 8 - 0 16 8 20 7 -- 0 16 j 	13 
30. 13 2 22 2 22 2 	- 0 22 22 24 13 	16 7 20 18 4 8 16 5 20 20 - 0 
1951 X 
1. 30 2 30 1 30 I 	1 	6 15 61 12 - 0 	4 8 4' 7 - 0 1 20 - 0 - 0 
2, 30 2-3 30 1 - 0 	4 20 0 32 8 	4 17 - 0 -- 0 4! 17 28 8 - 0 
3. 32 2 32 1 28 1 	4 25 - 0 - 0 	4 17 - 0 - 0 8 12 - 0 0 
4. 30 1 2 1 4 1 	4 7 -1 0 - 0 	4 8 28 3 - 0 2 10 24 8 0 
5. 10 1 16 3 18 3 	16 7 201 8 20 23 	20 3 24 25 18 17 20 5 20; 17 20 1 23 
6. 24 3 22 2 22 2 	32 17 - 0 28 13 	32 23 24 3 28 ~ 	17 4 8 28 13 28' 17 
7. 22 2 22 3 22 3 	26 8 24 20 20 5 	28 10 24 20 16 7 30 13 12 5 26 17 
8. 24 3 22 1-2 16 1 	28 10 32 8 20 8 	32 17 28 17 20 8 28 12 32 8 20 7' 
9. 201-2 20 2 20 1-2 	8.. 8 16 5 28 8 	12 13 24 8 - 0 8 S 14 17 - 0 
10. 24 1 20 1 20 4 	32 8 20 5 16 10 	2 10 20 7 14 8 - 0 20 8 20 28 
fl. 30 2 24 3 24 1 	16 23 - 0 - 0 	20 13 8 17 1S 7 16. 23 - 0 - 0 
12. 18 1 18 2 18 4 	20 8 18 15 20 17 	20 8 18 25 20 17 16 13 16 28 20 25 
13. 18 4 18 4 18 4 	8 13 20 33 16 8 	16 8 20 22 20 17 10 12 20 25 20, 27 
14. 18 5 20 6 20 6 	16 10 16 25 16 17 	16 8 20 17 24 8 16 17 16 17 20 17 
15. 20 5 20 6 20 6-7 	20 17 20 7 - 	-- 0 16 3 - - 20 8 16 15 - 
16. 22 5 22 3 18 4 	28 15 26 5 10 3 	32 10 26 13 16 12 32 18 28 12 12 17 
17. 18 7 18 9 20 3-7 	20 17 - - - - 	16 2:3 - - - - 20 30 - - - - 
18. 24 7 24 5 -6 24 4 	-. - - 0 16 17 - 28 23 32 13 - - 32 17 20 1 	8 
19. 20 2-3 18 6 18 8 0 18 28 - 20 5 18 63 - 0 20 67 
20. 18 8 18 9 16 8 	- - - - - - - - - - - - - - - - - 
21. 16 6-7 18 5 16 5 	24 13 20 15 16 17 	20 10 18 3 - 0 16 8 12 10 12 11 
22. 16 5-6 18 5 -6 18 4 	18 22 - 0 - 0 	20 3 8 22 0 16 22 22 30 6 25 
23. 16 5 20 5-6 26 5 	16 33 20 17 28 18 	20 28 20 25 28 12 20 33 16 25 26 13 
24. 20 4-5 24 4-5 22 4 -5 	24 33 20 20 20 8 	20 17 20 12 28 13 18 42 24 17 18 . 	12 
25. 22 4 28 5 30 4 	24 25 - 0 4 13 	- 0 28 8 8 17 16 3 30 25 4 25 
26. 32 2 8 1 0 	8 7 ' 	0 28 7 	4 10 12 8 - 0 8 17 20 17 30 8 
27. 10 1 32 1 24 2 	- 0 32 8 32 13 	- 0 - 0 28 S 0 32 2 32. 8 
28. 24;1 -2 24 1-2 26 2 	26 12 28 10 26 7 	30, 8 28 17 - 0 28 8 26 8 28 8 
29. 22 1 18 2 18 4-5 0 24 8 20 17 	-~ 0 - 0 20 . 	13 24 7 - 0 20 23 
30. 204-5 204-5 20 4-3 	-! 0 20 27 20 17 	30 17 22 12 20 ! 	13 - 0 20 20 18! S 
31. - - - - 18 3 	-i - - - 8 12 	-- -- 6 17 -, -- - - - i 	0 
OBSERVATIONS ON CURRENTS AND WENDS: 3. SNIPAN 	 31 
d wind Surface current Current in 13 in depth Current in 25 in dept di 
4i  7 	11 	1 	14 h 	1 	21 	Ii 7 	Ii 	1 	14 	Ii 	1 	21 	1i 7 h 	1 	14 Ii 	1 	21 	h 7 	Ii 	1 	14 h 	1 	21 11 
1951 XI 
1. 28 1 24 1 24 1 - 0 24 3 24 10 30 5 20 5 20 10 30 8 20 10 20 15 
2. 263-4 223-4 24 3 -4 20 10 22 10 28 8 2 20 24 28 24 8 4 8 22 37 24 5 
3. 32 2 54-5 32 4 -5 32 12 4 25 4 23 4 17 6 47 32 13 4 20 8 50 8 17 
4. 8 2 8 3 6 4 - 0 12 17 6 25 12 3 12 25 8 25 16 8 12 12 10 17 
5. 8 3 8 2 10 3 12 15 10 17 16 8 12 15 8 5 10 8 14 18 S 10 12 13 
6. 12 3 -4 12 3 -4 18 6 12 13 16 25 16 18 16 17 20 25 20 28 - 0 16 :33 20 :33 
7, 20 7 18 6 20 4 - -- - 0 12 8 - -- 22 8 20 13 - - 4 17 24 17 
8. 14 4 6 3 8 3 14 17 8 8 14 8 8 20 6 18 12 8 S 17 6 25 12 17 
9. 6 6 6 5 6 4 4 12 10 33 S 25 12 17 8 25 6 18 8 20 8 25 8 20 
10. 8 4 10 4 14 4 16 33 24 12 16 S 16 25 24 17 18 13 16 25 24 25 16 17 
11. 14 4 14 4 14 4 - 0 18 32 16 17 - 0 20 18 16 8 20 8 16 20 14 12 
12. 14 3 16 3 20 2 4 8 20 12 - 0 32 15 - 0 16 10 - 0 20 10 16 28 
13. 28 1-2 281-2 4 3 30 20 32 8 10 20 32 23 28 13 32 8 32 33 - 0 4 17 
14. 27-8 32 8 32 8 - - - - - - - -- - - - - - - -- -- -- 
15. 8 4 12 2 10 4 - 0 20 28 20 20 - 0 20 42 22 17 - 0 20 33 26 25 
16, 10 fi 10 7-8 14 7 18 18 -- - - 20 30 - - - 16 17 - -- - - 
17.  10 6 12 li 16 6 - - ----- - - - - -- - - -• - -- - - - - 
18.  30 5 2 3 2 3 - - 2 17 8 17 -- - 6 25 2 20 - - 4 18 8 25 
19. fi 4 8 2 14 1-2 8 22 12 17 20 17 6 18 12 25 18 23 6 20 16 28 20 35 
20. 14 5 16 7-8 18 8 12 8 - - - 14 17 - - - - 12 25 - - - - - 
21. 18 5 10 4-5 14 3 16 17 16 18 12 10 12 8 14 25 14 25 6 12 14 45 14 22 
22. 8 3 17 5 18 5-6 16 5 18 25 16 15 18 8 20 42 20 17 16 13 18 25 18 38 
23. 18 5 18 5 20 4 16 25 20 13 16 8 18 17 18 22 14 13 16 13 12 28 12 S 
24. 18 3 18 4 18 3 18 30 14 12 - 0 10 33 18 3 24 8 14 37 14 20 2 17 
25. 10 4 10 5 32 4-5 22 8 14 17 - - 16 13 12 8 - 16 12 16 8 - - 
26. 28 6 28 6 28 6 - 2 23 24 17 - - - 0 24 17 - 30 8 24 25 
28. 24 6 22 5 4 2442421 24 `23 20 3 0 26 10 22 17 18  17 28 13 24  37 24 25 30 22 
29. 30 9 28 9 28 6 - - - - - - - - - -- - - - - - - 
30. 26 3 20 2 16 ,4 -5 28 28 24 27 20 , 	17 241 22 26, 35 20 33 24 30 26 45 16 42 
1951 XII 
1. 227 -8 24 8 32 6 -)- -1 - - - -- -. - - I - - 
2. 28 5 24 4 26 3 28 17 32 13 20 8 28 17 - 0 22 17 30 17 26j 20 20 25 
3. 26 3 28 3 24 2 32 8 2 28 22 8 30 17 4 33 26 22 28 28 41 35 24 25 
4. 18 6 12 7 14 7 16 33 - - - - 18 43 - - - - 20 57 -' - - - 
5. 22 4 20 6 20 5 - 0 14 40 20 25 12 17 16 37 18 33 8 17 16i 50 18 33 
6. 20 3 30 7 28 6-7 20 15 -- - - - 1212 - - - 18 17 - - 
7. 20 5 20 4 28 5 22 18 18 17 32 15 20 17 16 25 4 3 2 25 16 33 30 13 
8. 30 2 22 2 12 3-4 4 17 22 23 18 25 2 25 20 23 16 25 2 17 18' 30 16 33 
9. 12 2 0 2 4 5 4 13 10 7 32 20 0 8 5 8 25 - 0 10 5 8 25 
10. 32 5 303-4 30 5 32 33 3025 4 50 212 S17 2 50 32 17 24 8 213 
11. 30 6-7 30 6 30 5 -- - - 32 25 - - 2 33 - - 2 42 
12. 24 3 20 6-7 24 4 26 17 20 67 24 27 26 33 22 70 30 28 20 30 20 20 26 25 
13. 4 5-0 6 2-3 16 3 4 53 18 25 16 35 4 50 18 17 20 28 6 43 14 25 18 42 
14. 15 7 20 4 18 4-5 - 22 20 16 17 - - - 0 18 25 - - - 0 18 25 
15. 22 4 16 2 28 1-2 30 8 16 17 24 13 2 25 16 15 20 17 4 20 16 37 22 22 
16. 321-2 30 3 30 4 32 18 - 0 32 30 6 17 24 8 4 20 2 13 - 0 28 5 
17. 32 1-2 14 1 18 6-7 4117 20 17 16 33 1213 20 33 18 25 -- 0 20 32 18 67 
18. 20 3 18 2 18 2 - 0 16 7 20 15 32 10 8 8 22 15 2 8 18 5 18 25 
19. 18 1-2 24 2 20 2 14 13 26 17 14 15 14 15 24 13 14 18 16 17 - 0 12 22 
20. 22 3 14 1 20 3-4 16 8 16 30 12 17 13117 12 10 12 25 12 17 10 10 14 25 
21. 22 4 26 4 26 4 28 17 32 8 4 13 24 8 32 10 6 25 22 18 32 17 6 13 
22. 22 2 16 2 16 1 18 30 24 13 20 17 16 25 20 25 24 15 18 30 20 17 24 25 
23. 20 1 22 3 20 4 10 8 22 22 24 13 8 17 20 18 20 13 8 13 22 17 20 17 
24. 24 1 16 3 16 5 - 0 12 3 16 25 16 3 18 35 20 20 12 8 18 33 18 25 
25. 150-7 165-6 1335-0 --- 18 S - - - - 16 8 - - -- 4 17 - - 
26. 20 3-4 20 2 22 1 -) 0 16 8 14 13 12 15 12 17 12 25 8 17 10 27 12 20 
27. - 0 - 0 - 0 6 17 16 22 - 0 10 22 16 42 - 0 10 27 16 37 20 3 
28. - 0 12 1 10 4 14 12 14 13 12 25 12 12 14 17 12 42 8 13 16 25 12 33 
29. 11 4 -5 14 3 14 4 12 8 20 17 12 15 12 12 16 17 14 33 8 17 18 17 14 :33 
12 
31, 12 4-5 6 12 
 
14 6  2 25 18 25 12 13 30l 32 20  33 16 18 30 33 20 42 18 25 
32 	 4. Slor'kallegrulld 62°40'N' 20°39'E 
Observer: B. E. Mattsson 
ty Rind Surface current d AVincl Surface cturent 
14 h 21 li 7 1i 	14 h 	1 	21 h  7 h 	1 	14 h 	l 	21 1h 7 h 	1 14 	1i 1 	21 Ii 
1951 V 1951 V 
16. 2 1 	30 1 261 	1 321 11 0 	-1 0 24. 10'', 1 	26 1 	32 1 - i 	0 0 	32F 11 
17. 24 2 	22 2 24 	3 - 0 	- 0 	28. (i 25. 4I 1 	24 1 	- 0 32I 11 - 0 	32 14 
18. 30 2 	20 1 24 	3 -1 0 	__  
19. 26 3 	24 1 20 	1 0 	-j 0 	-i 0 26. - 0 	28 1 i 	0 32 6 28 19 	321 14 
20. 30 1 	28 1 30 	1 32 11 	32 11 	32' S 27. 16= 1 	32 4 	2 3 32 11 32 6 	-1 0 
28. 32 3 	32 4 	2- 4 32 17 321 19 	32 8 
21. 32 4 	32. 3 28 	2 32 11 	32 19 	- 
41 
0 29. 32- 5 	32 6 	321 5 32 25 32,1 11 	321 33 
22. 32 1 	32:3 32 	2 - 0 	3234 28 30. 32 4 	30 3 	32 1 32 11 321 8 	3110 
23. 32, 1 	30, 1 21 	1 414 28 14 	32~ 17 31. 281 1 	24 1 	24~ 2 28, 25 32j 6 	-1 0 
1951 VI 1951 VII 
1. 22 2 	24 3 26 	3 20 11 	20 14 	41 22 1. 28 1 	24 1 	16 1 0 28 3 	-I 0 
2. 26 4 	24 2 24 	3 2 8 	28 6 	28 11 2. 14 3 	8 1 	22 1 16 22 - 0 	16 3 
3, 28 3 	26 1 24 	132 8 	- 0 	- 0 3. 28 2 	28 1 	6 1 - 0 - 0 	40 
4. 12 1 	14 2 16 	3- 0 	- 0 	- 0 4. 32 1 	28 1 	28 4 8 6 16 8 	32 14 
5. 16 1 	32 1 28 	1 16 8 	- 0 	20 8 5. 28 5 	30 6 	28 2 32 33 32 33 	- 0 
6. 4 1 	28 1 32 	3- 0 	28 3 	32 3 6, 28 3 	20 3 	22 3 28 11 20 8 	20 6 
7. 2 3 	32 3 28 	1 32 11 	- 0 	28 11 7. 24 4 	20 2 	18 2 28 8 - 0 	16 3 
8, - 0 	28 1 - 	0 - 0 	32 3 	- 0 8. 14 4 	24 2 	18 2 12 14 - 0 	16 14 
9. 16 1 	16 3 16 	3 16 6 	- 0 	16 11 9. 14 3 	18 3 	16 1 16 17 16 17 	16 6 
10. 28 1 	28 1 --I 	0 - 0 	-j 0 	- 010, 4 1 	32 1 	20 1 4 14 12 8 	-0 
11. 16 2 	6 1 2 	2 - 0 	- 0 	- 0 11, 14 2 	14 1 	16 2 16 fi - 0 	- 0 
12. 30 5 	28 2 20 	1 32 6 	- 0 	- 0 12, 14 3 	16 3 	16 5 16 6 16 6 	16 11 
13. 16 3 	16 3 18 	4 -- 0 	32 3 	16 3 13. 20 3 	18 4 	18 2 - 0 16 3 	16 6 
14. 12 1 	2 1 24 	1 12 8 	32 8 	- 0 14. 32 2 	32 1 	16 1 - 0 16 6 	16 0 
15. 14 2 	14 2 14 	2 12 3 	12 S 	12 6 15. 16 1 	16 3 	16 3 16 8 16 11 	16 6 
16. 30 1 	28 5 26 	4 - 0 	32 19 	32 6 16. 32 1 	- 0 	16 1 - 0 - 0 	16 14 
17. 24 2 	20 1 16 	1 - 0 	- 0 	- 0 17, 14 4 	26 3 	20 3 16 33 - 0 	16 6 
18. 14 2 	16 3 16 	3 20 6 	16 3 	1e 11 18. 24 3 	20 2 	28 3 - 0 - 0 	-- 0 
19. 16 1 	16 3 16 	4 19 19 	16 11 	16 17 19. 28 5 	32 4 	28 3 32 6 32 3 	28 8 
20. 24 2 	26 1 22 	3 16 6 	- 0 	-- 0 20. 301 5 	30 2 	28 2 32 11 32 6 	32 3 
21. 26 4 	24 3 221 	2 12 8 	- 0 	28 8 21. 30 5 	28 3 	22 1 32 19 32 19 	32 8 
22. 16 1 	16 1 14 	1 0 	- 0 	-- 0 22.. 30 2 	28 2 	22 1 - 0 28 3 	- 0 
23. 14 2 	14 1 16 	1 16 4 	- 0 	- 
6 	16~ 
0 23. 18 1 	18 2 	14 1 - 0 - 0 	- 0 
24. 12 4 	14 3 12 	1 16 8 	16 14 24. 14 2 	14 2 	16 1 16 11 16 8 	- 0 
25. 16 2 	16 2 16 	1 16 11 	- 0 	- 0 25. 14 1 	16 1 	12 1 16 3 28 11 	-0 
26. - 0 	32 1 8 	1- 0 	- 0 	16 8 26. 16 2 	16 1 	16 1 16 6 - 0 	16 3; 
27. 14 6 	18 5 18 	1 16 36 	16 28 	16 11 27. 16 1 	16 3 	16 3 16 3 16' 14 	16 25 
28. 28 1 	32 1 -'. 	0 - 0 	16 8 	16 11 28. 16 3 	16 4 	16 3 16 8 16 14 	16 6 
29. 28~, 1 	2 3 28 	3 - 0 	-. 0 	8 8 29. 16 4 	20 4 	22 4 16 17 20 8 	20 6 
30. 2 	28 1 28 	1 4 3 	-I 0 30. 28 3 	24 2 	24 2 - 0 16 6 	24 8 32~ 6 	32~ 
31. 24. 3 	24 2 	20 2 - 0 - 0 	24 3 
1951 VIII 1951 VIII 
1. 16 2 	16 3 16 	4 20 6 	20 3 	16 11 16. 14 2 	18 2 	18 3 16 17 16 17 	16 7 
2. 16 4 	16 2 16 	4 16 10 	16 7 	16 25 17. 16 2 	18 1 0 - 0 - 0 	- 0 
3. 16 4 	20 1 20 	1 16 19 	16 3 	12 5 18.1 26 1 	24 2 	20 5- 0 - 0 	-0 
4. 18 1 	16 1 12 	1 16 3 	16 6 	- 019. 16 2 	16 4 	16 2 0 - 0 0 
5. - 0 	2 1 2 	1 0 	8 8 	8 6 20. 16 4 	12 2 	12 3 16 6 - 0 	12 3 
6. 14 1 	18 1 6 	1 16 6 0 	8 10 21. 12 3 	16 4 	16 4 16 8 16 11 	16 6 
7. 14 4 	14 1 14 	1 16 8 	16 8 0 22. 14 2 	14 1 	12 1 16 11 0 	- 0 
8. 16 3 	14 3 14 	1 - 0 	16 17 	12 14 23. 14 3 	14 2 	18 4 - 0 -- 0 	- 0 
9. 12 1 	- 0 8 	1 - 0 	16 11 	8 7 24, 16 2 	16 1 	16 1 - 0 -- 0 	16 2 
10. 10 3 	12 6 14 	3 - 0 	16 15 	16 17 25. - 0 	- 0 	14 1 - 0 - 0 	- 0 
11. 12 6 	16 8 16 	7 16 33 	- - - 26. - - - - - - - - - 	-- - 
12. 18 5 	18 4 18 	3 16 39 	16 33 	16 17 27.' - - - - - - - - - -- 	- - 
13. 16 2 	14 2 10 	4 16 25 	16 22 	16 19 28. 1 - - - - - - - - - - - 
14. 16 4 	16 6 16 	6 16 14 	16 14 	16 17 29. - -- 	- - 	 - - - - --- 
15. 16 3 	16 3 16 	3 16 17 	16 19 	16 11 30. _ - - - - - - - - - 	- -  
3  1. - - - 
1951 IX 1951 IX 
1. - 14•• 	2 - ! 	0 11. 2 	18 3 	18 4 16 17 161 
	
17 	16 
0 	16~ 
14 
2. 36 5 	20 4 18. 	3 16 22 	16 6 	16 6 12. 
18'~ 
20 4 	22 4 	20 1 16 17 -! 14 
3. 16 3 	14 2 12 	2 16 11 	16 22 	16~~ 11 13. 161 1 	14 3 	16 3 16 19 161 14 	16 
33 	16~ 
11 
4. 16 3 	Soi 3 20 	2 16 17 	16 19 	16, 6 14. 18. 3 	14 6 	18 5 16 14 16 36 
5. 16 1 1 	20 3 201 	3 16 3 	16 6 	16 11 15. 22 5 	20 6 	18 4 16 11 161 17 	16 17 
6. 30 1 	28 2 24 	2 - 0- 0 0 16. 15 6 	20 5 	221 7 16 ( 22 16 11 
7.  
8.  
32 
21 
1 	32 
6 	28 
1 
5 
21'3 - 1 
28 	5 32 
0 	- 
17 	28 1 
0 	28, 
-5 	28 
14 
17 
17. 
18. 
26 
26~ 
2 	20 
24, 
2 	18 
3 	26 
2 
2 
16, 
161 
3 
8 
16 
16 
3 	16 
8 	16; 
8 
3 
9. 30 4 	30 I 	:3 261 	2 32 25 	32 6 	32- 1 19. 30'. 3 	32, 3 	33 3 4 1 	10 - 0 	4 14 
10. I 	0 	221 1 181 	1 - 0 	-, 0 	-, 0 20. 32 3 	32 1 332 2 32~: 22 32 17 	32 10 
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I 
(y Wind Surface current e 	 Wind Surface current 	i 
' 7 Ii 	1 14 1i 1 	21 If 7 11 	1 14 h 	1 21 h 7 h 14 h 21 h 7 1( 	1 14 11 1 	21 L 
l 1951 IX 1951 IX 
21. 30 3 301 2 21 2 32 3 321 6 321 
-I 
8 26, 6 2 10 1 - 
P~ 
U 121 14 1f~ 3 - • 0 
22. 32 1 10 1 22 2I2 7 0 027. 14 1 16 2 2 16 3 -- 0 0 
23. 26 1 281 1 21 1 0 28 6 --{ 0 28. 1.1 2 14 2 12 1 16 3 16~  •3 - 0 
24. 20, 2 18 :3 18 :3 >4 i 11 0 16? 11 29. 24 1 16 1 12 2 -- 0 0 - 0 
25. 20 1 3 20 1 1(3~ 1 16 3 16 3 16 11 30. 22 1 20 2 22 :3 20, 3 - 0 0 
1951 X 1951 XI 
1. 30 3 321 3 I 	0 321 14 -I 0 0 1. 2'3 1 20 1 1S1 1 ! 	0 20 3 16 3, 
2. 32 3 32 3 28 1 32 17 32 8 32 3 2. 24 2 32 '3 20, 5 201 3 1 	0 - (1' 
3. 30 3 32 I3 32 2 32 7 3217 32 6 3. 321 3 22 5 2 3 32I 14 3222 3217 
4. :32 2 2 2 8 2 32 :3 -- 0 - 0 4. 6 3 61 4 6 4 -- 0 0 -_ 0 
5. 14 :3 16 3 20 4 32 11 16 hr 10 5. 8 1 10 3 12 :3 - 	- 0 - 0 - 0 
6. 26 4 22 3 20 2 - 0 - 0 -- 0 6, 14 2 14 4 16 6 16 17 16 14 16 22 
7. 20 2 24 2 22 2 20 3 20 10 20 7 7. 18 5 16 6 22 3 16 11 ffi 22 16 8 
8. 213 2 24 2 20 4 20 3 243 20 11 8. 11 -1 12 4 12 3 16 31 16 19 12 14 
9. 22 2 20 1 20' 1 -- 0 20 3 20 3 9. 8 4 (3 5 6 5 8 3 8 17 4 11 
10. 22 1 18 2 11 3 20 :3 20 11 16 19 10. 8 5 10 3 12 3 8 6 8 3 12 8 
11. 20, 3 28 2 - 0 16 17 4 11 - 0 11. 16 3 16 3 14 3 16 14 16 7 16 3 
12. 18 1 20 3 18 3 16 3 - 0 16 :3 12, 14 :3 16 4 16 2 12 6 16 6 10 ll 
13. 18 3 18 4 18 5 16 12 16 10 16 3:3 13. 16 1 28 1 32 1 - 0 20 11 32 8 
14. 20 5 20 5 20 5 16 17 20 14 20 17 14. 2 7 32 8 2 5 - - - 
15. 20 (i 18 7 18 7 20 11 16 17 - - 15. 6 3 12 2 12 3 12 11 12 3 1217 
16. 20 5 24 2 16 3 20 10 20 17 16 14 16. 12 7 12 8 14 9 12 19 
17. 18 8 18 8 20 7 -- 16 36 -- 017. 12 7 16 5 16 6 - 16 42 161:3 
18. 24 6 26 5 28 1 - 0 16 7 16 7 18. 20 6 2 :3 4 3 16 14 16 6 4 17 
19.  
20.  
18 
18 
2 
6 
18 
16 
5 
9 
16 
16 
6 
8 
- 
16 
0 
22 
20 14 
-- 
16 25 
-- 
19.  
20.  
4 
16, 
2 
7 
10 
16 
1 
8 
16 
18 
3 
7 
16 
-- 
3 16 7 
- 
18 
--I 
25 
23J16 6 18 4 16 5 16 33 16 22 16 14 21. 18 (3 16 5 14 3 - - 16 14 16 171 
22. 11(i 7 18 5 18 3 16 1 2 16 36 16 17 22. 14 3 18 5 16 5 16 33 16 19 16 17 
23. 18 6 22 6 24 4 16 22 20 14 24 8 23. 16 13 20 5 20 3 - - 161 17 l6 14 
24, 20 5 24 3 20 4 - 0 24 6 20 6 24. 18 4 20 4 181 3 16 19 201 28 20 19 
25. 22 5 28 6 30 3 20 10 28 6 28 14 25. 12 5 12 5 30~ 7 16 28  - 
26. 4 1 12 1 12 1 0 28 
I 
3 - 0 26. 28 8 28 7 30 6-7 - - -~ - 
27. 18 1 20 1 26 1 0 - 0 0 27. 28 l 18 4 20 5 4 31 -{ 0 
28. 24 2 26 2 26 2 241 3 28 2 28 8 28. 24 5 24 5 221 3 32 11 2-1 1 8 0 
29.  
30.  
26 
20 
1 
4 
18 
20 
3 
6 
18 
20 
4 
6 
28 
20 
20) 
3 
10 
16 
16 
3 
11 
16 
16 
10 
10 
29.  
30.  26 
288-3) 
`L 
30 
20 
9 
2 
281 
16( 
:3 
5 20 1 20) 3 16 17 
31. 20 4 20 :3 20, 2 6 20 3 201 
1951 XII 1951 XII 
1. 22 8 26 9 30 8 - - - - 16. 30 2 32 2 32 2 - 0 - 0 - 0 
2. 30 5 26 3 28 2 32 33 32 6 0 17. 4 1 14 1 16 5 31 14 0 16 8 
3. 28 2 26 2 20 2 32 14 28 14 28 6 18. 20 3 18 2 18 3 20 11 16 11 16 6 
4. 13) 6 14 7 14 (3 - - - 16 28 19. 14 3 22 2 18 3 16 17 20 6 16 3 
5. 18 3 20 8 16 4 16 19 - 113 17 20. 24 :3 20 2 20 4 24 3 - 0 -I 0 
6. 20 4 30 9 28 6 16 11 - --• - II. 22 4 21 4 26 6 20 25 24 6 228 19 
7. 20 4 18 7 :30 2 32 3 - 28 11 22. 20 1 20 2 20 1 32 1 0 - 0 
8. 26 1 20 1 12 523 8 - 0 16 17 23. 16 1 22 4 22 41 0. 24 6 20 3 
9. 20 1 6 2 2 4 16 1 12 (3 4 8 24. 18 1 18 3 16 5 28 8 16 6 16 17 
10. :32 4 30 4 28 4 32 3 32 11 28 25 25. 16 7 1l3 6 16 6 16 28 16 25 16 25 
11. 30 5 30 6 30 4 32 39 32 33 32 25 26. 20 4 20 1 16 1 16 17 16 11 16 6 
12. 24 2 20 6 24 5 28 6 24 8 24 6 27. 14 1 18 1 20 1 16 11 1(3 3 20 6 
13. 32 6 4 8 14 2 - } 14 16 :328. 20 2 12 2 12 4- 0 - 0 12 8 
14. 16 7 20: 6 181 7 - 10 19 16 17 29. 14 4 14 4 14 4 16 11 16 14 16 17 
15. 20 3 22 2 28~ 1 16 11 24 6 0 30. 18 3 16 4 16 5 12 17 161 14 16 28 
31112 7 14 7 16 (3 16 28 16 42 16 25 
5. Rauma 61°0'7'N 21°07'E 
Observer: Ragnar Stackelberg 
d Wind 5tufnce current 2y Åviucl 
711 	1 	14 	Ii 	1 	21 	l r 
Surface current 
7 h 	1 	14 h 	1 	21 h 7 	11 	1 	14 h 	1 	21 	0 7] i 	1 	14 	h 	1 	21 	Ii 
1951 I 1951 I 
1. 6 	5 	(ii 	4 	6 	3 4 	8 	411 	415 6. -  
2. 6 	3 	12; 	4 	8 	3 4 	8 	12 	8 	- 	0 7. I 	42-3 	22-1 i 4	3 	4 	8 
3. 8 	4 	8 	3 	8 	4 8 	8 	- 	0 	S 	S 8. (1 	2 	0 	var 01 -' 0 	-- 	-- 
4. (15-0 	- 	- 	- 	- 814 	- - 	- - 9. 11 	3 	242 _3 	20 	2 -I - 	- 	- 	20 	8 
5. - - - - - - - 	-. 10. 8 L -3 	81 	2 	- 	-- -I. 	- 	-'' 	- 	--, 	- 
5 2492-54 
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b 1Vincl Surface current y` \viud Surface current 
7 li 1 	14 h i 	21 h 7 Ii 	1 	14 Ii 	1 	21 I 7 h 	1 	14 ]t 	21 1t 7 11 	1 14 h 	1 	21 h 
1951 V 1951 V 
7, - - - - 32 3 - - - - 	32~ 11 19, 30 3 	30 3 -4 	30 3 32 17 32 17 	32 8 
8. 8 3 32 3 32 3 8 6 0 	32 11 20. 16 1-2 	22 2 	26 2 - 0 - 0 	32 8 
9. 8 3 32 2 32 3- 0 	32 8 	32 8 
10. 2 3 32 3 2 3 32 6 	32 8 	- 0 21. 32 2 	32 5 	32 4 32 11 32 25 	3.2 17 
22. 30 3 	32 1 	30 3 32 8 - 0 	32 17 
11. 4 2 30 3 30 2 -- 0 	- 0 	- 0 23. 2 3 	30 3 	32 3 32 8 32 8 	33 22 
12. 20 2r1-2 24 2 - 0 	16 11 	20 324. 2 3 	30 5 	30 5 32 11 :3217 32 17 
13. -- 0 28 2 30 3 - 0 	- 0 	28 8 25. 32 4 	30 3 	30 2 32 19 32 19 	32 17 
14. 28 3 -4 28 4 28 5 32 8 	28 11 	32 17 
15. 30 2 26 1 - 0 -- 0 	- 0 	- 0 26. 12 1 	18 2 	18 2 - 0 - 0 	- 0 
27, 16 3 	16 2 	28 1 - 0 - 0 	- 0 
16. 4 1 30 2 32 3 - 0 	- 0 	- 0 28. 2 3 	32 4 	32 5 32 S 32 28 	32 17 
17. var 0 -1 24 4 20 2 - 0 	- 0 	- 0 29. 2 3 	32 6 	30 5 32 17 32 19 	32 25 
18. 302-3 28 3 26 2 - 0 	-- 0 	32 6 30, 30 5 	30 5 	30 4 32 17 32 17 	30 8 
31. - 0 	30 3 	26 2- 0 - 0 	- 0 
1 1951 VI 1951 VII 
1. 24 2 18 2 24 2 - 0 	16 3 0 1. 30 1 	20 2 	16 2 - 0 -- 0 	-0 
2. 28 4 28 4 26 3 - 0 	28 11 	28 6 2. 18 3 	20 3 	20 2 16 17 16 8 	16 6 
3. 26 3 24 2 0 28 6 0 	- 0 3. var 1 	20 2 	20 3 8 8 16 10 	20 8 
4. 12 2 16 2 16 3 - 0 	16 (3 0 4. 28 4 	30 3 	28 4 28 8 -• 0 	28 6 
5. 18 2 20 2 30 2 16 8 	- 0 0 5. 28 4 	26 4 	22 3 28 17 -- 0 	-0 
6. 4 1 32 3 32 4-5 - 0 	32 8 	3328 6. 26 4 	23) 3 	20 3 28 8 -- 0 	20 8 
7. 2 4 2 3 32 4 4 25 	4 17 	4 14 7. 20 2 	18 2 	16 3 - 0 16 8 	16 17 
8. 32 3 30 3 32 2 32 8 	32 8 	32 6 8. 12 2 	26 3 	16 2 18 S - 0 	-- 0 
9. var 0-1 16 2 16 3 - 0 	-. 0 	16 11 9. 16 2 	18 3 	18 3 - 0 16 8 	- 0 
10. rar 1 16 2 -3 14 3 0 	- 0 	- 0 10. 20 2 	20 3 	22 4 16 17 16 6 	20 8 
11. 8 2 2 2 32 3 0 	- 0 	32 8 11. 12 2 	16 2 	16 2- 0 - 0 	- 0 
112. 32 5 30 4 28 3 32 17 	:32 8 	32 8 12. 14 3 	14 5 	16 3 - 0 16 17 	16 25 
13. 14 2 16 2 1(32-3 - 0 	- 0 	16 6 13. 20 3 	20 2 	18 2 -- 0 - 0 	- 0 
14. 12 3 18 Ivar 2 - 0 	2012 0 14. 20 2 	18 2 	16 2- 0 20 8 	- 0 
15. 18 2 18 2 18 2 20 6 0 	16 6 15. 18 3 	18 3 	16 2 - 0 16 8 	- 0 
16. 20 4 26 4 26 2 20 25 	28 8 	- 0 16. 16 2 	18 2 	20 2 - 0 16 8 	32 8 
17. - 0 18 2 16 2 - 0 	- 0 0 17., 16 3 	20 3 	22 2 16 17 16 19 	- 0 
18.' 12 3 14 3 14 3- 0 	16 6 0 18. 14 2 	21 3 	24 3 16 6 4 8 	28 8 
19. 20 3 20 1 14 2 20 17 	- 0 	-- 0 19. 28 5 	28 5 -6 	28 5 28 8 28 17 	32 17 
20. 20 2 20 2 - 0 - 0 	20 8 	- 0 20. 28 5 	30 5 	30 3 32 19 32 14 	32 8 
21.1 28 2 24 2 18 2 - 0 	- 0 	- 0 21. 30 5 	30 5 	283-4 32 11 32 25 	28 8 
22. 12 1 20 2 18 2 - 0 	- 0 	- 0 22. 30 4 	30 3 	30 3 32 11 -- 0 	32 8 
23. 12 2 12 2 16 2- 0 	- 0 	- 0 23. var 1 	20 1 	16 1 - 0 - 0 	28 12 
24. 12 3 12 3 12 3 - 0 	- 0 	16 3 24. 16 2 	16 3 	16 2 -- 0 - 0 0 
25. 12 3 16 3 16 1 18 8 	16 8 	--. 0 25. 14 2 	24 2 	26 2 - 0 24 8 	32 14 
26. var 0 -2 16 3 185-6 - 0 	- 0 	16 31 26. var 1 	22 2 	18 2 32 17 - 0 	28 11 
27. 16 6 185-I 18 3 16 42 	11) 50 	18 25 27. { 	20 3 	16 3 	183-4 - 0 20 8 	20 8 
28. j 	18 1 24 1 var 0 -1 - 0 	- 0 	- 0 28. 18 -1 	18 3 	18 3 - 0 16 6 	- 0 
29. 26 1 22 1 30 3 - 0 	- 0 	32 3) 29. 18 4 	20 4 	20 2 20 20 20 11 	- 0 
30. 32 4 32 4 30 4 32 17 	32 20 	32 17 30. 4 2 	32 4 	30 4 - U 32 11 	- 0 
1 31. 30 3 	28 2 	26 2 32 17 32 8 	- 0 
1951 VIII 1951 VIII 
1. 20 2 18 2 18 2 - 0 	16 8 	- 0 16. 18 2-3 	20 3 	12 2- 0 20 8 	- 0 
2. 14 3 18 3 18 4 - 0 	16 3) 	20 10 17. 18 2 	18 1 	12 2 - 0 - 0 	- 0 
3. 16 2 22 1 28 2 - 0 	- 0 	- 0 18. 24 1 	22 2 	20 2 - 0 - 0 	4 6 
4. -- 0 26 1 32 2 32 8 	32 8 	32 17 19. 14 3 	16 3 	16 3 - 0 - 0 0 
5. 8 3 26 1 4 2 - 0 	28 14 0 20. 14 3 	12 4 	14 4 12 8 16 6 	-• 0 
6. 10 2 - 0 - 0 - 0 	- 0 	32 6 21. 143 -4 	16 5 	16 3 - 0 16 17 	16 8 
7. 12 4 16 2 16 2 - 0 	16 8 	20 8 22. 12 2 	16 2 	12 2 - 0 - 0 	-0 
8. 12 1 - 0 var 0-1 - 0 	20 5 	- 0 23. 12 4 	16 3 	16 3 12 8 16 11 	- 0 
9. 10 3 12 2 12 3 8 8 	- 0 	12 6 24. 12 3 	18 3 	18 212 8 -- 0 0 
10.' 10 5 10 6 16 5 12 14 	12 17 	16 11 25. 12 2 	14 2 	16 3 0 - 0 	- 0 
11. 18 7 18 7 18 7 16 33 	18 67 	18 50 26. 8 2 	32 2 0 - 0 32 8 0 
12. 20 7 20 6 18 5 18 50 	20 30 	20 17 27. 10 2 	:33 1 	8 3 - 0 - 0 	- 0 
13. 16 3 12 3 14 3 0 	- 0 	14 6 28. S 2 	16 2 	'30 2 4 11 16 8 	- 0 
14. 16 5 1(35-13 16 5 16 14 	16 47 	16 33 29. 22 2 	16 1-2 	16 3 - 0 - 0 	16 8 
15. 16 3 18 3 18 3 16 11 	--- 0 	-- 0 30. - - - - 	-- - - - - - -- 	- - 
31. - - 	16 1 	16 2 -- - - 0 	16 6 
1951 IX 1951 IX 
1. 14,, 3 14{ 4 12 4 16 8 	133 6 	161 17 6. 2413 -4 	24 2 	30 3 - 0 0 	-f 0 
2. 203 -4 20 3 18. 3 20 22 	20 12 	2011 17 7. 121 2 	12 3 	30 5 0 0 	28 11 
1 	3 12 3 12 3 12 3 12 8 	12 18 	12 11 8. 28 3 	28 5 	28 5 28 17 321 17 	28 17 
4. 16 3 20 4 18 3 16 11 	34 10 	20 8 9. 30, 4 	30 4 	30 4 32~  25 32 11 	32~ 30 
5. 22~ 4 20 4 18, 4 20 ', 	11 	20~ 11 	201 11 10. -! 0 	233 2 	24, 2 - 0 32 ' 	8 	32, 13 
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ty wind Surface current d 
7 h 
Wind 
14 h 21 Ii 7 
Surface 
Ii 	1 	14 
current 
h 	1 	21 11 7 	Ii 	l 	14 	11 	1 	21 	Ii 	7 	li 	1 	14 	h 	21 	11 
1951 IX 1951 IX 
11. 201 3 	18 3 	20 3 - 0 - 0 - 0 21. 32' 3 321 4 32 4 - 0 -! 0 :32 8 
12. 20 4 	20 4 	18 3 20 8 2011 - 0 22. 2~ 3 2 2 32 2 - 0 410 0 
13, 20 3 	18 3 	18 3 - 0 - 0 20 17 23. 22 2 24 2 261 2 - 0 32 17 - 0 
14. 3 	16 4 	18 4 10 13 16 33 16.33 24. 181 -2 16 3 16 3 - 0 0 16 8 
15. 
18~ 
22 6 	20 6 	20: 5 2011 33 20 33 201 28 25. 20 3 -4 20 1 var 1 20 11 -i 0 -, 0 
16. 18I 5 	20, 7 	20 5 16 28 20I 12 20 28 26. 8 1 16! 2 8 1 -2 - 0 0 8~ 6 
17, 24 5 	24 4 	20 3 20 25 20 17 20 14 27. 10 2 12 3 12 2 8 6 - 0 -i 0 
18. 24E 3 	2G;2 -3 	28' 2 20 8 - 0 0 28. 10 2 10 2 32 2 - 0 - 0 324 8 
19. 32': 2 	321 4 	2 4 4 6 :32 8 32 25 29. 12 2 - 0 2 1- 0 - 0 -1 0 
20. 2 5 	2i 5 	33 4 -6 2~ 39 21i 33 :32 33 30. 41 2 var 1 - 0 - 0 32 8 0 
1951 X 1951 XI 
1. 28 2 	28 3 	32 3- 0 32 8 32 20 1. 22 3 20 3 20 3 - 0 - 0 0 
2, 32 2 	30 3 	30 4 32 20 4 25 4 22 2. 22 3 24 3 22 3 20 8 0 0 
3. 24 2 	28 3 	32 3 32 11 32 11 - 0 3. 26 2 2 4 4 5 - 0 32 11 32 14 
4. 2 3 	32 2 	2 2- 0 - 0 4 17 4. 6 5 6 4 6 4 4 22 4 22 4 17 
5, 12 3 	16 3 	16 3- 0 16 8 16 25 5. 6 4 8 3 10 4 4 11 4 8 88 
6. 20 4 	24 4 	24 3 16 17 24 8 - 0 6. 12 5 14 4-5 14 5 12 8 12 17 16 19 
7. 24 3 	24 3 	24 3 - 0 - 0 - 0 7. 12 5 16 5 14 5 12 11 16 17 16 25 
8. 22 2 	22 2 	22 3 - 0 32 8 0 8. 12 4 -5 12 4 10 5 12 17 12 14 12 17 
9. 20 3 	20 2 	20 3 20 8 - 0 - 0 9. 8 4 -5 8 6 8 6 12 11 - 0 8 11 
10. 10 2 	16 2 	16 3- 0 0 0 10. 8 5 8 4 8 5 4 22 4 14 8 25 
11. 20 4 	16 2 	412 20 14 - 0 - 0 11. 8 4 12 4 12 3 - 0 12 S 16 42 
12. 14 2 	16 2 	18 3 - 0 - 0 16 8 12. 12 4 12 3 12 3 12 17 - 0 - 0 
13. 18 3 	20 3 	20 3 16 28 20 18 0 13. 12 3 6 3 8 4 - 0 4 14 - 0 
14. 18 3 	16 4 	18 4 20 8 16 17 16 14 14. 4 3 2 5 2 6 4 33 4 33 32 44 
15. 20 4 	20 4 	20 4 20 17 20 10 20 11 15. 4 5 8 5 10 4 4 17 8 11 - 0 
16. 20 5-6 22 5 	20 4 20 25 20 23 20 11 16. 12 6 14 6 14 7 12 17 16 36 16 37 
17. 18 5 	18 6 	20 6 -7 20 25 16 60 16 33 17. 20 3 16 3 -4 16 5 16 20 16 22 16 28 
18. 24 5 	28 4 	28 3 20 11 28 8 28 8 18. 18 5 18 4 18 4 16 19 16 17 16 14 
19. 18 3 	16 3 	16 5 32 8 0 16 17 19. 14 1 16 2 16 3 - 0 20 8 16 11 
20. 16 6-7 16 6 	14 6 16 42 16 33 16 50 20. 16 6 16 6 16 5 16 22 16 33 16 33 
21. 16 5 	14 4 	14 4 16 39 16 17 - 0 21. 16 4 16 3 14 2 16 22 - 0 - 0 
22. 14 6 	18 3 	18 3 16 10 16 8 - 0 22. 16 4 18 4 18 5 16 8 16 11 16 25 
23. 18 4 	22 5 	24 4 16 17 20 14 28 12 23. 16 5 18 4 16 3 16 17 16 11 16 14 
24. 20 4 	22 4 	24 4 26 23 4 8 24 13 24. 20 4 20 4 18 4 0 0 16 8 
25. 22 5 	28 5 -6 	28 4 20 33 20 14 0 25. 12 6 -7 12 5 32 4 12 22 12 22 12 8 
26. 12 2 	8 3 	8 2 - 0 4 8 4 13 26. 28 8 28 8 28 8 28 33 28 33 28 25 
27. 16 3 	24 3 	26 4 - 0 - 0 - 0 27. 26 5 22 3 20 5 28 8 20 33 20 28 
28. 26 3 	26 2 	24 2 - 0 - 0 - 0 28, 26i li 24 7 22 6 20 17 20 42 20 17 
29, 22 :1 	20 3 	20 3 - 0 20 8 20 11 29. 38 8 30 10 307-8 28 43 32 50 32 25 
30. 22 5 	20 4 	20 5 20 17 2014 30 19 30. 282-3 20 3 20 G - 0 2025 2042 
31. 20 4 	18 4 	16 3 20 11 16 11 16 8 
1951 XII 1951 XII 
1. 22 8 	26 7 	22 6 20 33 20 11 24 25 16. 30 3 32 3 32 3-4 32 8 4 28 32 19 
2. 28 7 	28 5 -6 	28 3 28 25 28 14 0 17. 32 3 12 1 16 3 32 17 - 0 12 8 
3. 28 3 	28 3 	24 3 - 0 28 6 -- 0 18. 20 4 20 4 18 4 20 25 20 31 20 28 
4. 18 5 	16 7 	14 5 16 22 16 33 16 67 19. 20 5 20 4 22 4 20 22 - 0 0 
5. 16 3 	18 G 	20 7 16 33 16 22 20 25 20. 22 4 20 3 18 4 -- 0 0 20 8 
6. 22 6 	24 7 -8 	28 9 20 31 20 28 32 25 21. 22 4 28 4 28 4 20 17 0 28 11 
7. - - - - - - -- 22. 24 4 22 5 22 4 24 8 20 11 20 11 
8. - - - 	14 4 - - 16 17 23. 22 3 24 4 24 4 20 25 20 22 20 17 
9. 20 4 	18 4 	20 4 20 11 20 42 20 28 24. 22 4 18 4 16 4 20 25 16 33 16 33 
10. 2 4 	32 5 	30 5 0 32 11 32 28 25. 16 6 16 6 16 6 16 39 16 28 16 42 
11. 32 6-7 32 7 	32 5 32 42 32 33 32 31 26. 18 4 20 3 18 3 16 17 - 0 0 
12. 28 3 	28 5 	26 6 -- 0 20 11 20 25 27. 24 2 22 3 22 4 -- 0 0 20 17 
13. 30 5 	2 3 	4 3 32 8 32 11 32 17 28. 20 2 12 4 12 4 - 0 16 11 12 17 
14. 16 5 	20 6 	20 6 16 8 20 25 20 33 29. 12 3 14 3 14 3 - 0 - 0 - 0 
15. 224-5 20 5 	24 :3 20251.  20 28 20 8 30. 20 3 18 4 14 4 - 0 - 0 16 11 
1 
~ 
31. 16 5 -6 16 5 18 6 16 42 16 44 16 33 
36 	 6. Storbrotten 60°26'N 19°13'E 
Observer: F. C. Söderman 
d 	i Wind Surface current Current in 15 ui depth Current in 30 in depth 
' 7 11 	1 14 h 	1 21 Ii 7 h 	1 	14 h 	1 21 11 7 11 	14 h 	1 21 11 7 11 	1 14 11 21 h 
1951 I 
1. 2 2 8 1 12 2 4 10 0 - 0 4 tt 	--- 0 4 3 4 9 -- 0 4 3 
2. 8 3 10 3 8 3 4 2 	- ~ 	0 4 5 4 3 	- 0 4 8 4 3 - 0 4 8 
3. 10 2 6 4 ti 4 10 1:3 	6 S 12 3 10 11 	(i 7 12 4 10 11 (i 7 12 4 
4. 8 5 28 3 28 6 6 7 	281 12 :30 17 6 7 	SSA 6 30 1:3 6 7 30 4 30 13 
5. 22 3 22 :3 12 1 22 10 	`? 21 28 4 20 11 	221 21 28 3 20 11 22 21 It 3 
6. 2 4 32 4 30 3 8 17 	32 10 4 13 8 13 	32 8 I 13 8 13 32 7 2 13 
7. 32 2 12 2 9 2 20 3 	20. S - 0 20 2 	20 10 - 0 20 2 20 10 - 0 
8. 2 2 2 2 - 0 4 4 	- 0 - 0 4 2 	10 t3 - 0 - 0 10 6 - 0 
9. 22 2 24 3 7 1 24 12 	24 12 4 4 24 10 	24 0 30 5 22 10 24 9 30 5 
10. 6 2 6 1 20 2 4 6 	- 0 28 2 4 6 	- 0 28 2 6 6 - 0 28 3 
Il. 20 2 12 3 0 4 24 17 	- 0 - 0 24 15 	- 0 - 0 24 14 - 0 - 0 
12. 12 4 10 7 12 7 12 28 	12 21 10 21 12 28 	12 28 16 21 12 28 12 28 16 21 
13. 20 2 14 2 20 1 - 0 0 - 0 - 0 	- 0 - , 0 - 0 - 0 - 0 
14. 16 2 16 2 18 1 - 0 	-- 0 20 4 0 	- 0 20 :3 - 0 0 20 2 
15. 9 2 30 1 1 2 - 0 	28 3 4 17 0 	28 3 4 17 - 0 28 3 4 21 
16. 32 3 31 4 24 3 4 5 	- 0 22 5 -- 0 	20 :3 22 7 - 0 20 3 20 10 
17. 30 3 12 1 14 3 2 12 	-• 0 18 17 2 10 	- 0 18 13 2 10 - 0 18 11 
18. 12 6 16 4 20 2 16 21 	- 0 2 2 3217 32 5 4 8 12 17 32 5 4 12 
19. 16 2 15 2 14 2 8 2 	20 10 - 0 8 3 	20 7 -- 0 8 3 20 7 - 0 
20. 10 1 32 3 31 1 - 0 	32 12 32 21 0 	32 10 32 21 0 32 10 333 21 
21. 32 7 30 0 28 3 32 28 	- 0 20 10 32 17 0 20 10 321 17 0 20 17 	1 
i 22. 31 3 1 3 12 3 24: 8 	32 7 10 7 24 8 	32 6 10 5 24 8 32 5 10 
i 23. 10 2 12 2 14 2 12 S 	12 7 14 3 12 5 	12 5 14 3 13 5 12 5 14 3 	I 
24. 17 3 18 1 20 4 20 2 	20i 9 - 0 16 5 	20 9 - 0 16 5 20, 10 - 0 
25. 20 3 20 3 20 3 20 2 	20 '2 - 0 - 0 	- 0 - 0 -- 0 0 - 0 
26. 15 3 141 4 12 4 12 10 	12 6 12 2 13 3 	12 5 12 2 12 3 14 4 12 2 
27. 12 5 12 5 14 fi 14 13 	13 8 14 11 141 5 	12 5 14 7 14 5 12 4 14 7 
,i 	28, 12 6 12 5 15 5 12 15 	10 17 10 8 121 7 	10 10 10 7 13 i 10 10 10I 7 
29. 18 2 28 1 2)) 1 8 4 	_ _ 0 12 ; 3 8i '2 	- 0 12 3 - 0 - 0 12 3 
31, 12 2 12 12 3 10 2 	4 3 10 1 4 - 0 	4I 3 10 1 3 - 0 I 3 10 3 
1951 II 
1, 12 3 14 3 15 3 12] 8 	12 ti 12  5 12 7 	20 3 12 3 13 5 20 3 13 3 
2, 18 4 18 4 10 4 18 S 	20 10 20 • 10 18 5 	201 6 it) 7 18 4 20 6 16 7 
3. 18 3 15 3 15 5 22 C. 	-- 0 1413 22 3 0 S 10 --~ 0 0 8 10 
4. i 	12 5 14 7 14 6 12 17 	12 9 10 21 12 13 	12 7 12 21 13 14 12 7 12 21 
5. 14 5 12 5 12 4 10 15 	12 10 12 15 10 13 	12 8 12 14 10 12 12 8 13 14 
6. 12 1 12 2 13 5 12 10 	12 9 14 15 12 8 	121 9 14 9 12 S 12 9 14 7 
7. 16 1 13 2 9 2 6 16 	14 2 10 5 015 14 2 10 3 015 14 2 8 3 
8. 0 8 1 0 0 0 24 3 24 3 0 24 2 241 3 0 24 2 
9. 15 1 14 2 13 4 -- 0 	12 2 14 12 0 	12 7 14 8 -• 0 13 7 14 7 
10. 18 3 16 2 15 2 - 0 0 - 0 0 	- 0 0 0 0 - 0 
11. 14 3 20 3 20 3 18 3 	18 5 0 16 2 	18 4 0 16 2 18 4 - 0 
12. 26 3 28 2 31 2 28 7 	4 5 32 5 28 2 	4 3 0 2) 2 6 2 - 0 
13. 2 3 8 1 12 2 4 4 	- 0 -- 0 - 0 0 0 j 0 -- 0 - 0 
14. 8 3 8 3 3 3 12 5 	- 0 6 3 16 3 1 	0 6 3 10! 3 - 0 6 3 
15. 4 3 8 3 10 3 S 10 	- 0 4 2 8 8 	16 2 - 0 81 8 16 4 - 0 
16.1 10 3 10 3 12 3 8 2 	- 0 10 5 0 	-- 0 10 2 -J 0 - 0 10 2 
17. 14 4 12 3 12 3 16 6 	16 7 12 3 20 7 	161 2 12 2 20 7 - 0 12 2 
18. 12 5 12 6 12 4 12 21 	1410 16 8 1215 141 10 16 9 1215 1410 16 9 
19. 20 2 20 1 16 2 - 0 0 12 10 - 0 	- 0 12 7 ! 0 - 0 12 7 
20. 14 2 15 4 12 3 16 5 	20 7 20 2 16 3 	8 4 - 0 16 1 3 8 4 0 
21. 18 2 12 3 12 4 18 7 	20 2 14 8 18 3- 
12 	12~ 
0 14 10 18 2 - 0 14 10 
22. 12, 6 12 6 12 5 12 12 	121:) 12 25 12 9 12 17 12 12 12 9 1.2 I 	17 
1
23. 101 4 10 3 9 3 8 21 	8 9 8 :3 S 21 	10 7 8 5 10 23 10 6 31 5 
24. 2 2 1 2 4 1 4 10 0 13 2 4 7 0 - 0 t 4 0 0 
25. 12I 2 14 3 1)) 2 16 5 	10 S 8 3 16 4 	1ti 7 8 3 16 4 1(i 7 8 3 
i 26. 16 1 - 0 1 	i 2 S 6 	12 3 4 5 8, 3 	- 0 4 3 S 3 - 0 4 2 
27. 2 3 32 3 4 3 28 9 	(i 4 4 5 - 0 	- 0 4 3 - 0 - 0 2 3 
28. 5 3 - -- -..- -- - 0 	-i - - -- -~ 0 	- -- i - - -~ 0 - - -- - 
1951 III 
H H 5. , 	- 15 3 16 4 -I - 0 16 15 -- - 	-1 0 20 , 	8 - - -. 0 20 S ~ 
OBSERVATIONS ON CURRENTS AND WINDS: 6. STORBROTTEN 	37 
\Vind Surface current Current in 15 in depth Current in 30 in depth 
7 h 1 	14 i 21 	11 7 h 	1 14111 21 h 7 11 	1 14 Ii 	~ 21 1) 7111 14 h 	1 21 0 
1951 III 
6. 19 2 	12 2 10 	2 - 0 22! 	2 12 3 - 0 22 2 12 3 -1 0 	22 3 12 3 
7. 14 3 	17 2 14 	2 14 2 20 	8 20 5 14 2 20~, 3 20 5 141 2 	- 0 20 5 
8. 18 1 	31 2 2 	2 - 0 - 	0 4 5 - 0 -I 0 - 0 0 	- 0 - 0 
9. 1 3 	30 3 2 	4 4 9 -I 	0 32 ! 9 4 6 - 0 32 ; 8 4~ 0 	I 0 32 8 
10. , 4 3 	2 3 4 	3 4 3 0 - 0 - 0 22 2 -'i 0 -' 0 	22 2 - 0 
Il. 32 1 0 18 	1 30 2 28 	2 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 - 1 	0 
12. 18 2 	15 5 10 	5 4 6 12 	7 12 5 - 0 12 7 12 4 - 0 	20 7 12 4 
13. 10 5 	28 2 28 	3 -- 0 30 	6 2 42 -- 0 30 7 2 42 -- 0 	16 11 2 42 
14. 26 1 	6 2 8 	4 - 0 8 	2 8 5 - 0 8 2 12 12 - 0 	6 2 12 12 
15. (i 6 	6 7 (i 	0 6 7 f i 	10 6 21 6 (i 17 3 6  10 (3 17 
16. 2 4 	2 3 -- 	-- 2 2 30 	2 - - 
4 10 	_3 2 
- 
1951 IV 
17. 	~ - 	-~ - 20 	3 - 16 13 - - -. - 16 13 - - - 16 ! 	13 
18. 
-~ 
25 3 	18: 1 19, 	2 28 8 18 	6 18 10 24 7 20 2 18 12 24 7 	20 2 18 13 
19, 16! 3 	20I 3 28 	4 16 15 22 	3 28 2 16 15 22 4 28 2 18 16 	24 5 28 2 
20. 28 7 	271 5 26 	4 4 17 28 	4 20 28 4 28 0 24 21 l 28 	- 0 24 21 
21. 24 4 	26 3 26 	3 30 17 30 	7 26 7 30 13 30. 6 26 4 28 14 	30 6 0 
22. 26 3 	25 3 24 	1 24 3 24 	4 20 7 24 2 0 20 6 24 2 	-• 0 20 6 
23. 04 1 	15 2 18 	3 2(i 13 24 	5 20 10 24 12 22 5 2010 22 11 	22 5 20 10 
24. 21 4 	21 2 24 	2 24 7 0 0 20 5 0 0 20 5 0 -- 0 
25. 221 3 	- 0 - 	0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 
26. ! 	26 1 	6 1 10 	1 2 3 0 12 2 2 2 - 0 12 2 2 2 0 12 2 
27. 12 2 	12 4 13 	4 12 6 14 	2 16 2 12 2 - 0 16 2 -- 0 	-.... 0 14 2 
28. - 0 0 4 	1 - 0 4 	7 2 13 - 0 4 5 4 12 - 0 	4 5 412 
29. 4! 2 	2 2 31 	2 4 7 2 	9 4 6 4 5 2 8 4 6 6 5 	4 7 6 6 
30. 2~ 3 	1 3 2 1 	3 4 9 2 	14 32 8 4 7 2 8 32 4 4 5 	2 8 32 1 	4 
1951 V 
1. 0 3 	1 2 31 	3 2 5 2 	3 32 7 4 4 2 2 32~ 7 2 4 	2 2 32 8 
2. 4 4 	6 2 29 	1 4 8 6 	3 - 0 4 5 - 0 0 4 5 	- 0 - 0 
3. ! 	20 1 	- 0 19 	2 12 2 - 	0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 	30 2 - 0 
4. 26 2 	32 3 4 	0 4 10 4, 	7 - 0 4 6 4 7 --- 0 4 6 	8 7 - 0 
5, 2 2 	2 2 32 	4 0 010 6 10 - 0 61 7 32 5 - 0 	4 7 32 3 
6. 4 2 	4 0 2 	2 4 5 4 	4 - 0 4 5 4 2 - 0 4 5 	4 2 - 0 
7. 4 1 	- 0 3 	2 6 7 - 	0 8 7 6 6 0 8 7 8 5 	- 0 8 7 
8. 8. 1 	4 2 4 	2 -• 0 4 	5 -- 0 - 0 4 3 4 2 10 2 	4 3 4 2 
9. 4 2 	2 2 2 	3 4 5 4 	9 4 10 4 3 4 6 6 7 6 2 	6 5 6 6 
10. ' 	1 2 	30 3 32 	3 4. 3 6! 	5 4 11 - 0 6, 3 4 7 -- 0 	6 3 4 7 
Il. 26 1 	31 2 0 32 4 4 	10 - 0 32 3 4 10 - 0 32 2 	4 10 - 0 
12. 4 2 	28 1 - 	0 20 4 28 	2 - 0 16 3 - 0 - 0 16 3 	- 0 - 0 
13. 29 3 0 30 	3 - 0 - 	0 32 2 - 0 - 0 0 - 0 	- 0 - 0 
14. - 0 	20 3 26 	1 0 30 	3 - 0 - 0 0 - 0 -1 0 	- 0 - 0 
115. 3 2 	2S 1 4 	1 0 - 	0 12 5 - 0 - 0 12 2 - 0 	- 0 - 0 
16. 0 	32 2 1 	1 12 3 12 	7 - 0 12 4 12 7 - 0 12 4 	12 7 - 0 
17. 31 2 	20 1 18 	2 20 4 207 15 S 20 6 20 5 18 8 20 5 	20 5 18 S 
18. t 	30 3 	2 2 20 	1 - 0 20 	4 20 1 --- 0 24 3 20 7 - 0 	24 3 20 7 
19. - 0 	28 2 - 	0 24 5 - 	0 00 10 30 3 - 0 20 5 30 :3 	-- 0 22 3 
20. - 0 	26 1 11 	3 24 5 24 	4 0 - 0 24 3 - 0 - 0 	26 3 - 0 
21. 4 3 	2 4 31 	3 - 0 32. 	2 - 0 - 0 0 - 0 - 0 	-- 0 - 0 
22. 32 1 	28 3 2 	3 20 3 28 	6 8 4 20 7 28 6 4 3 20 7 	28; 7 4 3 
23. ! 	1 3 	6 2 8 	2 0 - 	0 - 0 - 0 0 0 - 0 	- 0 2 13 
24. ! 	7 3 	4! 2 4 	:3 S 5 6 	2 4 14 - 0 - 0 4 12 -- 0 	- 0 410 
25. 32 3 	- 0 12 	1 4 4 - 	0 - 0 - 0 - 0 - 0 -- 0 	- 0 - 0 
26. 16 1 	14 4 14 	3 - 0 16 	4 - 0 - 0 16 2 - 0 - 0 0 - 0 
21. 17 2 	16 1 32 	3 16 2 - 	0 32 13 - 0 -- 0 32 1.5 - 0 0 32 15 
28. 7 3 	2 4 2 	5 6 5 4 	7 2 6 6 3 4 5 - 0 6 3 	4. 5 -- 0 
29. 1 5 	31 6 32 	6 32 4 32 	28 32 11 32 2 :32 21 - 0 - 0 	321 21 0 
30. 28~ 4 	28 3 24 	1 28 9 4 	0 20 8 26 0 2 20 7 1610 2 20 7 
31. SC 2 	3(5 i 	1 20 	1 28 7 - 	0 16 1:3 281 5 
24~ 
0 10 12 28 
24~ 
4 0 16 12 
1951 VI 
1. 0 	12 3 2 	3 -' 0 14] 	28 0 20 2 14I 9 0 °_0' 2 	Il S - 0 
2. 31 1 0 20 ; 	2 0 14i 	10 23 13 i 0 14! 10 20 11 - 0 	14 11 20 10 
3. 28 2 	4! 2 12 1 	2 24 5 0 6 7 20! 6 22 3 ti i 20! 7 	22 3 6 5 
4 10I 2 	13 5 12 	2 0 14i 	1 • fl 0 141 2 - 0 0 0 - 0 
5~ 16! 2 	32~ 2 1 	1 -i 0 >21 	7 4 10 0 32 7 4 8 - 0 	32 7 4 J 	S 
0. 2 	30 '? 32 	~ 	3 2 7 
! 
6 	5 4 7 2 7 0 3 4 .i 2. 7 	6 5 4 
I 
5 
7 . 32 4 	1 4 10 	4 I 10 1 	5 1 4 4 6 12 0 0 4 6 	1.2 2 0 
8 8 2 	.'S 3 0 0 ' 	1 0 0 24 - 0 0 	24 0 0 
9. 15 2 	12 4 11 	3 '12' 3 20 	12 '30 7 0 20 5 20 5 0 	20, 3 20 5 
10. '.,, 	12 1 	il 22 1(0 	',., 	:3 ~S l 4 13 	7 - 0 ti ' , 12  -_ 0 '., 	0 	11 ,, 	0 0 
38 	OBSERVATIONS ON CURRENTS AND WINDS: 6. STORBROTTEN 
d Wind Surface current Current in 15 in depth Current in 30 in depth 
:~ Ii 	I 	14 h 21 1, 7 11 	I 	14 1 	I 21 h 7 i 	I 14 	1 	I 21 h 7 h 	I 	14 h 	I 21 11 
1951 VI 
11. 2 1 	1 1 	I 28 2 2 2 	- 0 28 2 - 0 -~ 0 28 2 - 0 	- 0 - 0 
12. 30 4 	30 3 10 2 32 9 0 16 17 - 0 -~ 0 16 17 - 0 	- 0 16 17 
13. 12 2 	12 5 12 3 - 0 	12 12 16 2 0 12 9 16 3- 0 	12 9 16 3 
14. 20 3 	20 1 18 1 20 11 	- 0 18 12 20 10 -1 0 18 5 20 10 	-- 0 18 5 
15. 16 1 	14 1 15 2 16 6 	14 3 16 2 16 7 -i 0 - 0 16 7 	- 0 -- 0 
16. 25 3 	26 2 14 1 28 4 	30 7 20 7 24 3 301 5 22 5 24 3 	30 5 22 5 
17. 14 2 	12 2 15 3 20 6 	12 2 20 9 20 4 - 0 20 6 20 4 	- 0 20 6 
18. 12 2 	12 3 12 2 20 5 	24 4 20 5 - 0 24 2 20 3 - 0 	24 2 20 3 
19. 16 2 	16 2 16 2 28 8 	16 2 14 14 28 3 -- 0 14 14 28 3 0 14 14 
20. 20 2 	14 1 30 2 26 7 	22 2 24 14 26 3 22 4 24 7 26 3 	22 4 24 7 
21. 30 1 	10 1 8 2 14 3 	- 0 14 5 - 0 -- 0 - 0 - 0 	- 0 - 0 
22. 10 2 	20 4 12 2 20 3 	16 8 - 0 - 0 16 6 - 0 - 0 	16 3 - 0 
23. 13 1 	12 1 8 3 - 0 	12 3 24 8 - 0 -- 0 - 0 - 0 	- 0 - 0 
24. 121 3 	10 2 10 3 12, 4 	301. 6 18 8 12 2 4i 6 - 0 12 2 	2 6 - 0 
1951 VII 
22. - - H- 41 1 - - - - 20 7 -I, - -- 20 9 -i, - - - 20 
23. 12 2 	16) 3 15 ~ 3 32 12 	20 5 22 6 32 7 20 2 22 2 30 6 0 -- 0 
24. 16 2 	15 2 16 2 - 0 	18 3 18 5 - 0 - 0 18 3 - 0 	- 0 18 3 
25. 22 1 0 20 1 - 0 	-~ 0 - j 0 - 0 - 0 - 0 - 0 	- 0 - f 0 
26. 18' 1 	121 1 14 2 28 3 	20 4 20 ' 	9 28 3 28 3 24 2 28 3 	`LS 3 24 
27. 20 2 	14 3 18 2 30, 5 	22 11 24 11 30 7 22 4 24 9 301 8 	- 0 24 i 
28. 18 2 	14 2 16 1 16! 3 	- 0 18 6 - 0 -- 0 - 0 -', 0 	- 0 - 
29. 20 3 	17 3 18 2 - 0 	28 13 18 6 - 0 28 5 18 3 - 0 	28 3 
30. 1 4 32 1 4 17 	4 13 -- 0 4 10 4~ 14  0 
10 	4 14 - 
18 
' 
0 
0 
31. 32' 
2 	32~ 
3 	- 0 18 2 32 5 	-; 0 1G j 10 32 5 0 - 34 -I 0 I 6 
1951 VIII 
1. 19 2 	14 3 14 3 8 	16 4 28 5 28 8 - 0 - 0 28 8 0 - 0 
2. 14 2 	14 3 14 4 
28~ 
14 2 	- 0 14 5 0 - 0 14 2 - 0 	- 0 - 0 
3, 18 1 	- 0 - 0 - 0 	- 0 8 2 - 0 - 0 8 3 - 0 	- 0 8 3 
4. 12 1 	16 1 8 1 10 3 	-- 0 6 48 2 - 0 6 4 10 3 	- 0 6 5 
5. 8 1 	15 1 10 1 4 2 	- 0 32 6 4 4 - 0 32 7 4 4 	- 0 32 7 
6. 9 2 	12 1 10 2 - 0 	- 0 16 3 - 0 --- 0 - 0 - 0 	- 0 - 0 
7. 12 3 	14 2 13 3 - 0 	14 4 24 10 - 0 - 0 - 0 - 0 	- 0 - 0 
8. 12 2 	13 2 10 2 - 0 	18 4 - 0 - 0 18 2 - 0 - 0 	-- 0 - 0 
9. S 2 	8 3 10 3 - 0 	10 8 16 7 - 0 - 0 - 0 - 0 	- 0 0 
10. 10 5 	14 6 15 5 6 17 	16 42 16 9 6 6 16 42 16 9 - 0 	14 28 10 10 
11. 18 5 	19 6 16 4 20 28 	20 10 - 0 20 17 - 0 26 3 20 17 	- 0 26 4 
12. 20 5 	19 4 18 2 22 2 	20 3 18 2 - 0 20 2 - 0 -- 0 	- 0 -- 0 
13. 15 2 	14 2 16 3 20 6 	20 7 16 15 20 4 20 3 16 11 20 4 	20 3 16 11 
14. 17 3 	14 3 16 3 16 8 	- 0 16 2 16 4 - 0 - 0 16 2 	- 0 - 0 
15. 17 2 	18 2 18 2 -- 0 	- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 	- 0 - 0 
16. 20 3 	16 2 20 1 28 2 	26 6 22 5 2 3 28 6 22 3 32 4 	32~ 6 22 2 
17. 17 1 	14 1 - 0 -- 0 	28 3 - 0 2 2 - 0 - 0 2 2 0 - 0 
18. -- 0 	20 1 17 1 30 3 	- 0 - 0 32 5 - 0 - 0 32 4 	- 0 - 0 
19. 19 1 	15 3 15 3 28 2 	18 5 - 0 28 3 - 0 - 0 28 3 	- 0 - 0 
20. 16 2 	14 3 15 4 14 3 	12 4 16 4 14 3 12 5 16 3 12 4 	10 6 16 3 
21. 15 2 	16 3 var 0-1 2 5 	- 0 2 2 2 7 - 0 2 11 2 7 	- 0 6 i 11 
22. 1 1 	14 2 12 2 - 0 	14 7 - 0 - 0 12 7 - 0 4 5 	8 6 - 0 
23. 14 3 	13 4 15 2 12 3 	- 0 16 2 - 0 - 0 18 3 - 0 	- 0 20 3 
24. 2 1 	32 1 - 0 2 2 	2 5 4 6 2 3 2 6 (1 4 2 4 	6 7 6 3 
25. 8 1 	151 3 14 2 8 7 	- 0 - 0 8 7 8 3 - 0 8 7 	8 3 -- 0 
26. 7 2 	7 2 12 1 8 7 	8 8 - 0 8 7 8 10 4 3 6 9 	Gill 4 8 
27. 8 1 	2 1 - 0 6 2 	4 5 16 2 6 2 4 5 4 3 6 6 	4 8 4 3 
28. 14 2 	22 2 15 1 14 8 	24 8 6 8 14 3 24 3 6 5 - 0 0 6 3 
29. 13 2 	14 3 16 3 32 9 	4, 3 - 0 32 8 - 0 4 3 32 8 	- 0 4 3 
30. 18 3 	15 2 16 2 - 0 	6 
11 31, 141 1 	14 3 13 3 6 13  0 6 0 6 10 6 8 6 10 0 t6 12 	4 8 0 
1951 IX 
1. 1115 121 5 12 4 - 0 	1211 12 ' 	12 8 2 1214 12) 12 81 3 0 12 11 
2. 20l 3 	16 3 16 3 4 3 	20 6 - 0 4 5 0 6 5 41 5 0 6l 5 
3. 121 2 	14I 4 16 4 H 0 	- 0 - 0 --- 0 12 3 0 0 	12, 6 8 2 
6. 21 3 	2~ 2 7 1 32 3 	32~ 8 6 2 32 5 32 3 6 1 32 
12~ 
5 	32 3 6 1 
7. 1G 2 	28~ 3 31 3 14 4 	2Si 14 2 G 14 4 28 11 2 4 3 	28 9 21 
8. 30 3 	26 4 29 3 30 5 	281 7 2 2 301 3 28 9 2 4 30 3 	28 9 2 4 
9. 31 5 	30 4 30 3 32l13 30 5 32 4 32 12 30! 6 32 2 30 10 	321 8 I 0 
10. 30 2 	23, 2 21 2 28. 4 	32 3 18 5 -'', 0 -. 0 i8', 5 -I 0 	-'i 0 18 5 
OBSERVATIONS ON CURRENTS AND WINDS: 6. STORBROTTEN 	39 
d 
w 
Wind Surface current Current in 15 nr depth Current in 30 in depth 
7 11 	1 	14 11 21 11 7 h 	14 h 	1 211r 7 h 	1 	14 11 	1 	21 h 7 h 	1 	14 h 	1 21 h 
1951 IX 
11. 20 3 	15 2 18 3 20 2 	14 3 20 9 0 	14 2 18 7 - 0 	-1 0 18 5 
12. 20 4 	14] 2 21 1 20 3 	- 0 - 0 0 	-- 0 - 0 - 0 	- 0 - 0 
13. 20 2 	15 2 17 2 - 0 	20 4 20 3 - 0 	20 4 20 4 - 0 	18 3 22 6 
14. 16 3 	15 4 18 3 18 3 	20 8 - 0 18 4 	- 0 -- 0 18 4 	-- 0 - 0 
15. 20 5 	16 3 20 3 20 13 	20 2 20 4 20 9 	20 2 20' 4 20 7 	20 2 20 5 
16. 18 2 	20 3 20 4 16 5 	28 10 8 3- 0 	28 5- 0 -' 0 	28 5 -, 0 
17. 22 5 	17 2 22 4 22 7 	20 3 20 5 24 3 	20 3 20 5 16 2 	20 5 22 7 
18. 32 1 	30 1 32 2 32 6 	- 0 - 0 32 4 - 0 - 0 32 4 	- 0 -- 0 
19. 2 2 	1 5 32 5 2 3 	2 21 4 42 2 4 	2 17 4 42 2 4 	2 13 4 28 
20. 31 5 	29 5 30 4 20 8 	32 10 2 17 4 3 	32 2 32 7 4 3 	32 2 32 7 
21. 29 3 	30 3 31 2 30 11 	30 10 32 3 28 9 	30 7 32 3 28 0 	30 5 2 3 
22. 32 2 	1 1 16 1 - 0 	- 0 - 0 - 0 	- 0 - 0 - 0 	- 0 - 0 
23. 27 1 	28 2 - 0 28 2 	- 0 - 0 28 3 	32 2 - 0 30, 4 	32, 5 - 0 
24. 17 1 	14 2 18 3 20 2 	20 5 20 5 8 2 	- 0 20 3 8 2 	- 0 201 3 
25. 20 2 	22 1 15 1 - 0 	4 3 - 0 22 2 	4 4 - 0 22 5 	4 7 - 0 
26. - 0 	3 1 - 0 - 0 	28 3 - 0 - 0 	- 0 -i 0 - 0 	- 0 - 0 
27. 10 2 	14 2 14 2 - 0 	10 7 - 0 - 0 	10 3 - 0 - 0 	- 0 - 0 
28. 12 3 	9 2 10 1 4 8 	8 8 4 5 4 8 	8 8 4 8 4 8 	8 8 4 8 
29. 101 1 	7 1 10 1 4 7 	410 4 2 4 6 	4 12 4 1 	4 4 6 	412 2 6 
30. 0 	- 0 - 0 4 4 	32 3 - 0 4, 5 	32 6 - 0 4 5 	32 6 - 0 
1951 X 
1. 28 1 	28 2 32 2 4 4 	6 3 2 5 4 4 	6 5 2 5 12 5 	4 9 32 5 
2. 30 2 	30 3 31 3 4 3 	4 10 4 9 4 :3 	4 11 4 7 4 3 	411 4 7 
2. 28 2 	28 3 30 4 30 5 	30 10 32 3 301 3 	30 0 32 3 30 2 	30 9 32 3 
4. 30 3 	1 2 2 1 30 5 	2 4 32 3 :30 4 	2 3 32 2 30 3 	2 3 32 2 
5. 12 1 	15 3 16 3 - 0 	-- 0 - 0 0 	- 0 - 0 - 0 	- 0 - 0 
6. 28 3 	23 2 22 2 4 3 	32 4 - 0 - 0 	- 0 - 0 -• 0 0 - 0 
7. 23 3 	24 3 22 2 24 7 	28 11 - 0 24 3 	28 5 - 0 24 3 	28 5 - 0 
8. 28 1 	24 1 22 2 32 3 	28 2 16 2 - 0 	28 2 - 0 - 0 	28 2 - 0 
9. 24 4 	24 3 22 1 24 5 	32 5 28 3 24 5 	32 4 - 0 24 5 	32 4 - 0 
10. 30 1 	20 1 18 3 2 2 	4 2 - 0 2 2 	- 0 - 0 21 2 	-- 0 - 0 
11. 241 3 	15 1 4 2 24 3 	15 17 4 3 24 3 	1513 4 5 241 3 	15 13 4 5 
12. 10 2 	18 2 17 2 - 0 	- 0 - 0 0 0 -• 0 - 0 	-- 0 - 0 
13. 18 3 	20 2 16 2 28 3 	• 0 16 4 -~ 0 	- 0 16 2 0 	- 0 16 2 
14. 18 2 	18 3 18 3 - 0 	- 0 24 5 - 0 	- 0 - 0 - 0 	- 0 - 0 
15. 20 3 	18 3 18 4 - 0 	- 0 18 7 -- 0 	- 0 - 0 - 0 	- 0 - 0 
16. 20 4 	20 3 20 4 28 6 	28 5 24 3 28 6 	28 5 - 0 28 6 	28 5 -- 1 0 
17. 20 5 	20 6 22 4 20 5 	24 21 28 14 20 5 	24 21 28 10 20 5 	24 21 28 10 
18. 24 3 	28 3 - 0 4 15 	28 2 - 0 4 12 	- 0 - 0 4 9 	-I 0 - 0 
19. 18 3 	16 3 14 3 18 3 	18 5 16 5 18 5 	18 6 16 5 18 5 	18 6 16 5 
20. 16 4 	16 5 16 4 - 0 	16 17 12 3 - 0 	16 13 - 0 -- 0 	16 13 -- 0 
21. 20 3 	15 2 16 4 - 0 	16 2 16 7 - 0 	16 2 16 2 - 0 	16 2 16 2 
22. 17 3 	18 2 16 2 20 2 	- 0 - 0 - 0 	- 0 - 0 - 0 	- 0 •- 0 
23. 20 3 	26 2 23 2 - 0 	- 0 28 3 - 0 	- 0 - 0 - 0 	-- 0 - 0 
24. 20 3 	23 3 20 4 - 0 	24 3 26 11 28 6 	28 6 22 5 28 6 	28 6 22 5 
25. 22 5 	28 4 2 2 20 15 	30 10 6 3 24 5 	26 10 - 0 24 5 	30 10 -- 0 
26.  4 2 	12 1 12 2 - 0 	- 0 - 0 - 0 	- 0 - 0 -- 0 	- 0 - 0 
27. 20 2 	22 2 26 2 - 0 	- 0 - 0 - 0 	- 0 - 0 - 0 	- 0 - 0 
28., 26 3 	26 2 22 3 28 2 	22 3 22 2 - 0 	22 4 24 2 - 0 	22 4 24 2 
29. 22 2 	22 3 22 4 16 3 	20 5 20 6 - 0 	20 3 20 9 -- 0 	20 3 20 0 
30. 20 3 	18 3 20 3 22 6 	20 2 20 6 22 :3 	- 0 20 6 - 0 	- 0 20 4 
31. 18, 3 	17 2 23 3 - 0 	18 2 24 5 - 0 	- 0 20 2 -. 0 	--, 0 20 2 
1951 XI 
1. 20 2 	20 2 20 2 6 2 	20 8 22 4 6 2 	20 8 22 4 6 3 	20 10 22 5 
2. 23 2 	22 3 20 3 24 2 	26 9 26 9 - 0 	26 7 22 4 - 0 	26 7 22 4 
3. 28 3 	4 4 4 5 30 9 	2 17 4 13 32 12 	4 17 4 13 32 13 	4 17 6 13 
4. 7 4 	7 4 6 3 8 8 	8 7 8 6 - 0 	8 5 S 5 - 0 	8 5 8 5 
5. 8 3 	8 2 10 3 6 7 	4 3 8 2 4 7 	- 0 - 0 4 7 	- 0 - 0 
6. 14 3 	14 5 15 4 14 2 	141 3 - 0 - 0 	- 0 - 0 - 0 	- 0 - 0 
7. 14 4 	16 5 15 5 16 3 	16 9 - 0 16 3 	16 5 - 0 14 3 	18 3 - 0 
8. 14 4 	12 4 12 3 8 17 	12 17 10 12 8 12 	12 10 10 10 8 11 	12 10 10 10 
9. 10 4 	8 4 6 5 8 21 	8 15 8 17 8 17 	8 15 8 10 814 8 14 8 8 
10. 8 6 	7 6 7 5 10 17 	10 17 10 8 10 5 	10 10 10 9 10 5 	10. 10 10 9 
11. 12 4 	11 3 12 2 10 5 	12 2 - 0 10 5 	- 0 - 0 10 5 	- 0 - 0 
12. 10 2 	8 3 10 3 8 5 	16 3 10 2 - 0 	- 0 - 0 - 0 	- 0 -- 0 
13. 6 3 	4 3 6 4 8 0 	6 2 8 3 8 5 	- 0 8 2 8 5 0 8 2 
14.  
15.  
4 5 	10~, 3 10 3 16 23 	18 17 20, 10 16~ 23 	18 21 20 11 18 
21 
	18l 
0 
i 	17 
0'~ 
20 
11 
13 
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d Wind 	 Surface current 	Current in 15 ni depth 	Current in 30 in depIii 
C 	7 Il 1 	1,1 h 1 21 h 	i Ii 1 	14 1h 1 21 It 	7 Ii 1 	14 Ii 1 	21 It 	7 1i 1 	14 Ii 1 21 h 
1951 XI 
16. 16 5 15 8 16 S 16 42 161 42 16 28 16 28 16 42 20 28 16 28 1Q12 20 28 
17. 18 0 16 3 15 4 - 0 161 12 16 28 - 0 16 8 16 21 - 0 16 6 16 21 
18. 17 15 2 14 2 20 6 - 0 0 20 9 - 0 - 0 20 9 - 0 0 
19. 0 14 3 14 4 - 0 1411 17 14 21 - 0 14 17 14 21 0 14 17 14 17 
20. 12 6 15 4 16 3 16 28 161 11 - 0 161 42 18 6 - 0 16 42 18 6 - 0 
21. 15 4 14 2 14 2 18 5 12. 5 14  3 18,1 2 12 5 14 3 0 10 6 14 3 
22. 16 3 16 3 15 3 16 10 24~ 8 24 5 121 6 24 5 24 2 12 l3 24 5 24 2 
23. 18 4 17 3 20 3 24 1 4I 9 20 2 - 0 4 9 20 2 -~ 0 4 9 20 2 
24. 20 4 18 3 15 4 28 8 24 2 24 2 28 2 - 0 - 0 28 2 -- 0 - 0 
25, 12 5 20 4 30 8 16 28 - 0 32 28 162S 32 7 32 28 16 28 32 7 32 28 
26. 28 8 26 8 28 7 28 42 28 28 26 21 28 42 28 42 26 28 28, 42 28 17 30 28 
27. 25 5 20 5 20 2 24 42 20 28 20 28 24 42 20 42 20, 42 24 42 20 42 20 42 
28. 22 4 20 6 22 4 24 28 20 28 20 28 22 42 20 21 202S 22 42 20 21 20 28 
29, 28 7 28 8 26 6 28 42 - -- 24 7 28 42 - - 20 10 28 42 1 - 20 10 
30. 221 3 18 2 18 4 22 7 20 21 18 42 22 6 20 21 18 28 22 6 20 21 18 28 
1951 XII 
1. 22  6 28 5 28 6 20 33 26 28 28 28 20 33 26~ 21 28 28 20 33 26 21 28 28 
2. 30 7 30 4 25 3 30 28 30 42 25 28 30 42 30 42 25 28 30 42 30 42 25 28 
3. 28 2 25 3 22 :3 2 17 - 0 22 8 2 17 - 0 20 6 2 17 - 0 20 6 
4. 16 5 16 4 26 3 16 28 16 42 30 28 16 28 16 42 30 21 16 42 16 42 30 21 
5, 18 2 18 3 22 5 - 0 18 28 20 28 14 6 18 21 20 28 14 13 18 21 20 28 
6. 22 7 26 6 29 7 22 42 30 28 2 28 22 42 30 42 32 28 22 42 30 42 32 42 
7. 18 2 16 4 32 3 20 33 19 28 28 24 20 33 19 33 28 33 20 42 19 42 30 42 
8. 24 3 16 2 22 2 6 14 16 14 22 42 6 15 16 15 22 42 6 17 18 16 22 42 
9. 18 3 19 2 19 2 - 0 20 21 30 11 - 0 20 15 30 5 - 0 20 10 - 0 
10, 30 6 30 5 30 4 30 28 30 28 24 0 30 28 30 21 24 5 30 28 30 21 22 3 
11. 29 5 29 6 23) 5 30 42 30 33 30 21 30 42 30 33 30 15 30 42 30 31 30 13 
12.1 26 3 21 4 26 4 24 21 20 42 22 42 24 17 20 42 22 42 24 17 22 42 22 42 
13.E 29 2 3 3 11 2 32 13 10 14 12 42 32 9 10 17 12 42 32 4 10 17 12 42 
14. 18 :3 18 3 18 4 18 42 18 42 24 11 18 42 18 42 24 11 20 42 20 42 26 14 
15. 21 2 20 2 26 1 - 0 - 0 32 9 - 0 - 0 32 8 32 5 -- 0 32 7 
16. 26 2 31 3 32 2 - 0 32 21 2 7 - 0 30 17 2 5 - 0 30 13 32 4 
17. 1 1 0 17 2 - 0 22 8 H 0 - 0 22 10 22 5 - 0 22 10 22 5 
18. 18 2 18 2 18 3 24 5 - 0 18 2 24 5 - 0 •- 0 24 5 - 0 - 0 
19. 20 2 20 2 19 2 -~ 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
20. 21 2 18 2 18 3 - 0 16 3 - 0 - 0 16 4 - 0 - 0 18 6 0 
21. 20 3 26 3 25 3 4 5 2 4 30 14 - 0 2 7 30 12 0 2 7 30 9 
22. 23 3 20 3 22 3 22 8 20 13 22 5 22 3 20 13 22 j 	5 - 0 20 12 20 5 
23. 20 2 23 2 21 2 - 0 - 0 20 12 0 - 0 20 13 - 0 0 20 13 
24, 20 2 17 2 16 3 18 7 - 0 16 28 18 6 0 16 28 20 5 - 0 18 28 
25. 16 4 15 3 16 4 - 0 - 0 - 0 20 6 0 - 0 20 8 -- 0 0 
26. 21 2 18 1 - 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 - 0 -- 0 - 0 
27. 26 1 22 2 20 2 0 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 
28. 14 2 13 3 15 3 14 f3 14 13 16 8 14 5 14 11 16 5 12 4 14 10 16 4 
29. 15 2 16; 2 18 2 18 12 -- 0 - 0 15 11 0 - 0 18 9 - 0 0 
30. 18 2 16j 3 1:3 3 - 0 16 5 - 0 0 16 2 - I 	0 - 0 - 0 0 
31. 16 4 16. 4 16 5 18 33 -'i 0 --- 0 18l 28 --- 0 -- 0 18 21 - 0 ---- 0 
7. Helsinki 59°57N' 24°57'E 
Observer: A. F. Hoimroos 
ray VVind Surface current Current in 15 ni depth Current in 30 ni depth 
7 h l 	14 	L 	l 21 	Ii 7 h 	l 14 11 	l 21 	]t 7 	5 	1 14 h 	1 21 h 7 h 	1 14 	1t 	1 21. 	Ii 
1951 VII 
1. 30 3 	24 	1 22 2 	24 3 24 	7 28 	13 2411 .3 24 1 	4 30 I 	.5 - 0 0 30 1 	5 
2. 20, 3 	161 	2 20 4 	24 7 26 	7 24 	12 28 3 24 	2 24 	7 -j 6 - 	0 24 (1 
3. 20 3 	24 l 	4 20 4 0 20 	14 - 	0 28 li 24~ 	kl 0 32 1 30 1 	7 l 	0 
4. 18~ 4 	eli 	4 28 8 	28 7 20 	4 
241 	17 
28 	7 28 3 24 	8 :30 	7 28. 4 24 	10 32 I 	5 
5. Sel 4 	22 	0 24 (i 	L4 4 24 	28 32 .3 28 	4 24 	12 321 3 28I 	.3 24 ~ 	:3 
6. 24 4 	24~i 	7 24 6 	24~ 22 21 	13 20 1 	11 28. 14 28, 	9 0 28, 10 32 	8 26 ~ 	7 
7. 22 4 	20 	2 20 4 	2-4 14 23 	20 28 111 24 7 28I 	4 28 	7 28, ti 21 	4 26 I 	3 
8. Is 5 	22 	5 :o 5 	- 0 24 	27 4 	17 - 0 21, 	17 4 	11 - 0 24 	14 4 110 
9. 20 4 	4 	2 8 3 	4 3 20'. 	7 32 I 	7 6 13 20'1 	5 40 	13 8; 8 24 	Ii 28 	8 
10. 16 4 	20I 	5 20 'I 5 	26I U 28, 	14 24 1 	14 28 5 8 	4 28 j 	7 30 6 41 	7 28 	6 
OBSERVATIONS ON CURRENTS AND \VINDS: 7. HELSINKI 	 41 
\Vind Surface current Current in 15 in deptli Current in 30 in depth 
7 1i 	14 Ii 21 It 7 h 	1 	14 It 	1 21 1i 7 h 14 h 21h 7 Ii 14 1i 21 1i 
1951 VII 
11. - 0 	12 1 20 	3 24 3 	- 0 28 17 4 4 32 6 - 0 4 6 32 4 - 0 
12. 12 2 	14 3 16 	4 12 7 	28 20 0 32 5 28 20 32 8 32 S 32 20 32 11 
13. 24 1 	26 1 24 	2 8 18 	32 11 32 13 32 8 4 5 32 9 32 13 4 7 32 14 
14. 20 2 	20 3 20 	3 6 9 	32 8 32 7 32 3 32 6 4 8 32 8 32 3 4 0 
15. 18 2 	- 0 18 	2 12 4 	4 7 4 3 - 0 4 11 2 8 4 3 4 11 32 8 
16, 32 1 	- 0 - 	0 2 7 	10 11 - 0 - 0 10 8 10 7 4 7 4 8 8 7 
17. 18 2 	20 4 20 	5 20 8 	- 0 24 8 12 6 12 9 24 3 161 3 12 7 20 4 
18. 16 3 	20 5 20 	5 16 23 	24 8 - 0 8 3 - 0 2 6 8 3 - 0 4 7 
19. 28 4 	20 5 24 	5 - 0 	24 28 28 6 - 0 24 18 - 0 - 0 24 14 - 0 
20. 26 5 	26 4 26 	3 20 7 	- 0 18 6 - 0 24 2 14 fi - 0 26 3 12 6 
21. 30 3 	24 3 30 	3 20 6 	24 8 12 7 24 4 24 3 11 1 - 0 24 2 8 3 
22. 24 4 	24 2 - 	0 32 3 	24 10 28 8 8 7 28 5 2 8 32 7 32 6 2 3 
23. 28 3 	- 0 22 	2 28 15 	32 18 28 22 28 12 32 10 28 11 32 8 32 6 32 11 
24. 4 3 	20 2 24 	3 32 7 	30 12 28 20 32 8 32 6 32 10 32 13 32 5 32 12 
25. 4 3 	16 1 24 	2 10 17 	16 4 4 3 10 12 8 7 4 3 4 15 32 5 4 5 
26. 4 1 	20 1 20 	1 8 3 	12 6 12 7 8 8 10 5 8 3 6 4 8 4 S 3 
27. 24 2 	22 3 22 	3 8 4 	12 4 4 6 8 3 8 7 6 6 8 4 4 8 8 7 
28. 18 4 	24 3 20 	2 24 8 	32 7 8 9 16 6 8 7 8 7 12 4 4 7 8 6 
29. 18 5 	20 5 22 	5 16 18 	32 8 20 7 - 0 24 3 16 7 12 8 12 4 - 0 
30. 18 3 	16 1 20 	3 20 6 	- 0 24 14 20 4 - 0 20 4 24 3 4 4 18 3 
31. 30 4 	22 3 24 	2 12 11 	- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 8 9 8 3 8 3 
1951 VIII 
1. 32 3 	22 2 12 	1 4 6 	18 6 24 6 8 3 16 3 12 4 4 3 12 3 12 4 
2. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
3. -- - -- 20 	2 -- -- 16 7 -- -- 14 6 - - -- 12 6 
4. 24 1 	20 3 20 	2 - 0 	20 3 28 18 - 0 - 0 - 0 - 0 4 4 2 6 
5. 8 2 	10 2 10 	3 24 9 	8 3 20 11 28 4 - 0 - 0 32 2 - 0 8 4 
6. 8 3 	8 4 S 	4 16 11 0 14 11 0 - 0 12 3 - 0 - 0 10 3 
7. 8 4 	8 5 8 	4 6 8 	8 4 14 9 - 0 20 2 - 0 - 0 - 0 8 2 
8. 4 3 	8 3 8 	4 8 2 	- 0 S 7 - 0 - 0 8 2 - 0 8 3 S 6 
9. 12 4 	S 4 8 	5 4 7 	8 4 32 6 28 3 - 0 4 4 28 2 - 0 4 3 
10. 8 6 	16 5 16 	5 4 8 	12 32 28 18 4 2 24 13 4 7 - 0 16 4 28 6 
11. 16 7 	18 6 18 	6 20 6 	24 4 28 17 - 0 28 4 24 12 - 0 - 0 28 10 
12. 18 7 	20 7 22 	4 20 12 	20 7 20 4 28 8 24 7 0 30 6 24 7 24 6 
13. 16 3 	12 3 18 	3 22 11 	16 25 16 6 16 2 16 12 20 8 18 3 16 3 20 11 
14. 20 4 	18 1 12 	1 24 33 	24 15 28 25 24 20 24 7 20 20 24 17 24 12 20 17 
15. - 0 	- 0 24 	3 22 17 	24 23 32 20 22 22 24 20 24 9 22 22 24 7 20 4 
16. 24 3 	22 5 22 	5 24 11 	24 30 28 31 24 9 24 27 28 22 24 7 24 17 28 19 
17. 24 3 	20 1 20 	4 24 14 	24 27 24 20 24 19 24 10 26 14 24 17 24 13 28 12 
18. 20 4 	20 4 20 	4 26 17 	26 17 26 13 24 17 26 12 24 4 20 14 22 3 20 8 
19. - 0 	20 1 12 	1 20 3 	22 18 16 3 24 6 22 14 24 5 24 7 22 5 24 3 
20. 12 3 	10 4 10 	5 20 6 	20 20 16 14 28 7 24 7 - 0 28 8 28 7 14 6 
21. 12 4 	12 4 10 	4 20 14 	20 12 16 14 20 8 20 7 20 4 20 6 20 5 16 4 
22. 14 3 	12 3 12 	4 12 4 	20 12 18 16 18 3 22 7 - 0 18 4 26 7 16 4 
23. 12 4 	8 4 8 	4 - 0 	- 0 - 0 0 - 0 - 0 16 3 32 3 24 5 
24. 14 3 	8 3 8 	2 4 6 	26 7 28 11 - 0 28 2 28 4 24 8 32 4 28 8 
25. 16 3 	8 4 8 	4 28 16 	12 6 16 17 28 9 - 0 24 3 28 8 28 7 26 3 
26. 8 3 	6 4 8 	4 8 17 	12 6 8 14 32 11 32 6 2 12 8 6 32 3 2 11 
27. 4 4 	6 4 8 	5 4 18 	28 7 8 10 4 7 28 7 8 0 4 9 32 9 2 7 
28. 12 4 	12 3 22 	4 6 8 	32 4 32 7 28 13 4 9 4 9 32 11 6 9 2 10 
29. 28 3 	22 4 22 	4 4 11 	32 8 2 7 4 9 28 6 2 9 4 6 28 3 2 8 
30. 16 2 	20 2 22 	2 4 7 	4 9 2 13 4 6 28 6 2 9 4 2 4 (3 2 8 
31. 16 3 	- 0 - 	0 32 3 	32 10 8 4 32 2 32 6 8 4 32 2 4 3 8 3 
1951 IX 
1. 16 3 	10 4 10 	4 32 6 	12 7 8 3 32 3 4 3 4 3 32 3 - 0 - 0 
2. 20 4 	22 4 - 	0 - 0 	32 14 32 8 4 7 32 8 32 9 4 2 32 10 32 11 
3. 8 3 	8 1 10 	2 32 11 	32 10 6 12 32 11 32 10 32 10 32 7 32 7 32 10 
4. 20 3 	20 4 22 	6 28 21 	28 19 26 20 30 9 28 10 26 11 28 12 28 11 28 11 
5. 24 4 	22 5 20 	5 28 11 	28 11 24 20 30 11 28 5 24 4 32 4 28 3 24 9 
6. 22 4 	22 5 22 	5 16 8 	22 30 28 14 32 7 24 17 24 6 32 6 4 7 24 14 
7. 4 2 	16 2 20 	3 24 11 	- 0 18 11 28 7 28 7 24 7 28 13 32 7 24 6 
8. 30 5 	28 5 28 	5 12 17 	26 8 32 7 - 0 4 3 - 0 4 6 4 6 - 0 
9. 30 5 	28 4 30 	5 - 0 	- 0 28 8 32 10 12 3 28 8 32 3 12 3 28 7 
10. 32 5 	30 3 - 	0 4 4 	- 0 4 2 4 9 - 0 32 3 4 4 4 3 32 4 
11. 24 1 	20 4 24 	4 - 0 	- 0 28 4 28 2 28 3 24 6 30 3 8 3 24 7 
12. 20 6 	22 4 20 	4 20 17 	- 0 20 18 20 8 - 0 20 11 22 9 - 0 24 10 
13. 22 2 	14 1 14 	1 20 3 	24 16 30 7 24 6 24 12 26 11 24 7 28 5 28 14 
14. 18 3 	12 2 14 	5 24 3 	26 5 24 12 28 12 26 7 28 4 - 0 28 7 28 3 
15. 24 6 	20 6 20 	6 24 31 	22 32 - - 24 16 24 18 - - 24 14 24 15 - - 
42 	 OBSERVATIONS ON CURRENTS AND NIDS: 7. HELSINI{I 
Rind Surface enrrent Current in 15 m depth 
7 h 14 h 	I 21 h 7 h 	I 14 h 	I 21 h 7 L 14 h 21 h 
1951 IX 
16. 18 5 18 (3 20 6 20 39 20 32 - - 24 31 20 31 - 	- 
17. 24 6 22 5 18 4 24 17 20 10 - - 20 6 - 0 - 	- 
18. 24 4 18 4 18 5 24 28 20 8 - - 24 14 22 6 - 	- 
19. 16 4 16 5 16 5 24 27 20 18 - - 24 17 18 3 - 	- 
20. 2 6 3.2 6 32 7 30 8 4 12 - - - 0 8 8 - 	- 
21, 32 6 32 5 32 4 - 0 26 8 - - 4 S 12 3 - 	- 
22. 30 5 32 5 32 4 32 2 32 3 - - 8 7 S 7 - 	- 
23. 28 2 22 3 24 4 20 3 24 8 - - - 0 - 0 - 	- 
24. 28 2 - 0 24 2 24 7 26 3 - - 0 - 0 - 	- 
25. 20 3 2.1. 3 - 0 24 11 - 0 - - 24 9 10 3 - 	- 
26. 16 1 - 0 8 3 24 6 16 3 - - 24 7 - 0 - 	- 
27. 8 3 8 3 8 4 S 3 16 8 - - - 0 - 0 - 	- 
28. 2 4 6 4 8 4 4 6 411 - - - 0 4 3 -- 
29. 8 3 6 3 8 2 4 9 6 17 - - 8 6 8 12 - 
30. 4 3 4 1 - 0 32 4 4 3 - - 2 3 - 0 - 
1951 X 
1. 26 4 26 4 32 2 4 S 32 2 - - - 0 - 0 - 	- 
2. 32 3 28 3 32 5 4 13 28 5 - - 4 6 32 5 - 	- 
3. 2 3 32 1 28 1 32 6 8 5 - - - 0 20 2 - 	- 
4. 32 4 4 4 6 4 4 14 4 11 - - 2 4 4 6 - 	- 
5. 12 3 16 1 12 2 6 4 4 4 - - 8 2 - 0 - 	- 
6. 26 3 20 5 24 5 28 11 24 28 - - 28 0 24 17 - 	- 
7. 28 4 24 4 24 5 24 12 24 12 - - 24 8 24 7 - 	- 
8. 28 3 24 3 22 4 16 6 - 0 - - 12 3 - 0 -- 	- 
9. 20 S 24 3 24 2 24 6 24 13 - - 18 2 - 0 - 	- 
10. 32 2 28 2 30 2 32 2 - 0 - - - 0 28 3 - 	- 
11. 20 2 20 4 24 3 20 29 20 22 - - 26 11 24 10 -- 	- 
12. 2 2 2 1 4 1 20 22 28 17 - - 20 11 28 8 - 	- 
13. 4 1 20 1 20 2 28 11 20 0 - - 24 8 24 7 - 	- 
14, 18 3 20 1 18 2 24 16 - 0 - - 16 17 - 0 - 	- 
15. 18 4 18 4 20 4 16 12 16 20 - - 16 14 16 20 - 	- 
17. 20 5 22 6 22 5 16 25 16 11. - - 16 9 16 6 - 	- 
16. 20 6 20 6 20 6 24 17 24 33 - - 24 14 24 18 - 	- 
18. 24 5 24 4 26 4 8 17 24 31 - - 10 14 24 39 - 	- 
19. 16 3 16 4 16 5 24 17 24 17 - - 24 14 24 13 - 	- 
20. 16 4 16 5 16 6 28 S 30 10 - - - 0 8 3 - 	- 
21. 16 5 16 4 16 4 16 9 16 19 - - 16 10 16 23 - 	- 
22. 16 4 16 4 16 4 10 14 16 14 - - 16 13 16 10 - 
23. 16 5 16 6 32 3 16 17 16 9 - - 16 11 16 7 - 	- 
24. 24 2 22 4 22 6 32 6 28 4 - - 28 10 28 4 - 	- 
25. 20 6 24 7 28 5 20 13 22 47 - - 24 14 24 32 - 	- 
26, 32 3 32 3 6 2 24 11 - 0 -- - 32 3 - 0 - 	- 
27. 20 1 20 3 20 4 4 7 4 4 - - 4 4 6 3 - 	- 
28. 28 4 30 3 28 2 12 14 12 8 - - 4 20 12 13 -- 	- 
29. 30 2 26 4 28 2 8 9 8 8 - - 8 12 8 11 - 	- 
30. 20 4 20 5 20 5 24 4 20 3 - - 16 6 - 0 - 	- 
31. - - - 
1951 XI 
1. --- --- 20 5 - -  
2. 28 3 22 2 24 2 18 14 12 8 - - 18 20 14' 7 - 	-  
3. 20 3 28 4 6 6 - 0 12 7 - - 10 3 14 3 - 
4. 4 Iii 4 6 4 5 8 26 825 - - 8 17 813 - 
5. 4 6 4 5 S 5 4 25 4 17 - - 4 17 4 14 - 
6. 12 5 12 4 12 4 S 3 10 13 - - - 0 - 0 - 
7. 10 5 16 4 16 5 12 7 4 4 - - 8 3 5 3 - 
8. 16 5 16 4 12 3 14 14 14 6 - - 18 11 14 4 - 	- 
9. 8 5 8 6 8 7 8 11 8 10 - - 12 7 8 10 - 	- 
10. 8 8 8 8 8 7 4 28 8 35 - -- 8 11 8 19 - 	- 
11. 8 6 10 5 12 5 4 27 6 13 - - 4 14 10 7 - 	- 
12. 16 4 16 4 10 3 4 6 6 3 - - 4 14 - 0 - 
13. 8 4 8 5 8 5 6 11 6 4 - - 4 12 6 3 - 
14. 4 6 4 5 32 5 8 11 4 17 - - S 8 8 10 - 	- 
15. 4 7 6 5 6 4 8 13 8 12 - - 8 14 8 14 - 
16. 16 5 16 6 16 7 4 8 18 8 - - 810 1S 8 - 
17. 14 6 16 7 16 (i 16 10 20 8 - - 16 4 20 7 - 	- 
18. 16 6 16 6 16 5 - 0 12 7 - - 4 3 16 4 - 	- 
19. 1S 3 16 4 12 3 10 9 16 10 - - 12 11 16 7 - 
20. 14 6 16 6 16 6 12 11 16 S - - 12 8 - 0 - 	- 
Current in 30 m depth 
7 h I 14 h I 21 h 
20 11 20 16 - -
16 11 16 15 - -
20 11 20 10 - -
24 3 18 12 - -  - 0 - 0 - - 
4 9 - 0 - - 
8 7 S 7 - - 0 - 0 - - 
0 8 3 - - 
24 11 8 3 - - 
24 6 - 0 - -  - 0 - 0 - - 
4 9 4 14 - - 
4 9 8 7 - - 
4 11 4 7 - - 
- 0 - 0 - - 
4 4 - 0 - -
- 0 32 3 - -
4 6 4 6 - -
8 3 4 3 - - 
4 8 24 17 - -
- 0 24 3 - -
8 4 - 0 - -
14 4 12 3 - -
32 6 32 4 - - 
20 13 24 10 -- -
26 11 28 8 - -
24 7 32 3 - -
16 4 16 8 - -
24 14 22 21 - - 
- 0 20 3 - -
24 16 24 19 - -
12 9 24 36 - -
24 63 24 7 - -
20 8 16 6 - - 
20 10 16 17 - -
16 11 - 0 -- -
16 17 16 8 - --
26  6 24 3 - -
28 13 24 27 - - 
28 9 32 10 - -
8 7 8 6 - -
8 7 8 7 - -
8 13 8 13 - - 
0 8 7 - - 
18 13 14 6 - -
8 4 12 3 - -
6 14 8 12 - -
4 20 4 14 - - 
- 0 - 0 - - 
4 4 4 4 - -
20 8 16 4 - -
S 11 8 10 - -
8 14 8 18 - - 
S 15 10 7 - -  - 0 - 0 - - 
6 11 6 3 - - 
8 7 8 8 - - 
8 21 8 15 - - 
32 7 20 4 - -
- 0 16 3 - -
32 4 16 3 - -
- 0 8 4 - -
32 6 32 4 - - 
OBSERVATIONS ON CURRENTS AND WINDS: 7. HELSINKI 	43 
d 	Wind 	Surface current 	Current in 15 m depth 	Current in 30 ni depth 
k 7 11 ~ 14 It ~ 21 li 	7 h ~ 14 h ~ 21 h 	7 h ~ 14 h ~ 21 h 	7 h ~ 14 h ~ 21 h 
1951 XI 
21. 16 5 16 5 1(! 5 12 4 12 8 - J - - 0 - 0 - 	- 0 - 0 - - 
22. 10 6 16 5 16 4 12 8 12 8 - - 4 9 4 8 - - 4 3 - 0 - 
23. 16 4 16 5 16 5 12 5 - 0 	20 3 	0 0 	0 	- 
24. 16 4 18 4 16 3 16 3 - 0 - - 	0 18 3 - - - 0 32 3 - 
25. 141 7 20 5 20 6 1428 2213 - - 12 23 32 3 --- 12 20 12 7 - - 
i 
26. 281 7 26 7 26 6 4 25 26 30 - - 30 22 28 28 - - 28 13 26 21 - - 
27. 2(i 6 24 6 18 6 - 0 24 •l8 - - 4 6 24 15 - - S 8 20 6 - - 
28. 24 6 26 7 22 5 28 2 24 17 - - 32 7 32 8 - - 2 8 32 8 - - 
29. 24 5 28 8 28 . 8 - 0 28 5 - - 321 10 30 18 - - 	4 12 30 19 - - 
30. 26 3 16 4 16 6 4 11 -1 0 - - ,s] 8 - 0 - - 8 8 - 0 - - 
1951 XII 
1. 22 8 24 6 28 5 - -- 8 3 - - -_ 4 4 - - - - 4 4 - - 
2. 26 8 28 6 26 4 - -- 4 14 - - - - 4 14 - - - -- 4 12 - - 
3. 24 4 24 2 28 3 - - 8 3 - - - - 12 3 - - -- - 0 - - 
4. 16 5 16 7 16 7 - - 16 17 - - - - 16 15 - - - - 12 7 - - 
5. 16 5 18 7 20 8 - - 20 25 - - - -- 20 25 - - -- 12 17 - 
6. 22 7 22 8 26 8 	- 24 22 - - - - 24 13 - - - - 22 8 - - 
7. 24 3 16 5 12 4 - - 16 17 - - -- 16 20 - - - - 22 13 - - 
8. 28 6 24 4 16 5 ------ 4 3 - - 	- - 0 - - -- 8 5 - - 
9. 18 7 20 8 20 8 	- 20 13 - - - - 20 11 - -- - - 20 10 - - 
10. 18 6 24 4 32 G - 24 11 - - - -- 26 12 - - - - 26 11 - - 
It. 32 4 30 6 32 6 -- 28 20 - - - - 28 8 - - -- 28 8 	- 
12. 32 4 24 4 22 7 -- - 22 8 - - - - 22 8 - - - - 24 4 - - 
13. 28 5 32 5 32 6 -- - 0 - 	- - - - - 0 - -  
14. 16 2 16 6 18 7 - - 14 22 - - - - 16 19 - - - 16 11 - 
15. 20 6 20 7 20 6 	20 14 	20 6 20 4 	- 
16. 2 4 32 5 32 5 -- 28 9 - - -- 28 7 - - 	- 32 4 - - 
17. 30 5 32 4 32 3 --- 4 4 - - - - - 0 - - -- - 0 	- 
18. 16 6 20 6 20 5 --- 20 7 - - -- 20 :3 - - - - 20 2 - - 
19. 20 (1 20 5 20 5 - - 20 21 - - - - 20 27 - -- - 	20 14 - - 
20, 24 4 20 5 20 5 -- 20 8 - - --- 22 8 - - -1 - 24 7 - - 
21. 20 6 22 5 28 5 - 20 3 - - - - 20 5 - -- - - 22 4 - - 
22. 24 5 24 5 20 5 - - 24 23 - - --- 28 7 - - - - - 0 - - 
23. 22 5 22 6 16 5 -- 24 17 - - - - 24 13 - - - 22 5 - - 
24. 20 5 20 4 16 5 - 20 3 - - -- 28 3 - - - - 0 - - 
25. 16 6 16 6 16 7 -- - 0 - - - - - 0 - -  
26. 16 6 lei 5 16 4 - - 18 6 - - - - 1S 19 - - - - 20 13 - - 
27. -- - - - - - - - - - - - 
28. - - --- 12 5 -- - - - - - - - - - - - -- - - - 
29. 20 3 16 3 18 3 -- 16 2 - - - - - 0 - - - - - 0 - - 
30. 20 3 1(1 3 le) 4 - - 4 3 - - - - 4 3 - - -- 4 3 - - 
31. 16 6 16 7 16 7 - - 18 S - - --- - 16 3 - - - - - 0 - - 
8. I(albådagrund 59°58'N 25°36'E 
Observer: F. L. Lumento 
Wind Surface current 
l 
d 	I Wind Surface current 
7 	11 	1 	14 	1) 	1 	21 	h 7 	Ii 	1 	14 	11 	1 	21 	11 ~ 7 h 	14 h 	21 h 7h 	14 11 	~ 	21h 
1951 I 1951 I 
1. 16 4 14 3 16 4 - - 241 11 - - 13. 16 5 14 3 16 4 - - 8 36 - - 
2. - - - - - - - - - -- - -- 14. 16 3 20 3 16 3 - - 8 S - - 
3. - - - - - - - - -- - - 15. 16 5 20 4 18 4 - - 24 S - - 
4. 
5. - - - - --- - - - - - 16. 20 3 8 1 32 2- - 12 8 - - 
17. 28 4 28 3 - 0 - - 8 14 - -ffi 
6. - - - - -- - - - - - - 18. 16 5 14 6 14 5 - •- 16 14 - - 
7. -- 32 3 32 1 - - 4 22 - 19. 14 5 16 3 16 4- - - 0 -- 
8. 4 1 	3 4 3 32 3 - - S 8 - - 20. 12 4 14 2 S 2 - - 8 11 - - 
9, 26 2 - 0 14 2 - - 12. 3 •- - 
10. 12! 3 4 3 28 1 - - 32 28 - - 21. 28 3 30 6 30 7 - - 28 31 -- - 
22. 30 (3 --- - - - - - - - - 
11. 20!1 5 16 (3 12 4 - - 16 31 - 
12. 10 'I 	4 12 5 12 6 - - 12 17 - - i 
44 	 OBSERVATIONS ON CURRENTS AND WINDS: 8, IKALBAD GRUND 
d 
	
Rind 	 Surface current 	d 
7 h 
	
14 I1 1211i 	7h I 14h 121 h 	C 
1951 V 
43 4 3 41 4 8 17 4 17 8 17 21. 
64 8 5 8 3 8 25 16 11 - 0 22. 
43 4 3 4 5 - 0 16 8 - 0 23. 
24. 
44 4 3 2 2 8 6 - 0 - 0 25. 
32 1 20 2 22 2 - 0 - 0 - 0 
20 2 - 0 14 1 - 0 20 6 28 6 26. 
30 3 24 3 18 3 - 0 12 3 - 0 27. 
	
26 4 20 3 - 0 	0 8 6 	0 28. 
29. 
12 1 
	
8 2 - 0 12 8 8 8 12 3 30. 
12 1 20 3 24 3 12 6 24 11 24 8 31. 
28 2 22 3 24 2- 0 24 8 - 0 
26 3 22 3 - 0 28 8 - 0 24 0 
-0 20 2 24 4 24 6 - 0 24 25 
1951 VI 
3 22 4 24 5 - 0 - 0 24 19 1 
3 22 5 26 3 - 0 24 17 - 0 2 
3 20 4 22 1 	0 24 3 	0 3 
1 24 1 12 1 - 0 24 3 - 0 4 
1 8 3 - 0- 0 8 11 - 0 5 
2 4 1 4 3- 0 24 6 S 22 6 
3 8 2 6 2- 0 20 11 - 0 7 
3 12 1 32 2 	0 24 6 24 8 8 
1 18 2 20 2- 0 24 8 32 8 9 
2 - 0 - 0 32 3 24 3 - 0 10 
3 10 4 12 1 	0 - 0 8 6 11 
1 28 5 20 2 - 0 28 31 12 19 12 
2 8 3 8 2 8 25 24 14 32 6 13 
3 12 1 24 3 28 25 28 14 24 11 14 
3 20 3 18 3 - 0 - 0 20 11 15 
4 22 6 24 5 - 0 24 39 32 22 16 
4 22 4 24 2 - 0 24 8 32 8 17 
1 12 2 14 2 16 17 12 3 - 0 18 
2 24 2 26 1 24 8 32 6 - 0 19 
3 22 5 22 5 - 0 24 17 32 8 20 
3 20 4 22 3 24 11 24 17 32 8 21 
2 20 2 - 0 - 0 20 3 8 11 22 
2 10 3 10 3 16 8 12 17 12 17 23 
3 10 5 10 3 12 17 - 0 12 22 24 
3 10 3 10 2 16 28 - 0 14 14 25 
2 14 1 20 3 8 17 16 36 18 31 26 
6 18 3 18 1 20 17 - 0 18 22 27 
3 22 3 16 1 20 6 - 0 20 14 28 
3 20 3 22 2 20 17 - 0 20 11 29 
2 28 3 30 3 20 11 12 6 8 8 30 
31 
1951 VIII 
32 2 16 1 - 0 12 11 16 6 20 
14 2 12 2 10 3 16 17 16 11 16 
16 3 14 2 14 1 24 22 16 6 16 
20 2 20 1 24 1 24 17 20 8 24 
8 1 8 1 8 2 16 11 20 17 16 
12 2 8 3 8 3 20 17 12 14 20 
12 4 8 4 8 3 12 17 12 14 20 
8 1 10 2 8 3 12 17 16 11 12 
10 3 8 4 8 3 16 11 24 11 12 
10 5 10 6 16 4 12 11 20 33 28 
16 7 18 7 20 7 20 33 32 11 20 
20 7 22 7 22 4 20 19 24 11 24 
20 3 18 2 16 2 24 17 20 17 28 
20 3 20 2 16 1 24 25 20 (1 -
24 1 - 0 26 2 28 3 24 3 24 
1951 IX 
12 1 8 3 12I 3 - 0 12 22 201 
16 3 20 4 8 1 20 17 24 11 12! 
8 1 8 1 8 1 811 2022 - 
24 3 22 4 22 3 20 10 32 17 24; 
Wind Surface current 
7 Ii 	1 14 1i 	1 	21 h 7 	Ii 	1 14 Ii 	1 	21 h 
1951 V 
2 3 10 2 	28 2 8 19 	12 11 	16 11 
32 3 24 4 	28 3 8 11 	32 8 	32 19 
32 4 24 4 	26 3 4 11 	4 11 	3.2 11 
8 2 10 2 	32 2 12 8 	8 6 	- 0 
4 3 4 1 	32 1 -- 0 	8 3 	8 8 
4 2 32 1 	12 1 -- 0 0 	24 3 
26 1 24 4 	20 3 0 	- 0 	4 8 
24 3 2 3 	6 3 28 8 	12 6 	8 3 
4 6 32 2 	32 3- 0 	- 0 	24 3 
32 5 30 6 	28 6 32 19 0 	16 8 
28 5 28 3 	24 3 28 11 	8 17 	28 8 
1951 VII 
32 3 - 0 	22 1 12 6 	12 11 	- 0 
22 2 20 2 	20 4 20 22 	12 6 	32 8 
26 3 24 3 	20 2 28 25 	24 17 	28 6 
20 5 22 2 	26 4 24 33 	28 17 	28 28 
24 5 24 5 	24 5 28 8 	28 28 	32 22 
24 4 24 6 	24 6 28 6 	32 33 	32 11 
22 4 24 3 	20 2 - 0 	28 28 	28 14 
14 4 24 5 	20 4 - 0 	24 44 	4 11 
20 3 28 1 	8 1 32 11 	- 0 	- 0 
22 5 24 5 	24 4 32 28 	24 22 	28 28 
- 0 12 1 	20 3 32 17 	28 11 	- 0 
12 2 12 2 	12 2 4 28 	28 11 	4 17 
14 1 0 	24 2 32 22 0 	28 22 
26 1 20 2 	24 3 28 17 	- 0 	24 17 
24 1 - 0 	20 1 16 6 	8 11 	- 0 
24 1 - 0 	- 0 20 6 	32 17 	12 6 
20 1 22 3 	22 5 20 17 	16 17 	24 6 
20 2 22 4 	22 4 12 28 	24 28 	20 11 
28 4 22 5 	22 4 28 17 	24 28 	24 19 
24 4 26 5 	26 2 - - 	28 17 	20 22 
28 3 28 4 	4 3 4 11 	24 17 	32 17 
32 2 24 1 	28 2 4 17 	16 11 	32 14 
28 2 16 1 	16 1 8 8 	12 17 	24 6 
24 1 20 2 	24 3 24 6 	32 6 	8 11 
20 3 24 2 	20 2 16 17 	32 17 	16 11 
20 4 20 3 	22 4 - 0 	20 17 	24 11 
22 3 16 1 	16 1 20 8 	20 8 	28 17 
30 3 24 2 	20 2 20 6 	24 11 	- 0 
1951 VIII 
24 4 22 4 	22 4 28 19 	20 6 	28 22 
22 2 24 1 	22 3 - 0 	- 0 	24 19 
20 3 22 4 	22 4 12 17 	32 22 	28 28 
24 2 22 1 	16 1 4 17 	24 11 	16 8 
16 2 12 3 	14 3 16 14 	12 22 	12 6 
12 3 8 3 	12 3 12 22 	8 17 	12 11 
12 2 8 3 	10 2 8 8 	32 11 	32 11 
12 3 10 3 	12 2 24 28 	16 17 	20 22 
10 3 12 2 	10 2 20 22 	12 17 	4 17 
12 2 10 3 	8 2 4 22 	12 22 	12 14 
8 1 8 2 	8 2 12 11 	8 17 	16 17 
8 2 6 3 	6 3 8 11 	20 17 	8 11 
12 4 14 3 	16 2 8 8 	- 0 	12 8 
28 3 24 3 	10 2 4 17 	32 22 	32 22 
22 1 20 1 	18 1 - 0 	- 0 	16 3 
16 1 - 0 	12 1 16 6 	- 0 	16 11 
1951 IX 
24 3 22 4 	24 3 28 22 	28 22 	28 36 
32 1 16 1 	18 1 20 6 	20 6 	20, 19 
30 
28 
4 
3 
28 
28 
4 	28 
3 	30 
4 
3 
4 
4 
17 	24 
6 	8 
11 	32 
17 	8 
17 
11 
32 ; 	3 30 2 	32 1 8 11 	20 11 	-; 0 
8.  
9.  
to. 
11.  
12.  
13, 
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
28. 
27.  
28.  
29.  
30.  
1. 
2. 
3. 
4, 
5. 
6, 
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15, 
1.  
2.  
3, 
4. 
5. 
14 16 
17 17 
6 18 
3 19 
6 20 
10 21 
17 22 
17 23 
17 24 
6 25 
33 26 
17 27 
22 28 
0 29 
33 30 
31 
6 
7 
8 
9 
IC 
OBSERVATIONS ON CURRENTS AND WINDS: 8. ICALBÅD,IGRUND 	 45 
11.  
12.  
13, 
14, 
15. 
16. 
17,  
18,  
19. 
20. 
1,  
2,  
3,  
4,  
5,  
6. 
7, 
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13, 
14. 
15, 
16, 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23,  
24,  
25,  
26,  
27,  
28.  
29.  
30.  
31.  
1, 
2.  
3.  
4, 
5.  
6.  
7.  
8, 
9, 
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15, 
\Yiud Surface current d 
7 h 14h 21h 7h l 	14 Ii 	21 	Ii 
1951 IX 
24 1 20 3 22 3 - 0 	16 17 	- - 21 
20 4 20 4 20 3 20 33 	24 11 	- - 22 
22 2 20 1 12 2 28 6 	28 17 	- - 22 
16 2 12 2 12 3 20 19 	24 22 	- - 24 
22~ 5 20 6 22 5 24 25 	20 17 	- - 25 
20 5 20 6 20 6 20 25 	24 22 	- - 25 
22 7 20 6 20 5 24 31 	28 25 	- - 21 
20 5 20 3 20 3 20 31 	28 17 	- - 25 
20 3 16 4 20 4 21 11 	16 28 	- - 2£ 
32 4 32 6 32 6 30 6 	24 8 	- - 3C 
1951 X 
28 3 28 3 32 3 24 44 	28 17 	- - 1 
32 3 28 2 32 3 28 17 	24 22 	- - 2 
32 3 32 1 28 2 32 11 	8 11 	- - 3 
30 3 32 2 4 3 8 17 	32 17 	-- 4 
12 2 14 1 16 1 8 6 	12 6 	- 5 
24 2 22 4 24 4 4 11 	28 33 	- - 6 
26 3 24 2 24 4 8 11 	4 8 	-- 
26 2 24 2 24 3 8 8 	4 6 	--5 
28 2 20 3 28 3 8 8 	4 6 	-- 9 
28 1 30 1 32 1 12 6 	32 14 	- - iC 
20 1 18 2 22 3 32 3 	12 11 	- - 11 
32 2 30 1 32 1 8 11 	28 6 	- - 12 
32 1 0 18 2 28 8 	28 14 	- - 12 
16 2 18 2 18 2 20 11 	- 0 	- - 14 
20 3 20 4 20 4 16 6 	20 10 	- - 15 
20 5 20 5 20 5 20 17 	20 33 	- - 1e 
18 4 20 5 20 5 24 6 	20 22 	- - 17 
20 4 24 3 28 3 28 11 0 - Il 
18 1 20 2 22 2 20 11 	- 0 	- - 15 
16 3 14 3 16 4 28 11 	8 14 	- - 2C 
16 4 16 2 16 3 20 3 	- 0 	- - 21 
16 3 16 3 16 3 - 0 	- 0 	- 	-- 22 
16 3 16 3 26 2 - 0 	16 33 - 22 
26 1 22 3 20 5 24 3 	28 19 	- - 21 
20 6 20 7 28 5 - 0 	24 19 	- - 25 
30 3 30 2 4 2 24 8 	32 14 	- - 25 
0 20 2 22 3 32 8 	24 8 	- - 21 
20 3 28 2 24 1 32 14 	8 8 	- - 25 
30 2 26 2 - 0 8 11 	8 6 	-- 25 
20 4 20 4 18 4 32 14 	24 11 	- - 3( 
18 5 16 5 20 5 32 8 	32 17 	- - 
1951 XII 
24 8 24 7 28 4 - 0 	- II 
26 7 28 5 28 4 - - 	32 14 	- - 17 
26 3 26 2 26 2 - - - 0 	- - if 
20 4 16 6 14 7 - - 	16 17 	- - 1f 
16 5 16 5 20 7 - - 	32 22 	- - 2C 
22 7 20 7 22 8 24 17 	- - 21 
28 4 16 3 16 3 - - 	8 11 	- - 22 
26 4 24 4 20 4 - - 	8 3 	- - 25 
22 7 18 8 20 7 - - 	24 14 	- - 24 
18 6 24 5 28 4 - 24 14 	- - 25 
28 4 32 3 32 5 - 8 19 	- 2C 
32 5 22 4 22 6-- 8 3 	- - 27 
28 5 2 5 2 5 - - 	3211 - - 2E 
6 1 16 4 20 6 - - 	16 8 	- - 25 
20 6 20 6 20 5 - - 	8 6 	- - 3C 
31 
Wind Surface current 
7 it 14 1, 	1 21 h 7 h 	1 1-1 h 	1 21 	11 
1951 IX 
32 6 32 5 32 4 4 22 28 11 - - 
30 5 30 4 32 3 4 11 32 28 - - 
30 2 213 2 26 3 32 6 28 11 - 
26 1 24 1 20 2 28 19 28 14 - 
22 2 24 2 - 0 24 22 32 17 - - 
0 4 1 8 2 24 22 28 14 - 
8 1 10 2 8 2 28 33 16 17 - - 
8 2 8 2 8 3 28 14 24 11 - - 
4 2 2 1 6 1 28 315 4 11 -- 
21 1 4 1 30 1 32 6 32 11 - 
1951 XI 
18 6 18 4 20 4 32 11 28 22 - 
20 5 24 1 26 2 32 6 - 0 - - 
18 3 26 2 2 5 16 8 28 11 - 	- 
6 6 4 5 6 5 32 11 12 11 - - 
6 5 4 5 4 4 32 10 16 17 - 
6 4 10 4 12 3 32 8 8 6 -- 
14 3 16 2 16 3 24 6 12 6 - 	- 
16 3 14 3 12 2 8 3 24 11 - - 
10 4 8 4 8 6- 0 12 39 -- 
8 8 8 8 8 7 8 8 16 31 -- 
8 5 12 4 12 4 S 3 10 17 -- 
14 4 12 3 12 2 - 0 12 17 - 
10 3 8 3 8 4 8 28 8 22 -- 
- - - - 12 5 - - - - - 
14 5 16 6 16 4 28 11 8 8 - - 
14 4 18 3 18 4 4 17 8 11 - - 
20 4 18 3 20 3 32 11 8 22 - - 
14 6 18 7 20 5 32 8 20 22 - - 
28 7 28 8 28 7 24 8 24 22 - 
28 6 24 4 20 6 8 8 24 8 -- 
22 6 24 6 24 6 8 8 8 3 -- 
22 4 30 5 28 7 16 6 20 19 - - 
28 3 22 3 18 4 8 8 - 0 - - 
1951 XII 
30 	2 32 3 32 4 - 8 11 
32 	5 32 4 32 2 - - - 0 
20 	4 20 5 20 5 - - 16 11 
18 	4 20 4 22 4 - - 24 14 
22 	:3 20 4 20 4 - - 24 3 
20 0 20 5 28 5 - - 32 3 
26 5 24 4 24 4 - - 16 8 
22 4 22 4 22 4 - - 24 14 
22 4 22 4 20 4 - - 20 14 
20 7 18 7 18 7 - - 16 17 
18 7 20 5 20 4 - 32 8 
20 4 20 5 22 5 - - 16 17 - 
22 4 16 4 14 4 - - 32 28 - 
14 4 14 3 16 3 - - 16 11 - 
20 3 18 2 16 4 - - - 0 - 
16 6 16 6 18 6 - - 16 3 - 




